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C H A P T E R  I 
IN T R O D U C T IO N
T h e  p a s t  d e c a d e  h a s  s e e n  a  s h a r p  i n c r e a s e  in  th e  s i z e  of th e  
h u n t in g  p o p u la t io n ,  a n d  t h i s  n u m b e r  i s  l i k e l y  t o  i n c r e a s e  e v e n  m o r e  in  
t h e  f u t u r e .  I n c r e a s i n g  d e m a n d s  on  t h e  w i ld l i f e  r e s o u r c e  r e q u i r e  m o r e  
in t e n s i v e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s .  F o r  l a r g e  a n i m a l s  s u c h  a s  d e e r  an d  
e lk ,  t h i s  n o t  o n ly  r e q u i r e s  a c c u r a t e  l i f e  h i s t o r y  i n f o r m a t i o n  b u t  a l s o  
r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  p o p u la t io n  s e x  a n d  a g e  s t r u c t u r e ,  
h a b i t a t  u s e ,  s e a s o n a l  m o v e m e n t  p a t t e r n s  a n d  m i g r a t i o n  h a b i t s .
T h e  R o c k y  M o u n ta in  e lk  (C e r v u s  c a n a d e n s i s  n e l s o n i  B a i l e y )  
i s  w id e ly  d i s t r i b u t e d  in  w e s t e r n  M o n ta n a  a n d  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  
t h e  m o s t  p r i z e d  b ig  g a m e  a n i m a l  in  t e r m s  o f  h u n t e r  i n t e r e s t  (R o g n ru d  
a n d  J a n s  on  1971). E lk  h e r d s  of t h e  S o u th  F o r k  of th e  F l a t h e a d  R i v e r  
g a v e  t h a t  a r e a  a  r e p u t a t i o n  a s  a n  o u t s t a n d in g  b ig  g a m e  a r e a  ( P e n g e l ly  
1960 ) . T h e  U .S .  F o r e s t  S e r v i c e  c o n d u c te d  w i n t e r  g a m e  s u r v e y s  in  
t h a t  a r e a  f r o m  1 9 3 3 -1 9 3 7 .  In  1941 , t h e  M o n ta n a  F i s h  a n d  G a m e  
D e p a r t m e n t  i n i t i a t e d  w i n t e r  s u r v e y s  s i m i l a r  t o  t h e  e a r l i e r  F o r e s t  
S e r v i c e  w o r k .  T h o s e  e a r l y  s t u d i e s  r e s u l t e d  in  c o n s i d e r a b l e  i n f o r ­
m a t i o n  c o n c e r n i n g  e lk  p o p u la t io n s ,  w i n t e r  r a n g e  c o n d i t i o n s ,  a n d  g r o s s  
m o v e m e n t  p a t t e r n s .
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R e c e n t l y  a  p o s s i b l e  m a n a g e m e n t  p r o b l e m  o c c u r r e d  in  t h e  
S p o t te d  B e a r  R a n g e r  D i s t r i c t  a lo n g  th e  l o w e r  S o u th  F o r k .  R o a d  c o n ­
s t r u c t i o n  f o r  t i m b e r  h a r v e s t  c a u s e d  c o n c e r n  t h a t  r o a d s  m ig h t  b i s e c t  
n a t u r a l  e lk  m i g r a t i o n  r o u t e s  a n d  e i t h e r  i n t e r f e r e  w i th  m i g r a t i o n  o r  
m a k e  m i g r a t i n g  s e g m e n t s  of t h e  p o p u la t io n  m o r e  v u l n e r a b l e  t o  h u n t in g  
p r e s s u r e .  T o  e v a lu a t e  t h i s  p o s s i b i l i t y  r e q u i r e d  m o r e  p r e c i s e  d a ta  
c o n c e r n i n g  e lk  m o v e m e n t s  t h a t  w e r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  e a r l y  F o r e s t  
S e r v i c e  a n d  F i s h  a n d  G a m e  i n v e s t i g a t i o n s .  W ith  t h i s  in  m in d ,  a 
p r o g r a m  of t r a p p i n g  a n d  m a r k i n g  w a s  p r o p o s e d  f o r  th e  h e r d  s e g m e n t  
w i n t e r i n g  a lo n g  t h e  S o u th  F o r k  b e tw e e n  B r u s h  C r e e k  a n d  S p o t te d  B e a r  
R a n g e r  S ta t io n .
T h e  p r i m a r y  o b je c t iv e  of t h e  s tu d y  w a s ,  t h r o u g h  u s e  of r a d i o ­
t e l e m e t r y  a n d  m a r k e d  a n i m a l s ,  t o  d o c u m e n t  e lk  m o v e m e n t s  t o  a n d  
f r o m  t h e  w i n t e r  r a n g e  in c lu d in g :
1. d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n s  of d i s p e r s a l  f r o m  w i n t e r  r a n g e ;
2 . p r o b a b l e  m i g r a t i o n  r o u t e s ;  a n d
3. t i m e  s p a n  of m i g r a t i o n  p e r i o d .
S e c o n d a r y  o b je c t iv e s  in c lu d e d  d e t e r m i n i n g :
1. w h e t h e r  a n i m a l s  f r o m  d i f f e r e n t  p a r t s  of th e  w i n t e r  r a n g e  
u t i l i z e  s e p a r a t e  a r e a s  o f t h e  s u m m e r  r a n g e ;
2 . lo c a t io n ,  u s e ,  a n d  s i z e  of s e a s o n a l  a r e a s ;
3. s e a s o n a l  h a b i t a t  u t i l i z a t i o n ;  a n d
4. w i n t e r  p o p u la t io n  e s t i m a t e s  a n d  h e r d  c o m p o s i t i o n .
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F u l l - t i m e  f i e ld  w o r k  c o m m e n c e d  in  M a r c h  1973 a n d  c o n t in u e d  t h r o u g h  
M a r c h  1974 .
E a r l y  e lk  s t u d i e s  r e l i e d  p r i m a r i l y  on d i r e c t  o b s e r v a t i o n s  of 
g r o u p s  of a n i m a l s .  T h o s e  s t u d i e s  w e r e  c o n d u c te d  m a i n l y  in  t h e  
Y e l lo w s to n e  P a r k - J a c k s o n  H o le  a r e a s  w h e r e  l a r g e  n u m b e r s  of e lk  
c o u ld  b e  r e a d i l y  o b s e r v e d  ( S k in n e r  1925 , M u r i e  1951 , A l tm a n n  1952 , 
1956). S u c h  s t u d i e s  r e v e a l e d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  s o c i a l  b e h a v i o r ,  
fo o d  h a b i t s ,  g e n e r a l  h a b i t a t  u s e ,  a n d  g r o s s  m i g r a t i o n  p a t t e r n s .  H o w ­
e v e r ,  i d e n t i f i c a t i o n  of i n d iv id u a l  a n i m a l s  w a s  r a r e l y  p o s s i b l e .
L a t e r  s t u d i e s  u t i l i z e d  n e c k b a n d e d  a n d  e a r t a g g e d  e lk  t o  a id  
o b s e r v a t i o n  a n d  m a k e  id e n t i f i c a t i o n  o f i n d iv id u a l s  p o s s i b l e .  B r a z d a  
(1953) w o r k e d  w i th  m a r k e d  e lk  in  t h e  G a l la t in  R i v e r  d r a i n a g e .  P i c t o n  
(1960) a n d  K n ig h t (1970) m a d e  u s e  of n e c k b a n d e d  e lk  in  s tu d y in g  th e  
S un  R i v e r  e lk  h e r d .  C r a i g h e a d  et a l .  (1972) u s e d  1 ,4 4 8  in d iv id u a l ly  
m a r k e d  e lk  in  s tu d y in g  t h e  N o r t h e r n  Y e l lo w s to n e  h e r d .  B y  u s in g  
m a r k e d  a n i m a l s ,  d i s p e r s a l  a n d  m o v e m e n t  i n f o r m a t i o n  c o u ld  b e  
o b ta in e d  f r o m  h u n t e r  k i l l s ,  b u t  f o r  m o s t  s t u d i e s  t h e  b u lk  of t h e  d a ta  
s t i l l  d e p e n d e d  on  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  of t h e  m a r k e d  in d iv id u a l .  T h e  
i n f o r m a t i o n  p r o v id e d  w a s  o f te n  l i m i t e d  u n l e s s  l a r g e  n u m b e r s  of 
m a r k e d  a n i m a l s  w e r e  in v o lv e d  o r  t h e  s tu d y  e x te n d e d  o v e r  a  lo n g  
p e r i o d  of t i m e .
M o re  r e c e n t l y ,  a  n u m b e r  of e lk  s t u d i e s  h a v e  in v o lv e d  u s e  of 
r a d i o t e l e m e t r y  in  a d d i t io n  t o  m a r k e d  a n i m a l s .  J u d d  (1971) a n d
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M c L e a n  (1972) u s e d  r a d i o t e l e m e t r y  in  s tu d y in g  t h e  L o c h s a  e lk  h e r d  
in  n o r t h e r n  Id a h o .  In  w e s t e r n  M o n ta n a ,  R e a m  e t a l .  (1971 , 1972) 
r a d i o - t a g g e d  e lk  on  t h e  T h r e e  M ile  G a m e  R a n g e ,  a n d  Z a h n  (1974) 
w o r k e d  w i th  r a d i o - i n s t r u m e n t e d  e lk  in  t h e  F i s h  C r e e k  a r e a  n e a r  t h e  
I d a h o -M o n ta n a  b o r d e r .  C r a i g h e a d  et a l .  (1973) d e t e r m i n e d  h o m e  
r a n g e s  a n d  a c t i v i t y  p a t t e r n s  of n o n m i g r a t o r y  e lk  in  t h e  M a d is o n  
d r a i n a g e  of Y e l lo w s to n e  P a r k  t h r o u g h  u s e  of r a d i o - i n s t r u m e n t e d  
in d iv id u a l s .
T h e  p e r f e c t i o n  o f r a d i o t e l e m e t r y  s y s t e m s  p r o v id e d  w i ld l i f e  
r e s e a r c h e r s  a n d  m a n a g e r s  w i th  a  t o o l  of t r e m e n d o u s  v a lu e  in  
o b ta in in g  l a r g e  q u a n t i t i e s  of d a ta  in  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e .  D i r e c t  
o b s e r v a t i o n s  of in d iv id u a l s  a r e  e n h a n c e d  b u t  n o  l o n g e r  n e c e s s a r y  to  
o b ta in  a  w id e  v a r i e t y  o f  d a t a .  H a b i ta t  u t i l i z a t i o n  a n d  m o v e m e n t s  c a n  
b e  r e l i a b l y  d o c u m e n te d  w i th o u t  a c t u a l l y  o b s e r v i n g  t h e  a n im a l .
M o s t  r a d i o t r a c k i n g  s y s t e m s  w e r e  o r i g i n a l l y  d e s i g n e d  t o  
g a t h e r  m o v e m e n t s  d a ta  f o r  s m a l l  t o  m e d iu m  s i z e d  a n i m a l s  w i th  
r e l a t i v e l y  s m a l l  h o m e  r a n g e s  a n d  l iv in g  on  f l a t  t e r r a i n  ( S e i d e n s t i c k e r  
e t  a l .  1970). U s in g  r a d i o t r a c k i n g  t e c h n i q u e s  in  m o u n ta in o u s  t e r r a i n ,  
s u c h  a s  t h a t  u t i l i z e d  b y  e lk  in  w e s t e r n  M o n ta n a ,  p r e s e n t s  a  v a r i e t y  of 
p r o b l e m s .  M o u n ta in s  a n d  r i d g e s  a c t  a s  b a r r i e r s  to  s i g n a l s  a n d  m a y  
c a u s e  s i g n a l  b o u n c e .  A l s o ,  w h e n  w o r k in g  w i th  l a r g e  m o b i l e  a n i m a l s  
s u c h  a s  e lk ,  lo n g  m o v e m e n t s  o v e r  a  s h o r t  p e r i o d  a r e  o f te n  in v o lv e d .  
T h e s e  p r o b l e m s  a r e  o f te n  c o m p o u n d e d  b y  r e l a t i v e  i n a c c e s s i b i l i t y  of
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l a r g e  p o r t i o n s  o f s t u d y  a r e a s  w h ic h  m a k e s  a e r i a l  r a d i o t r a c k i n g  t h e  
e a s i e s t  a n d  m o s t  e f f i c ie n t  m e th o d  of c o l l e c t in g  t h e  d e s i r e d  i n f o r ­
m a t io n .
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C H A P T E R  II 
ST U D Y  A R E A
L o c a t io n
T h e  s tu d y  w a s  c o n d u c te d  in  n o r t h w e s t e r n  M o n ta n a  in  th e  
m o u n ta in o u s  r e g i o n  ly in g  s o u t h  o f G l a c i e r  N a t io n a l  P a r k  a n d  w e s t  of 
t h e  C o n t in e n ta l  D iv id e  (F ig .  1). T h e  a r e a  i s  p a r t  of t h e  S p o t te d  B e a r  
R a n g e r  D i s t r i c t  of t h e  F l a t h e a d  N a t io n a l  F o r e s t .  D u r in g  s u m m e r  a n d  
f a l l ,  d e f in i t e  b o u n d a r i e s  w e r e  no t o b s e r v e d  a s  t h e  r a d i o - i n s t r u m e n t e d  
e lk  d i s p e r s e d  o v e r  a  w id e  a r e a .  P o r t i o n s  of b o th  t h e  S ou th  F o r k  a n d  
M id d le  F o r k  of t h e  F l a t h e a d  R i v e r  d r a i n a g e s  w e r e  in v o lv e d .  D u r in g  
w i n t e r  a n d  s p r i n g ,  e lk  w i n t e r  r a n g e  a lo n g  t h e  S o u th  F o r k  o f  t h e  
F l a t h e a d  a b o v e  H u n g ry  H o r s e  R e s e r v o i r  w a s  t h e  a r e a  o f p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t .  W in t e r  w o r k  w a s  c o n d u c te d  a lo n g  t h e  S o u th  F o r k  f r o m  
B r u s h  C r e e k  t o  H a r r i s o n  C r e e k  a n d  a lo n g  t h e  S p o t te d  B e a r  R i v e r  f r o m  
t h e  m o u th  u p s t r e a m  a s  f a r  a s  B e a v e r  C r e e k  (F ig .  2),
A c c e s s  t o  th e  a r e a  i s  p r o v i d e d  b y  g r a v e l  r o a d s  r u n n in g  on 
e i t h e r  s i d e  of t h e  S ou th  F o r k  f r o m  t h e  to w n  of H u n g ry  H o r s e  t o  S p o t te d  
B e a r  R a n g e r  S ta t io n .  T h e  e a s t s i d e  r o a d  p a r a l l e l s  t h e  m a j o r  e lk  
w i n t e r i n g  a r e a .  Snow g e n e r a l l y  c l o s e s  t h e s e  r o a d s  to  t r a f f i c  b y  m i d -  
D e c e m b e r .  M o s t  m a j o r  d r a i n a g e s  on  t h e  w e s t  s i d e  of t h e  S o u th  F o r k
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u p s t r e a m  t o  t h e  B ob  M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  b o u n d a r y  h a v e  lo g g in g  r o a d s .  
A r e a s  e a s t  a n d  n o r t h e a s t  of t h e  w i n t e r  r a n g e  a r e  e s s e n t i a l l y  n o n r o a d e d .
P h y s i o g r a p h y
J o h n s  (1970) h a s  d e s c r i b e d  t h e  g e o lo g y  of t h e  a r e a .  T h e  
m a j o r  b e d r o c k  g r o u p s  a r e  C a m b r i a n ,  D e v o n ia n  a n d  M i s s i s s i p p i a n  
l i m e s t o n e s  an d  P r e c a m b r i a n  a r g i l l i t e  a n d  q u a r t z i t e .  M o s t  of t h e  a r e a  
w a s  s u b j e c t e d  t o  m o u n ta in  g l a c i a l  a c t i v i t y ,  a n d  s o i l s  a n d  l a n d f o r m s  
r e f l e c t  t h i s  g l a c ia t io n .  G l a c i a l  m o r a i n a l  a n d  f lu v ia l  d e p o s i t s  a r e  
fo u n d  in  t h e  r i v e r  v a l l e y s .  S c o u r e d  c l i f f s ,  r o c k  o u t c r o p s  a n d  t h in  
g l a c i a l  t i l l  o v e r  b e d r o c k  c h a r a c t e r i z e  th e  s t e e p e r  s l o p e s  a n d  r i d g e s .  
E l e v a t i o n s  r a n g e  f r o m  t h e  3, 5 6 0 - fo o t  n o r m a l  p o o l  l e v e l  of H u n g r y  
H o r s e  R e s e r v o i r  t o  o v e r  8, 000  f e e t  on  s o m e  m o u n ta in  p e a k s .
C l i m a t e
E le v a t i o n a l  a n d  g e o g r a p h i c  d i f f e r e n c e s  c a u s e  c o n s i d e r a b l e  
c l i m a t i c  v a r i a t i o n  in  t h e  s t u d y  a r e a .  A v e r a g e  a n n u a l  p r e c i p i t a t i o n  
v a r i e s  f r o m  a s  l i t t l e  a s  30 i n c h e s  a lo n g  th e  S o u th  F o r k  t o  80 i n c h e s  o r  
m o r e  a lo n g  th e  C o n t in e n ta l  D iv id e .  Snow p r o v i d e s  a p p r o x i m a t e l y  
50 p e r c e n t  of t h e  a n n u a l  p r e c i p i t a t i o n  a t  l o w e r  e l e v a t io n s  a n d  80 p e r ­
c e n t ,  o r  m o r e ,  a t  t h e  h i g h e r  e l e v a t io n s  ( M a r t in s o n  et a l .  1973). 
M a x im u m  sn o w  a c c u m u l a t i o n  g e n e r a l l y  o c c u r s  in l a t e  M a r c h .  M o s t  
a r e a s  a r e  s n o w - f r e e  b y  l a t e  M ay , a l th o u g h  sn o w  m a y  p e r s i s t  u n t i l  l a t e  
A u g u s t  o n  n o r t h  s l o p e s  a t  h ig h  e l e v a t i o n s .
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T h e  w e a t h e r  s t a t i o n  a t  H u n g ry  H o r s e  D a m , s o m e  50 m i l e s  
n o r t h w e s t  o f S p o t te d  B e a r  R a n g e r  S ta t io n ,  p r o v i d e d  m o n th ly  t e m p e r ­
a t u r e s  f o r  th e  p e r i o d  1 9 5 0 -1 9 7 3 .  J u l y  a n d  A u g u s t  w e r e  th e  h o t t e s t  
m o n th s  w i th  m e a n  m o n th ly  t e m p e r a t u r e s  of 65. 2 a n d  64. 3 ° F ,  r e s p e c ­
t i v e l y .  J a n u a r y  w a s  t h e  c o ld e s t  m o n th  w i th  m e a n  m o n th ly  t e m p e r a ­
t u r e s  of 2 1 . 5®F. T e m p e r a t u r e  e x t r e m e s  v a r i e d  f r o m  a  h ig h  of 102° F  
in  1960 t o  a  - 4 0 ° F  in  J a n u a r y  1950 . Y e a r - r o u n d  t e m p e r a t u r e s  f o r  
t h e  S p o t te d  B e a r  a r e a  w e r e  p r o b a b l y  l o w e r  f o r  a l l  m o n th s  t h a n  t h o s e  
r e c o r d e d  a t  H u n g ry  H o r s e  D a m .  D u r in g  t h e  1 9 7 3 -7 4  w i n t e r ,  d a i ly  
m a x i m u m  a n d  m in i m u m  t e m p e r a t u r e s  w e r e  r e c o r d e d  a t  S p o t te d  B e a r  
R a n g e r  S ta t io n .  T h e  r e s u l t s  a r e  s u m m a r i z e d  in  T a b le  1.
T A B L E  1. T e m p e r a t u r e  r e c o r d s  f o r  th e  S p o t te d  B e a r  a r e a ,  
J a n u a r y - A p r i l  1974 ( a l l  t e m p e r a t u r e s  in  ° F )
M o n th M e a nM ax .
M e a n
M in .
M a x . f o r  
m o n th
L o w e s t
t e m p .
N o. d a y s  
< 0 “ F
N o. d a y s  
< 3 2 ° F
J a n .  ^ 3 1 .6 1 6 .4 48 -2  7 7 21
F e b . 38 . 8 2 0 . 8 50 4 0 28
M a r c h 4 1 . 4 19. 0 59 - 4 4 29
A p r i l ^ 5 2 .8 2 8 . 8 74 21 0 21
^ N o  r e c o r d s  f o r  f i r s t  6 d a y s  of J a n u a r y .  
^ N o  r e c o r d s  f o r  l a s t  4 d a y s  of A p r i l .
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V e g e ta t io n
H a b i ta t  t y p e s  w e r e  d e s c r i b e d  a c c o r d i n g  t o  th e  m e th o d  of 
P f i s t e r  e t  a l .  (1972). P l a n t  n o m e n c l a t u r e  w a s  a c c o r d i n g  to  H i t c h c o c k  
a n d  C r o n q u i s t  (1973). In  s u m m e r ,  e lk  d i s p e r s e d  o v e r  a  w id e  a r e a  
u t i l i z i n g  a  v a r i e t y  of v e g e t a t i o n  t y p e s .  N o a t t e m p t  w a s  m a d e  in  t h i s  
s t u d y  t o  i n t e n s i v e l y  s a m p l e  o r  d e s c r i b e  s u m m e r  a r e a s .  F o r  c o n ­
v e n ie n c e ,  t h e  w i n t e r  r a n g e  w a s  d iv id e d  in to  t h r e e  s e g m e n t s :  1) H o r s e
R i d g e / D r y  P a r k s ;  2) S p o t te d  B e a r  L a k e - H a r r i s  on C r e e k ;  a n d  
3) L o w e r  S p o t te d  B e a r  R i v e r .  T h e  v e g e t a t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  of e a c h  
a r e a  a r e  d e s c r i b e d  in  t h e  fo l lo w in g  p a r a g r a p h s .
H o r s e  R i d g e / D r y  P a r k s . T h i s  a r e a  m a y  b e  d iv id e d  in to  
t h r e e  g e n e r a l  v e g e t a t i o n  t y p e s :  1) t i m b e r ;  2) b r o w s e ;  a n d  3) o p e n  
g l a c i e r - s c o u r e d  a r e a s .  T i m b e r e d  a r e a s  a r e  c o m b in a t io n s  of D o u g la s  
f i r  (P s e u d o t s u g a  m e n z i e s i i ) a n d  a lp in e  f i r  (A b ie s  l a s i o c a r p a ) h a b i t a t  
t y p e s .  A s  a  r e s u l t  of p a s t  w i l d f i r e s ,  p o r t i o n s  of t h e  t i m b e r e d  a r e a s  
a r e  d o m in a te d  b y  s t a n d s  o f lo d g e p o le  p in e  (P i n u s  c o n t o r t a ). T h e s e  
s t a n d s  v a r y  in  c o m p o s i t i o n  f r o m  t h e  r e l a t i v e l y  p u r e  ” d o g - h a i r ” s t a n d s  
t o  m i x t u r e s  w i th  w e s t e r n  l a r c h  (L a r i x  o c c i d e n t a l i s ), D o u g la s  f i r  a n d  
a lp i n e  f i r .  T h e  l o w e r  s l o p e s  o f H o r s e  R id g e  a n d  C r o s s o v e r  M o u n ta in  
a n d  f l a t s  a lo n g  t h e  S o u th  F o r k  s u p p o r t  s u c h  s t a n d s ,  s o m e  of w h ic h  
h a v e  b e e n  th in n e d  b y  t h e  F o r e s t  S e r v i c e .
T h e  D o u g la s  f i r / s n o w b e r r y  (P s e u d o t s u g a  m e n z i e s i i /  
S y m p h o r i c a r p o s  a l b u s ) h a b i t a t  t y p e  (S y m p h o r i c a r p o s  a lb  u s  p h a s e )  i s
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t h e  m o s t  c o m m o n  t i m b e r  ty p e  a n d  i s  fo u n d  on  S -W  a s p e c t s  m o s t l y  
b e lo w  48 00  f e e t .  T r e e  s p e c i e s  in c lu d e  m a t u r e  D o u g la s  f i r  a n d  
w e s t e r n  l a r c h  w i th  p o le  a n d  s a p l i n g  s i z e  lo d g e p o le  p in e .  S o m e  o p e n ,  
d r i e r  s i t e s  h a v e  D o u g la s  f i r  m ix e d  w i th  p o n d e r  os  a  p in e  (P i n u s  
p o n d e r o s a ). C o m m o n  u n d e r  s t o r y  p l a n t s  a r e  s n o w b e r r y  (S y m p h o r i ­
c a r p o s  a l b u s ), s h i n y - l e a f  s p i r e a  (S p i r a e a  b e t u l i f o l i a ), m o u n ta in  m a p l e  
(A c e r  g l a b r u m ), s e r v i c e b e r r y  (A m e l a n c h i e r  a l n i f o l i a ), a n d  r o s e  (R o s a  
8 p p .) ,  w i th  p i n e g r a s s  (C a l a m a g r o s t i s  r u b e s  c e n s ) th e  m o s t  c o m m o n  
g r a s s .  T h e  m o r e  o p e n  s t a n d s  o f te n  h a v e  g o o d  m i x t u r e s  of b r o w s e  
s p e c i e s  in c lu d in g  w i l lo w  (S a l ix  s p p .  ), r e d s t e m  c e a n o th u s  (C e a n o th u s  
s a n g u i n e u s ), m o u n ta in  m a p l e  a n d  s e r v i c e b e r r y .
T h e  D o u g la s  f i r / b e a r g r a s s  (P s e u d o t s u g a  m e n z i e s i i / 
X e r o p h y l lu m  t e n a x ) h a b i t a t  t y p e  is  fo u n d  on W -N W  a s p e c t s  a b o v e  4500  
f e e t .  T h i s  t y p e  i s  no t  w e l l  r e p r e s e n t e d .  T h e  u n d e r s t o r y  i s  d o m in a te d  
b y  g r o u s e b e r r y  (V a c c in lu m  s c o p a r i u m ), b ig  h u c k l e b e r r y  (V a c c in iu m  
m e m b r a n a c e u m ) a n d  b e a r g r a s s  (X e r o p h y l l u m  t e n a x ).
T h e  a lp in e  f i r / b e a r g r a s s  h a b i t a t  ty p e  (X e r o p h y l lu m  t e n a x  
p h a s e )  i s  fo u n d  on  u p p e r  S -W  s l o p e s  a n d  on to p  of H o r s e  R id g e .  L o d g e ­
p o le  p in e  i s  t h e  d o m in a n t  o v e r  s t o r y  s p e c i e s  w i th  a lp in e  f i r  r e p r e s e n t e d  
a s  s e e d l i n g  a n d  s a p l in g  s i z e  t r e e s .  B e a r g r a s s ,  b ig  h u c k l e b e r r y ,  
a n d / o r  g r o u s e b e r r y  d o m in a t e  t h e  u n d e r s t o r y .  O t h e r  s p e c i e s  
e n c o u n t e r e d  in  t h i s  t y p e  a r e  p r i n c e ' s - p i n e  (C h i m a p h i l a  u m b e l l a t a ), 
tw  in f lo w e r  (L in n a e a  b o r e a l i s ), s h i n y - l e a f  s p i r e a ,  a n d  m o u n t a i n - l o v e r
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(P a c h i s t i m a  m y r s i n i t e s ).
T h e  a lp in e  f i r / Q u e e n ' s  cup  (A b ie s  l a s i o c a r p a / C l in to n ia  
u n i f l o r a ) h a b i t a t  t y p e  (M e n z i e s i a  f e r r u g i n e a  p h a s e )  i s  fo u n d  on  N -N E  
a s p e c t s  n e a r  th e  to p  of H o r s e  R id g e .  T r e e  s p e c i e s  r e p r e s e n t e d  a r e  
a lp i n e  f i r ,  E n g e lm a n n  s p r u c e  (P i c e a  e n g e l m a n n i i ), a n d  lo d g e p o le  p in e .  
U n d e r s t o r y  s p e c i e s  in c lu d e  w a v y - l e a v e d  a l d e r  (A ln u s  s i n u a t a ), f o o l ' s  
h u c k l e b e r r y  (M e n z i e s i a  f e r r u g i n e a ), a n d  b ig  h u c k l e b e r r y  a lo n g  w i th  
m o u n ta in  a r n i c a  (A r n i c a  l a t i f o l i a ), h e a r t - l e a f  a r n i c a  (A. c o r d i f o l i a ), 
a n d  b e a r g r a s s .
T h e  b r o w s e  ty p e  c o v e r s  f a i r l y  e x t e n s i v e  a r e a s  on t h e  H o r s e  
R i d g e / D r y  P a r k s  w i n t e r i n g  a r e a .  B r o w s e  a r e a s  on t h e  m i d - u p p e r  en d  
o f  H o r s e  R id g e  a r e  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i th  s c a t t e r e d  D o u g la s  f i r  
a n d / o r  lo d g e p o le  p in e  o f  s a p l i n g  t o  p o le  s i z e .  T h e  l o w e r  en d  of H o r s e  
R id g e  a n d  l a r g e  a r e a s  in  t h e  C r o s s o v e r  M o u n t a in - D r y  P a r k  a r e a  a r e  
m o s t l y  w i th o u t  t r e e  o v e r s t o r y .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  b r o w s e  s p e c i e s  
a r e  m o u n ta in  m a p l e ,  s e r v i c e b e r r y ,  e v e r g r e e n  c e a n o th u s  (C e a n o th u s  
v e l u t i n u s ), r e d s t e m  c e a n o th u s ,  w i l lo w  a n d  c h o k e c h e r r y  (P r u n u s  
v i r g i n i a n a ). T h e s e  o c c u r  in  m ix e d  s t a n d s ,  w i th  s e v e r a l  s p e c i e s  b e in g  
r e p r e s e n t e d  in  a  g iv e n  a r e a .  R e d s t e m  c e a n o th u s  a n d  w il lo w  a r e  m o r e  
c o m m o n  in  t h e  C r o s s o v e r - D r y  P a r k  a r e a  t h a n  on  H o r s e  R id g e .  
G e n e r a l l y  s p e a k in g ,  b r o w s e  p l a n t s  a r e  t a l l e r  a n d  m o r e  v i g o r o u s  on 
D r y  P a r k  t h a n  on  H o r s e  R id g e .  In  f a c t ,  w i l lo w  a n d  m o u n ta in  m a p l e  
a r e  g r o w in g  out of r e a c h  in  s o m e  a r e a s  a lo n g  C r o s s o v e r - D r y  P a r k .
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O t h e r  s p e c i e s  c o m m o n  t o  t h e  b r o w s e  a r e a s  a r e  s n o w b e r r y ,  s h i n y - l e a f  
s p i r e a ,  p e n s t e m o n  (P e n s t e m o n  s p p .  ), y a r r o w  (A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m ), 
s t r a w b e r r y  (F r a g a r i a  s p p .  ), a n d  f i r e w e e d  (E p i lo b iu m  a n g u s t i f o l i u m ).
In  t h e  C r o s s o v e r - D r y  P a r k  a r e a ,  p a p e r  b i r c h  (B e tu l a  p a p y r i f e r a ) a n d  
w a t e r  b i r c h  (B . o c c i d e n t a l i s ) a r e  o f te n  m ix e d  w i th  o t h e r  b r o w s e  
s p e c i e s ,  e s p e c i a l l y ,  on  l o w e r  s l o p e s  a n d  a lo n g  t h e  r e s e r v o i r .
O p e n ,  g l a c i e r - s c o u r e d  a r e a s  a r e  m o s t  e v id e n t  on H o r s e  
R id g e  a n d  t h e  s m a l l  f i n g e r  r i d g e s  of C r o s s o v e r  a n d  D r y  P a r k  
M o u n ta in s .  R o c k  a n d  b a r e  g r o u n d  m a k e  up  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  of th e  
g r o u n d  c o v e r  on  t h e s e  a r e a s .  T r e e s  a r e  m o s t l y  l a c k in g ,  e x c e p t  f o r  a  
few  s c a t t e r e d  p o n d e r o s a  p in e ,  D o u g la s  f i r ,  a n d / o r  R o c k y  M o u n ta in  
j u n i p e r  (J u n i p e r u s  s c o p u l o r u m ). B r o w s e  p l a n t s  a r e  p r e s e n t  b u t  not 
a b u n d a n t .  S h r u b s  in c lu d e  b i t t e r c h e r r y  (P r u n u s  e m a r g i n a t a ), c h o k e -  
c h e r r y ,  s e r v i c e b e r r y ,  a n d  s n o w b e r r y .  T h e  b r o w s e  s p e c i e s  a l l  sh o w  
e v id e n c e  of h e a v y  u s e .  M o s t  a r e  l e s s  t h a n  3 f e e t  t a l l .  B u n c h g r a s s e s ,  
i n c lu d in g  b lu e b u n c h  w h e a t  g r a s s  (A g r o p y r o n  s p i c a t u m ), Id a h o  f e s c u e  
(F e s t u c a  i d a h o e n s i s ), a n d  S a n d b e r g ' s  b l u e g r a s s  (P o a  s a n d b e r g i i ), a r e  
w e l l  r e p r e s e n t e d  in  s o m e  of t h e  o p e n  a r e a s .  O t h e r  s p e c i e s  c o m m o n ly  
fo u n d  o n  t h e s e  a r e a s  a r e  s p r e a d i n g  d o g b a n e  (A p o c y n u m  a n d r o s a e m i - 
f o l i u m ), s u l f u r f l o w e r  (E r io g o n u m  u m b e l l a t u m ), b i s c u i t - r o o t  
(L o m a t i u m  s p p .  ), r o u n d l e a f  a l u m r o o t  (H e u c h e r a  c y l i n d r i c a ), A l b e r t a  
p e n s t e m o n  (P e n s t e m o n  a l b e r t  i n u s ), c h e a t  g r a s s  (B r o m u s  t e c t o r u m ), 
b l u e g r a s s  e s  (P o a  s p p .  ), o n e s p ik e  o a t  g r a s s  (D a n th o n ia  u n i s p i c a t a ), a n d
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e lk  s e d g e  (C a r e x  g e y e r i ). In  p a s t  y e a r s ,  t h e s e  a r e a s  r e c e i v e d  h e a v y  
u s e  b y  h o r s e s  d u r in g  s u m m e r - f a l l  m o n th s .
S p o t te d  B e a r  L a k e - H a r r i s  on C r e e k . T h i s  a r e a  i s  a l m o s t  
c o m p l e t e l y  c o v e r e d  b y  c o n i f e r o u s  f o r e s t  w i th  few  o p e n in g s .  T h e r e  
a r e  s e v e r a l  s m a l l  w e t  m e a d o w s  a n d  a  few  o p e n  s l o p e s  b u t n o th in g  t o  
c o m p a r e  w ith  t h e  m o s a i c  of t i m b e r ,  b r o w s e ,  a n d  o p e n  a r e a s  of H o r s e  
R id g e .  A s p e c t s  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  H o r s e  R id g e  b e in g  p r e d o m i n a n t l y  
SW, b u t  s l o p e s  a r e  g e n e r a l l y  m o r e  m o d e r a t e .  M u c h  of th e  a r e a  h a s  
s l o p e s  o f 40 p e r c e n t  o r  l e s s .
T h r e e  h a b i t a t  t y p e s  a r e  fo u n d  on t h i s  a r e a :  1) D o u g la s  f i r /
s n o w b e r r y  (S y m p h o r i c a r p o s  a lb u s  p h a s e ) ;  2) a lp in e  f i r / b e a r g r a s s ;  
a n d  3) a lp i n e  f i r / Q u e e n ' s  cup  (bo th  X e r o p h y l lu m  t e n a x  an d  C l in t  o n ia  
u n i f lo r a  p h a s e ) .  O v e r s t o r y  s p e c i e s  in  t h e  D o u g la s  f i r  h a b i t a t  t y p e  
in c lu d e  s a w t i m b e r  s i z e  D o u g la s  f i r ,  w e s t e r n  l a r c h ,  a n d  p o n d e r o s a  
p in e  w i th  p o le  s i z e  lo d g e p o le  p in e .  C h a r a c t e r i s t i c  u n d e r s t o r y  s p e c i e s  
f o r  t h i s  t y p e  h a v e  a l r e a d y  b e e n  m e n t io n e d .
O v e r s t o r y  s p e c i e s  in  b o th  a lp in e  f i r  h a b i t a t  t y p e s  in c lu d e  
s o m e  E n g e lm a n n  s p r u c e  a n d  w e s t e r n  l a r c h  s a w t i m b e r ,  b u t  p r i m a r i l y  
p o le  a n d  s a p l in g  s i z e  lo d g e p o le  p in e  a n d  a lp i n e  f i r .  B e a r g r a s s ,  
g r o u s e b e r r y ,  a n d  b ig  h u c k l e b e r r y  a r e  t h e  m o s t  c o m m o n  u n d e r s t o r y  
p l a n t s .  O t h e r  s p e c i e s  o f te n  p r e s e n t  a r e  w a v y - l e a v e d  a l d e r ,  r u s s e t  
b u f f a l o b e r r y  (S h e p h e r d i a  c a n a d e n s i s ), s n o w b e r r y ,  b u n c h b e r r y  (C o r n u s  
c a n a d e n s i s ) ,  a n d  r e d - o s i e r  d o gw oo d  ( C o r n u s  s t o l o n i f e r a )  in  t h e
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m o i s t e r  a r e a s .
L o w e r  S p o t te d  B e a r  R i v e r . T h is  p o r t i o n  of t h e  w i n t e r  r a n g e  
i s  a l s o  h e a v i ly  t i m b e r e d .  A lp in e  f i r / Q u e e n ' s  c u p  is  t h e  p r i n c i p a l  
h a b i t a t  t y p e  w i th  s o m e  a r e a s  of D o u g la s  f i r / s n o w b e r r y .  M o s t  of th e  
a r e a  s u p p o r t s  s a w t i m b e r  s i z e  w e s t e r n  l a r c h ,  D o u g la s  f i r ,  p o n d e r o s a  
p in e ,  a n d  E n g e lm a n n  s p r u c e .  S o m e  of t h i s  t i m b e r ,  e s p e c i a l l y  in  t h e  
F l a t  C r e e k - B e n t  C r e e k  a r e a ,  w a s  r e m o v e d  b y  r e g e n e r a t i o n  c u ts  
d u r in g  r e c e n t  y e a r s .
H i s t o r y
E lk  p o p u la t io n s  in  t h e  S ou th  F o r k  o r i g i n a t e d  f r o m  n a t iv e  
s t o c k .  T h e r e  a r e  few  m e n t io n s  of e lk  in  t h e  S o u th  F o r k  p r i o r  t o  1900, 
b u t  a p p a r e n t l y  e lk  w e r e  p r e s e n t  lo n g  b e f o r e  t h e  f i r s t  s e t t l e r s  a r r i v e d .  
A t B ig  P r a i r i e  in  t h e  B ob  M a r s h a l l  W i l d e r n e s s ,  a  s h e d  e lk  a n t l e r  w a s  
fo u n d  b u r i e d  18 i n c h e s  in  t h e  g r o u n d ,  a n d  a n o t h e r  w a s  fo u n d  b u r i e d  
3 f e e t  u n d e r g r o u n d  a lo n g  t h e  r i v e r  b a n k  (U SFS 1936). F l a t h e a d  
I n d ia n s  r e p o r t e d l y  m a d e  a n n u a l  h u n t in g  t r i p s  in to  t h e  S o u th  F o r k  f o r  
e lk  (G a ffn ey  1941). G a f fn e y  (1941) r e p o r t e d  t h a t ,  in  1876, a  C o lo n e l  
S i e v e r s  k i l l e d  a n  e lk  n e a r  M ud L a k e  w h i le  o n  a  t r i p  th r o u g h  th e  S o u th  
F o r k  a n d  r e p o r t e d  t h a t  e lk  w e r e  p le n t i f u l  in  t h e  a r e a .
R o g n r u d  (1950) a n d  P e n g e l l y  (1960) p r e s e n t e d  h i s t o r i c a l  d a ta  
s u g g e s t i n g  e lk  p o p u la t io n s  in  t h e  S o u th  F o r k  w e r e  l o w e s t  d u r in g  th e  
e a r l y  1 9 0 0 's .  In  1913 , t h e  Sun R i v e r  G a m e  P r e s e r v e  w a s  c r e a t e d .
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a n d  in  1923  t h e  S p o t te d  B e a r  P r e s e r v e  w a s  e s t a b l i s h e d  a d jo in in g  th e  
Sun  R i v e r  P r e s e r v e  on  t h e  w e s t  s i d e  of t h e  C o n t in e n t a l  D iv id e .
W i l d f i r e s  b u r n e d  l a r g e  p o r t i o n s  of t h e  S o u th  F o r k  d u r i n g  t h e  
e a r l y  1 9 0 0 's ,  c r e a t i n g  p r i m e  e lk  w i n t e r  r a n g e  in s o m e  a r e a s .  In  th e  
L o w e r  S o u th  F o r k ,  t h e  D r y  P a r k - T w i n  C r e e k s  a r e a  w a s  b u r n e d  b y  
f i r e s  in  1903 , 1910 , 1919 , a n d  a g a in  in  192 9 ( F l a th e a d  N a t io n a l  F o r e s t  
f i r e  r e c o r d s ) .  T h e  1919  a n d  1929  f i r e s  a l s o  b u r n e d  t h e  H o r s e  R id g e  
a r e a .  W ith  th e  e x c e p t io n  of t h e  M ead o w  C r e e k - H a r r i s o n  C r e e k  a r e a  
w h ic h  b u r n e d  in  1889 , th e  S p o t te d  B e a r  M o u n ta in  a r e a  h a s  not b e e n  
b u r n e d  b y  a  l a r g e  f i r e  f o r  o v e r  85 y e a r s .
F o l lo w in g  t h e  w i l d f i r e s ,  e lk  i n c r e a s e d  a n d  r e a c h e d  a  p e a k  in  
t h e  l a t e  1 9 3 0 's .  W i n t e r  r a n g e s  b e c a m e  b a d ly  o v e r u s e d ,  a n d  th e  
s e v e r e  w i n t e r s  of 1933 a n d  1935 r e s u l t e d  in  v e r y  h e a v y  w i n t e r  l o s s e s .  
I n c r e a s e d  h a r v e s t s  w e r e  r e c o m m e n d e d ,  a n d  t h e  S p o t te d  B e a r  
P r e s e r v e  w a s  a b o l i s h e d  in  1 936 . T h i s  l e d  t o  i n c r e a s e d  h a r v e s t s ,  bu t  
n o t  e n o u g h  t o  e a s e  t h e  p r e s s u r e  on t h e  o v e r b r o w s e d  w i n t e r  r a n g e s .
T h e r e  w a s  a  g e n e r a l  d e c l i n e  in  e lk  n u m b e r s  f r o m  t h e  l a t e  
1 9 3 0 's  t o  t h e  l a t e  1 9 5 0 's .  In  1937 , t h e  S o u th  F o r k  e lk  p o p u la t io n  w a s  
e s t i m a t e d  a t  3, 700 b u t  w a s  dow n to  a n  e s t i m a t e d  2, 450 b y  1949 
( R o g n ru d  1950). T h e  1960 e s t i m a t e  w a s  1, 950 f o r  t h e  S ou th  F o r k  a n d  
M id d le  F o r k  c o m b in e d  ( P e n g e l l y  1960). C o m p le t e  c o u n ts  a r e  no  
l o n g e r  a t t e m p t e d ,  b u t  h a r v e s t  d a ta  s u g g e s t s  a  f a i r l y  s t a b l e  p o p u la t io n .  
S o u th  F o r k  c h e c k in g  s t a t i o n  r e c o r d s  sh o w  a n  a v e r a g e  a n n u a l  h a r v e s t
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o f  246  e lk  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 6 2 -1 9 7 2  ( W e c k w e r th  a n d  C r o s s  1973).
L i v e s t o c k  G r a z i n g
T h e  L o w e r  S o u th  F o r k  h a s  n o t  b e e n  g r a z e d  b y  s h e e p  o r  c a t t l e ,  
b u t  t h e  m o r e  s u i t a b l e  a r e a s  h a v e  b e e n  g r a z e d  b y  h o r s e s  a n d  m u l e s  in  
c o n ju n c t io n  w i th  t h e  o p e r a t i o n  of r e s o r t s  an d  o u t f i t t e r  c a m p s .  S u ch  
u s e  d a t e s  b a c k  a s  f a r  a s  1928  w h e n  t h e  f i r s t  r e s o r t  s t a r t e d  o p e r a t in g .  
M o s t  u s e  h a s  b e e n  on  th e  H o r s e  R id g e  a r e a  w i th  a  s m a l l  a m o u n t  in  
t h e  F l a t  C r e e k - B e n t  C r e e k  a r e a .  F o r e s t  S e r v i c e  r e c o r d s  sh o w  a n  
a v e r a g e  u s e  of 124 a n i m a l  ( h o r s e )  m o n th s  f o r  th e  p e r i o d  1 9 6 0 -7 1 .
P r i o r  t o  1960 , u s e  m a y  h a v e  b e e n  h i g h e r .  P e d e r s o n  (1966) r e p o r t e d  
t h a t  b r o o d  m a r e s  a n d  c o l t s  w e r e  a l s o  r u n  on H o r s e  R id g e  in  a d d i t io n  
t o  p a c k  a n d  s a d d l e  s t o c k .  P e r i o d s  of u s e  v a r i e d ,  b u t  h o r s e s  w e r e  
o f te n  p u t  o n  t h e  a r e a  in  M a y  a n d  l e f t  t h r o u g h  O c t o b e r .
T h e  o p e n , g r a s s y  a r e a s  on H o r s e  R id g e  r e c e i v e d  th e  
h e a v i e s t  u s e .  O b s e r v a t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  s a m e  a r e a s  a r e  v e r y  
i m p o r t a n t  t o  e lk  d u r in g  b o th  w i n t e r  a n d  e a r l y  s p r i n g .  S u m m e r - f a l l  
g r a z i n g  b y  d o m e s t i c  s t o c k  u n d o u b te d ly  r e d u c e d  t h e  a m o u n t  of f o r a g e  
a v a i l a b l e  f o r  e lk  d u r i n g  w i n t e r .  In  1973 , in  a n  a t t e m p t  t o  r e l i e v e  
g r a z i n g  p r e s s u r e  o n  t h e  w i n t e r  r a n g e ,  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  c a n c e l l e d  
t h e  g r a z i n g  a l l o t m e n t  f o r  t h e  H o r s e  R id g e  a r e a .
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C H A P T E R  III
M E T H O D S  AND M A T E R IA L S
T r a p p i n g  a n d  M a r k in g
T r a p p i n g  w a s  c o n d u c te d  d u r in g  w i n t e r  a n d  s p r i n g  w h i le  e lk  
w e r e  c o n c e n t r a t e d  on t h e  w i n t e r  r a n g e .  T h r e e  c o r r a l - t y p e  t r a p s  w e r e  
s e t  up  in  t h e  f a l l  of 1972; o n e  on  t h e  s o u t h e r n  end  of H o r s e  R id g e  a t  
t h e  e n d  of t h e  H o r s e  R id g e  p a t r o l  r o a d ;  a  s e c o n d  n e a r  t h e  m o u th  of 
L o w e r  T w in  C r e e k ;  a n d  t h e  t h i r d  on a  b r u s h y  f la t  b e lo w  C r o s s o v e r  
M o u n ta in  (F ig .  2 ) .  In  t h e  s u m m e r  of 1973 , t h e  C r o s s o v e r  t r a p  w a s  
m o v e d  t o  a n  o p e n in g  n e a r  S p o t te d  B e a r  L a k e  f o r  t h e  1974 t r a p p i n g  
s e a s o n .  T h i s  w a s  d o n e  in  a n  a t t e m p t  t o  s a m p l e  a  d i f f e r e n t  s e g m e n t  of 
t h e  w i n t e r i n g  e lk  p o p u la t io n .
T r a p s  w e r e  b a i t e d  w i th  h a y  a n d  s a l t  b l o c k s .  H ay  p r o v e d  
m o s t  e f f e c t iv e  d u r i n g  w i n t e r  m o n th s .  E lk  u s e  o f h a y  d e c r e a s e d  
r a p i d l y  w i th  s p r i n g  s n o w - m e l t  a n d  g r e e n - u p .  In  c o n t r a s t ,  s a l t  b lo c k s  
w e r e  u s e d  s p a r i n g l y  d u r i n g  t h e  w i n t e r  m o n th s  b u t  r e c e i v e d  i n c r e a s ­
in g ly  h e a v y  u s e  a s  g r e e n  f o r a g e  b e c a m e  a v a i l a b l e .
In  1973 , t r a p s  w e r e  o p e r a t e d  f o r  a n  8 - d a y  p e r i o d  in  F e b r u a r y  
a n d  f r o m  20  M a r c h  t h r o u g h  M a y . In  1974 , t r a p s  w e r e  o p e r a t e d  
s p o r a d i c a l l y  in  J a n u a r y  a n d  on  a  m o r e  r e g u l a r  b a s i s  f r o m
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F e b r u a r y  t h r o u g h  M ay .
A l l  t r a p p e d  e lk  w e r e  e a r t a g g e d  w i th  n u m b e r e d ,  m e t a l  F i s h  
a n d  G a m e  D e p a r t m e n t  e a r t a g s  a n d  n e c k b a n d e d  w i th  c o l l a r s  c o l o r - 
c o d e d  t o  t h e  in d iv id u a l  t r a p s i t e s .  T h e s e  n e c k b a n d s  w e r e  no t d e s i g n e d  
t o  a l lo w  id e n t i f i c a t i o n  of in d iv id u a l s  a l th o u g h  in  s o m e  c a s e s  in d iv id u a l  
e lk  c o u ld  b e  r e c o g n i z e d .  C o l o r  p a t t e r n s  w e r e  v a r i e d  b e tw e e n  1973 a n d  
1974 t o  a l lo w  d i f f e r e n t i a t i o n  b e tw e e n  t r a p  y e a r s .  N e c k b a n d s  w e r e  
m a d e  of e i t h e r  5 - i n c h  w id e  s t r i p s  of c o lo r e d  v in y l  o r  4 - in c h  w id e  
s t r i p s  of c lo th  c o n v e y o r  b e l t i n g  w i th  c o l o r e d  v in y l  s t r i p s  s e w e d  on. 
I n f o r m a t io n  c o n c e r n i n g  s e x ,  a g e  a n d  g e n e r a l  c o n d i t io n  w a s  r e c o r d e d  
f o r  e a c h  t r a p p e d  a n i m a l .  A g in g  w a s  d o n e  b y  to o th  r e p l a c e m e n t  a n d  
w e a r  (Q u im b y  a n d  G a a b  1957) a n d  in s p e c t io n  of t h e  c a n in e s  ( G r e e r  a n d  
Y a e g e r  1967).
T e n  r a d i o  t r a n s m i t t e r s  w e r e  p r o v id e d  f o r  e a c h  t r a p p i n g  
s e a s o n .  T h e  i n f o r m a t i o n  s u m m a r i z e d  in  t h i s  r e p o r t  i s  t h e  r e s u l t  of 
d a t a  c o l l e c t e d  on t h e  e lk  r a d i o e d  in  1973 . E lk  i n s t r u m e n t e d  in  1974 
w i l l  b e  d i s c u s s e d  in  a n o t h e r  p a p e r .  In  1973 , r a d i o  c o l l a r s  w e r e  of 
tw o  t y p e s :  1) a  s o l i d  a c r y l i c  c o l l a r  a s  d e s c r i b e d  b y  D e n to n  (1973) a n d
2) a  P V C  i r r i g a t i o n  p ip e  c o l l a r  of t h e  t y p e  d e s c r i b e d  b y  Z a h n  (1974).
In  1974  a l l  r a d i o  c o l l a r s  w e r e  of t h e  p i p e - c o l l a r  t y p e .
L o c a t i o n  of R a d io e d  E lk
D u r in g  w i n t e r  a n d  s p r i n g ,  w h i le  e lk  w e r e  s t i l l  on o r  n e a r  th e
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w i n t e r  r a n g e ,  l o c a t i o n  w a s  b y  o n - t h e - g r o u n d  t r i a n g u l a t i o n  u s in g  a 
h a n d - h e l d ,  t h r e e - e l e m e n t  Y a g i  a n te n n a  a n d  p o r t a b l e  r e c e i v e r  (S tehn  
1973 , D e n to n  1973). B e g in n in g  in  M a y  a n d  c o n t in u in g  t h r o u g h  
N o v e m b e r ,  r a d i o e d  e lk  w e r e  l o c a t e d  p r i m a r i l y  f r o m  th e  a i r  u s in g  a  
150 S u p e r  C u b  w i th  tw o ,  t h r e e - e l e m e n t  Y a g i  a n t e n n a s  a t t a c h e d  t o  t h e  
w in g s  a n d  t r a c k i n g  g e a r  a s  d e s c r i b e d  b y  D e n to n  (1973). W e a th e r  
l i m i t e d  t h e  n u m b e r  a n d  r e g u l a r i t y  of t h e s e  f l i g h t s ,  a n d  w h e r e  p o s s i b l e ,  
a e r i a l  l o c a t i o n s  w e r e  s u p p l e m e n te d  b y  on  - t h e  - g ro u n d  lo c a t i o n s .  
S ig h t in g s  of m a r k e d ,  n o n r a d io e d  e lk  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  on  
d i s t r i b u t i o n  a n d  f i d e l i t y  t o  s e a s o n a l  r a n g e s .
L o c a t i o n s  of i n s t r u m e n t e d  e lk  w e r e  p lo t t e d  on  USGS t o p o ­
g r a p h i c  m a p s  ( s c a l e  1 :2 4 ,  000). E l e v a t i o n  t o  t h e  n e a r e s t  100 f e e t  a n d  
a s p e c t  f o r  e a c h  l o c a t i o n  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  t o p o g r a p h i c  m a p .  
I n f o r m a t io n  c o n c e r n i n g  p o s i t i o n  on s l o p e ,  g e n e r a l  h a b i t a t  t y p e ,  a n d  
a p p a r e n t  a c t i v i t y  (if  t h e  a n i m a l  w a s  s ig h t e d )  w a s  a l s o  r e c o r d e d  a t  t h e  
t i m e  of l o c a t i o n  a n d  w a s  u s e d  t o  d e s c r i b e  e a c h  lo c a t i o n  m o r e  p r e ­
c i s e l y .  T h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  w a s  c o l l e c t e d  f o r  a l l  u n m a r k e d  e lk  
o b s e r v e d  in  t h e  f i e ld .
L o c a t i o n s  of r a d i o e d  e lk  w e r e  c l a s s i f i e d  b y  s e a s o n .  T h e s e  
l o c a t i o n s  w e r e  t h e n  u s e d  t o  d e t e r m i n e  a  s e a s o n a l  r a n g e .  S e a s o n a l  
r a n g e s  w e r e  d e s i g n a t e d  a s  s p r i n g ,  s u m m e r ,  f a l l ,  a n d  w i n t e r .  S p r in g  
i n c l u d e d  t h e  p e r i o d  1 A p r i l  t h r o u g h  31 M ay; s u m m e r ,  1 J u n e  t h r o u g h  
31 A u g u s t ;  f a l l ,  1 S e p t e m b e r  t h r o u g h  30 N o v e m b e r ;  a n d  w i n t e r .
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1 D e c e m b e r  t h r o u g h  31 M a r c h .  S iz e  of s e a s o n a l  r a n g e s  w e r e  d e t e r ­
m i n e d  u s in g  t h e  m e t h o d  of D a lk e  a n d  S im e  (1938) a n d  M o h r  (1947). 
L in e s  w e r e  d r a w n  c o n n e c t in g  o u t e r m o s t  l o c a t i o n s ,  a n d  a r e a s  of 
p o ly g o n s  t h u s  f o r m e d  w e r e  d e t e r m i n e d  b y  u s in g  a  p o l a r  p l a n i m e t e r .  
L o c a t i o n s  r e p r e s e n t i n g  m o v e m e n t s  b e tw e e n  s e a s o n a l  a r e a s  w e r e  not 
in c lu d e d .
W i n t e r  S tu d ie s
S n o w -d e p th  t r a n s e c t s  w e r e  e s t a b l i s h e d  on  H o r s e  R id g e  a n d  
t h e  S p o t te d  B e a r  L a k e - H a r r i s o n  C r e e k  a r e a  ( F i g s .  3 a n d  4). T h e s e  
t r a n s e c t s  w e r e  r e a d  a t  t h e  e n d  o f e a c h  m o n th  f r o m  J a n u a r y  t o  M a r c h .  
T h e  t r a n s e c t s  w e r e  l o c a t e d  in  a  v a r i e t y  of v e g e t a t i o n  t y p e s  a n d  a t 
v a r i o u s  e l e v a t i o n s  a n d  a s p e c t s .  S ix te e n  t r a n s e c t s  w e r e  e s t a b l i s h e d  
on  H o r s e  R id g e  a n d  14 on t h e  S p o t te d  B e a r  L a k e - H a r r i s o n  C r e e k  a r e a .  
T w e n ty  p o in ts  w e r e  s a m p l e d  a lo n g  e a c h  t r a n s e c t .
E lk  u s e  of t h e  w i n t e r  r a n g e  w a s  d e t e r m i n e d  t h r o u g h  l o c a t i o n  
of r a d i o e d  e lk ,  e lk  o b s e r v a t i o n s ,  a n d  s i g n s  of e lk  u s e  ( t r a c k s ,  b e d s ,  
e t c .  ). E lk  o b s e r v a t i o n s  w e r e  a id e d  b y  7 x 3 5  b i n o c u l a r s  a n d  a  1 5 -6 0  
v a r i a b l e  p o w e r  s p o t t in g  s c o p e .  O b s e r v a t i o n s  w e r e  b r o k e n  in to  t h e  
f o l lo w in g  s e x  a n d  a g e  c l a s s e s :  c o w s  ( a d u l t s  a n d  y e a r l i n g s ) ;  c a l v e s ;  
s p i k e  b u l l s ;  a n d  b r a n c h  a n t l e r e d  b u l l s  (B A B ). N u m b e r s  of e lk  
u s i n g  v a r i o u s  s e g m e n t s  o f  t h e  w i n t e r  r a n g e  w e r e  e s t i m a t e d  f r o m  
o b s e r v a t i o n s  a n d  s i g n s  o f u s e .  C o m p o s i t io n  c o u n ts  w e r e
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d i s c o n t i n u e d  a t  t h e  e n d  of M a r c h .  B y  th a t  t i m e  c a l v e s  h a d  a t t a i n e d  
a  s i z e  t h a t  m a d e  s e p a r a t i o n  f r o m  c o w s  d i f f ic u l t  a n d  o f q u e s t io n a b le  
a c c u r a c y .
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C H A P T E R  IV
R E S U L T S  AND DISCUSSION
T r a p p i n g  a n d  M a r k in g
A  t o t a l  of 106 e lk  w e r e  m a r k e d - -3 9  in  1973 a n d  67 in  1974 . 
T w o  e lk ,  one  a d u l t  cow  a n d  one  a d u l t  b u l l ,  w e r e  e a r t a g g e d  b u t not 
n e c k b a n d e d .  A l l  o t h e r s  w e r e  b o th  e a r t a g g e d  an d  n e c k b a n d e d .  T a b le  
2 s u m m a r i z e s  t r a p p i n g  f o r  t h e  2 y e a r s .
T e n  e lk ,  a l l  m a t u r e  c o w s ,  w e r e  r a d i o e d  in  1973 (T a b le  3).
T h e  r a d i o e d  e lk  w e r e  e a c h  d e s i g n a t e d  b y  a  l e t t e r  f r o m  th e  a lp h a b e t  - - 
t h u s  in  1973 , e lk  A - J .  T h r e e  e lk  w e r e  i n s t r u m e n t e d  f r o m  e a c h  of t h e  
H o r s e  R id g e  a n d  C r o s s o v e r  t r a p s  a n d  f o u r  f r o m  t h e  L o w e r  T w in  
C r e e k  t r a p .  E l e v e n  e lk  w e r e  i n s t r u m e n t e d  in  1974. O n ly  e lk  i n s t r u ­
m e n t e d  in  1973 a r e  d i s c u s s e d  h e r e .  T h o s e  r a d i o e d  in  1974 w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  in  a n o t h e r  p a p e r .
L o c a t i o n s  of R a d io e d  E lk
T h e  r a d i o  o f e lk  A  f a i l e d  e a r l y  in  A p r i l  a f t e r  o p e r a t in g  l e s s  
t h a n  2 m o n th s .  D u r in g  t h a t  p e r i o d  s h e  w a s  l o c a t e d  o n ly  3 t i m e s .  T h e  
r e m a i n i n g  n in e  r a d i o s ,  t h r e e  f r o m  e a c h  t r a p s i t e ,  c o n t in u e d  t o  fu n c t io n  
t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r  a n d  in to  f a l l .  F r o m  l a t e  A p r i l  t h r o u g h
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T A B L E  2. S u m m a ry  of e lk  t r a p p e d  on Spotted  B e a r  w in te r  ra n g e ,  1973 and  1974
Cows C a lv e s B u lls Tw o y r .  
t r a p  
to ta l
U  2& 31-8  8+ Uk^ T o ta l  M F  Uk& T o ta l  YcT BAB T o ta l
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H o rs e  R idge 9 0 32 3 2 46 7 4 2 13 4 3 7 66
L o w e r  T w in  C re e k 0 1 9 0 3 13 4 0 2 6 1 0 1 20
C r o s s o v e r ^ 0 0 5 1 0 6 0 1 0 1 1 1 2 9
Spotted  B e a r  L ake^ 1 0 12 3 0 16 2 1 0 3 2 3 5 24
T o ta l
P e r c e n ta g e
10 1 58 7 5 81 
68. 1
13 6 4 23
19. 3
8
6 .7
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5. 9
15
12 .6
119^ 2 8 .4  1 8 .5  
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^Sex of c a lv e s  and  age of cows not d e te rm in e d .
^ T r a p  o p e ra te d  only  in  1973.
*^Trap o p e ra te d  only  in  1974.
*^This t o ta l  in c lu d es  13 e lk  th a t  w e re  t r a p p e d  but not m a r k e d - - t h r e e  cow s, t h r e e  c a lv e s ,  and 
t h r e e  BAB w e r e  r e l e a s e d  due to  p ro b le m s  involved in hand ling  th em ; two cow s, one ca lf , and  one sp ik e  
ju m p e d  out of th e  L o w e r  T w in C r e e k  t r a p  b e fo re  th e y  could  be  m a rk e d .
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T A B L E  3. R a d io - in s t ru m e n te d  cow e lk , 1973
E lk Age
T r a p
d a te T r a p ^
T o ta l
lo c a t io n s O b s e rv a t io n  p e r io d C a lf
M ax.
m o v e m e n t
A H 2 /1 2 LTC 4 (4)^ 3 /2 8 - 3 /3 0 /7 3 ,  4/5/74*= ? ?
B 6 i 2 /1 2 L T C 61(13) 3 / 2 9 / 7 3 - 4 / 5 / 7 4 Y es 5 .1
C 2 /1 6 C 37 (9) 4 /7 - 1 1 /2 3 /7 3 ^ Y es 13. 5
D 3 i 3 /22 L T C 39 (8) 4 / 7 - 1 1 / 2 / 7 3 ^ Y es 2 5 .4
E 3 i 3 /2 6 C 43(11) 4 / 1 3 /7 3 - 3 / 2 1 / 7 4 Y es 23. 7
F 4 /  7 HR 54(16) 4 / 8 / 7 3 - 3 / 2 3 / 7 4 No 3 ,7
G 3 i 4 /  8 HR 42(13) 4 / 1 1 / 7 3 - 4 / 2 / 7 4 No 1 7 .8
H 3& 4 /1 0 C 85(27) 4 / 1 2 / 7 3 - 4 / 2 / 7 4 Yes® 4 .3
I 6 i 4 /1 6 HR 31 (3) 4 /20 -11 /2 /73*^ No 16 .2
J 4 /2 9 L T C 38(11) 5 / 3 /7 3 - 3 / 2 1 / 7 4 No 2 0 .8
^HR = H o rs e  R idge , L T C  = L o w er  T w in  C re e k ,  C = C r o s s o v e r .
^ N u m b e r  in  p a r e n th e s e s  in d ic a te s  n u m b e r  of t im e s  ra d io e d  e lk  w as  s ig h ted .  
^R ad io  c e a s e d  o p e ra t in g ;  a l l  o th e r s  s t i l l  func tion ing  a s  of d a te  shown. 
^ K illed  on 1 1 /2 /7 3  d u r in g  hun ting  se a so n ;  r a d io  w as  r e c o v e r e d .
®Seen w ith  c a lf  s e v e r a l  t im e s  in  Ju ne ;  lo s t  ca lf  l a te  in Ju n e  (found r e m a in s ) .
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N o v e m b e r  t h e s e  n in e  e lk  w e r e  l o c a t e d  337 t i m e s .  A  t o t a l  of 2 6 f l ig h t s  
a c c o u n te d  f o r  188 l o c a t i o n s .  T h e  r e m a i n d e r  w e r e  t h e  r e s u l t  of o n - t h e -  
g r o u n d  t r i a n g u l a t i o n .  D u r in g  t h i s  p e r i o d ,  19, 9 p e r c e n t  of a l l  l o c a t i o n s  
r e s u l t e d  in  s i g h t in g s  o f i n s t r u m e n t e d  e lk .
B e tw e e n  O c t o b e r  a n d  D e c e m b e r ,  tw o  r a d i o s  f a i l e d  a n d  one  
i n s t r u m e n t e d  e lk  w a s  k i l l e d  d u r in g  h u n t in g  s e a s o n .  T h e  r e m a i n i n g  s i x  
r a d i o s  c o n t in u e d  t o  fu n c t io n  th r o u g h o u t  w i n t e r .  F r o m  m i d - J a n u a r y  
t h r o u g h  M a r c h  1974 , t h e s e  s i x  e lk  w e r e  l o c a t e d  89 t i m e s .  O n e  f l ig h t  
w a s  m a d e  in  D e c e m b e r .  T h e r e a f t e r ,  a l l  w i n t e r  lo c a t io n s  w e r e  th e  
r e s u l t  o f o n - t h e - g r o u n d  t r i a n g u l a t i o n .  F o r t y - s i x  p e r c e n t  of a l l  w i n t e r  
l o c a t i o n s  r e s u l t e d  in  s i g h t in g s  of i n s t r u m e n t e d  e lk .
D i s p e r s a l  f r o m  W in t e r  R a n g e
E l k  r a d i o e d  in  1973 m a y  b e  d iv id e d  in to  f o u r  b r o a d  g r o u p s  
b a s e d  o n  t h e i r  d i s p e r s a l  f r o m  t h e  w i n t e r  r a n g e :  1) r e s i d e n t  e l k - - t h o s e
s u m m e r i n g  on  o r  n e a r  t h e  w i n t e r  r a n g e ;  2) t h o s e  m o v in g  e a s t  up 
S p o t te d  B e a r  R i v e r  t o w a r d  t h e  C o n t in e n ta l  D iv id e ;  3) t h o s e  m o v in g  in  
a  n o r t h e a s t  d i r e c t i o n  t o  s u m m e r  in  t h e  M id d le  F o r k  of th e  F l a t h e a d  
d r a i n a g e  o r  m o v in g  b e y o n d  t h e  M id d le  F o r k  t o  t h e  C o n t in e n t a l  D iv id e ;  
a n d  4) t h o s e  m o v in g  in  a  w e s t e r l y  d i r e c t i o n  f r o m  t h e  w i n t e r  r a n g e .  
M a x im u m  d i s p l a c e m e n t  f r o m  t r a p s i t e s  v a r i e d  f r o m  l e s s  t h a n  4 to  o v e r  
2 5  a i r l i n e  m i l e s  (T a b le  3). F i g .  5 i l l u s t r a t e s  d i s p e r s a l  of r a d i o e d  a n d  
m a r k e d  e lk  f r o m  t h e i r  t r a p s i t e s  t o  s u m m e r i n g  a r e a s .
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T h e  r e s i d e n t  p o p u la t io n  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  tw o  i n s t r u m e n t e d  
e lk ,  o n e  e a c h  f r o m  t h e  C r o s s o v e r  a n d  H o r s e  R id g e  t r a p s ,  a n d  o n e  
n e c k b a n d e d  in d iv id u a l  f r o m  t h e  H o r s e  R id g e  t r a p .  F r o m  s u m m e r  
o b s e r v a t i o n s ,  I e s t i m a t e  20  e lk  w e r e  s u m m e r  r e s i d e n t s  of t h e  H o r s e  
R id g e  a r e a .
T w o  r a d i o e d  e lk  a n d  tw o  n e c k b a n d e d  e lk ,  a l l  f r o m  t h e  H o r s e  
R id g e  t r a p ,  m o v e d  e a s t  t o  s u m m e r  in  a r e a s  up S p o t te d  B e a r  R i v e r .  
E a r l y  g a m e  s u r v e y s  (U SFS 1936 , M o n ta n a  F i s h  a n d  G a m e  C o m m i s s i o n  
1942 , R o g n r u d  1950) i n d i c a t e d  m o v e m e n t  o f  e lk  a c r o s s  th e  C o n t in e n ta l  
D iv id e  o v e r  t h e  L ic k  C r e e k - H a r t  C r e e k  p a s s  b e tw e e n  t h e  U p p e r  
S p o t te d  B e a r  R i v e r  a n d  t h e  Sun R i v e r .  T h e  e x te n t  o f  s u c h  m o v e m e n t  
w a s  n o t  k now n  a t  t h a t  t i m e .  In  1973, n o n e  of t h e  r a d i o e d  e lk  c r o s s e d  
t h e  d iv id e  in  t h a t  a r e a .  H o w e v e r ,  d u r in g  t h e  s u m m e r  m o n th s  e lk  w e r e  
c o m m o n ly  s e e n  in  H a r t  B a s i n  j u s t  w e s t  of t h e  D iv id e ,  a n d  i t  i s  p r o b a b l e  
t h a t  m o v e m e n t  a c r o s s  t h e  D iv id e  s t i l l  o c c u r s .  K n ig h t  (1970) n o te d  t h a t  
s o m e  Sun  R i v e r  e lk  s u m m e r  in  H a r t  B a s in .
D i s p e r s a l  t o  t h e  n o r t h e a s t  f r o m  t h e  w i n t e r  r a n g e  w a s  
e x h ib i t e d  b y  f o u r  r a d i o e d  a n d  o n e  n e c k b a n d e d  e lk .  T h e s e  e lk  w e r e  
f r o m  e i t h e r  t h e  L o w e r  T w in  C r e e k  o r  C r o s s o v e r  t r a p s .  E a c h  t r a p s i t e  
w a s  r e p r e s e n t e d  b y  tw o  r a d i o e d  e lk .  Of t h i s  g ro u p ,  e lk  C a n d  J  
c r o s s e d  t h e  F l a t h e a d  R a n g e  a n d  s u m m e r e d  in  t r i b u t a r i e s  of th e  M id d le  
F o r k  of t h e  F l a t h e a d .  E lk  D a n d  E  c o n t in u e d  a c r o s s  t h e  M id d le  F o r k  
v a l l e y  a n d  s u m m e r e d  j u s t  e a s t  of t h e  C o n t in e n t a l  D iv id e  ( F ig .  5).
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T h e  w e s t e r n  m o v e m e n t  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  o n ly  one  r a d i o e d  
e lk .  E lk  B , t r a p p e d  a t  t h e  L o w e r  T w in  C r e e k  s i t e ,  c r o s s e d  th e  S o u th  
F o r k  a n d  s u m m e r e d  in  t h e  T in  C r e e k - S o l d i e r  C r e e k  a r e a .  In  t h i s  
c a s e ,  m a x i m u m  d i s p l a c e m e n t  w a s  l e s s  t h a n  5 m i l e s  w h ic h  w a s  s m a l l  
c o m p a r e d  t o  o t h e r  n o n r e s i d e n t  e lk .
S e a s o n a l  M o v e m e n t  P a t t e r n s
M o v e m e n t  on w i n t e r  r a n g e . O n t h e  w i n t e r  r a n g e ,  e lk  m o v e ­
m e n t s  w e r e  l i m i t e d  b y  f o r a g e  a v a i l a b i l i t y ,  sn o w  d e p th ,  a n d  w e a t h e r .  
F r o m  J a n u a r y  t h r o u g h  M a r c h ,  m o v e m e n t s  of in d iv id u a l  e lk  w e r e  
u s u a l l y  c o n f in e d  t o  s m a l l  a r e a s  on  t h e  w i n t e r  r a n g e .  D a y  t o  d a y  m o v e ­
m e n t s  w e r e  g e n e r a l l y  r e s t r i c t e d  t o  t r a v e l  b e tw e e n  f e e d in g  a n d  b e d d in g  
s i t e s .  W e a t h e r  f l u c t u a t i o n s  r e s u l t e d  in  s o m e  e l e v a t i o n a l  m o v e m e n t ,  
b u t  t h e r e  w a s  l i t t l e  l a t e r a l  m o v e m e n t  a lo n g  t h e  w i n t e r  r a n g e .  O ne  
r a d i o e d  e lk  t r a v e r s e d  a p p r o x i m a t e l y  5 m i l e s  of w i n t e r  r a n g e  a lo n g  t h e  
S p o t te d  B e a r  R i v e r  in  a  2 - m o n th  p e r i o d .
T h e r e  w e r e  s h o r t  p e r i o d s  in  b o th  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  w h e n  
a  c o m b in a t io n  of w a r m  w in d s  a n d  r a i n  c a u s e d  s o m e  o f  t h e  s t e e p ,  o p e n  
a r e a s  t o  b e c o m e  s n o w f r e e .  D u r in g  s u c h  p e r i o d s ,  e lk  in  th e  C r o s s o v e r -  
D r y  P a r k  a r e a  w e r e  s o m e t i m e s  o b s e r v e d  f e e d in g  a n d  b e d d in g  a t  
e l e v a t i o n s  a p p r o a c h i n g  6, 000 f e e t .  N o r m a l l y ,  h o w e v e r ,  w i n t e r  u s e  
w a s  r e s t r i c t e d  t o  t h a t  p o r t i o n  o f t h e  w i n t e r  r a n g e  b e tw e e n  3, 600 a n d  
5, 000  f e e t  e le v a t io n .  T h e  m e a n  e l e v a t i o n  of r a d i o e d  e lk  f o r  J a n u a r y
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t h r o u g h  M a r c h  w a s  a p p r o x i m a t e l y  4, 000 f e e t .
T h e  S o u th  F o r k  o f  t h e  F l a t h e a d  a n d  t h e  S p o t te d  B e a r  R i v e r  
w e r e  p a r t i a l l y  f r o z e n  e a r l y  in  J a n u a r y  1974 . W a r m e r  w e a t h e r  in  m i d -  
J a n u a r y  c a u s e d  t h e  i c e  t o  b r e a k  up , a n d  t h e  r i v e r s  r e m a i n e d  o p e n  t h e  
r e s t  o f t h e  w i n t e r .  T h e r e  w a s  v e r y  l i t t l e  e v id e n c e  of e lk  c r o s s i n g  t h e  
S o u th  F o r k  f r o m  J a n u a r y  t h r o u g h  M a r c h .  H o w e v e r ,  e lk  w e r e  o b s e r v e d  
c r o s s i n g  t h e  S p o t te d  B e a r  R i v e r  s e v e r a l  t i m e s .  O n c e  in  1973 a n d  
a g a i n  in  1974, e lk  w e a r i n g  H o r s e  R id g e  n e c k b a n d s  w e r e  o b s e r v e d  
c r o s s i n g  f r o m  t h e  H o r s e  R id g e  s i d e  t o  t h e  S p o t te d  B e a r  L a k e  s i d e .  On 
t h r e e  o c c a s i o n s  in  1974 , e lk  n e c k b a n d e d  a t  t h e  H o r s e  R id g e  t r a p  w e r e  
o b s e r v e d  on  t h e  s o u th  s i d e  of t h e  S p o t te d  B e a r  R i v e r  in  th e  v i c i n i t y  of 
S p o t te d  B e a r  L a k e .  O n tw o  d i f f e r e n t  o c c a s i o n s  e lk  n e c k b a n d e d  a t 
S p o t te d  B e a r  L a k e  w e r e  s e e n  f e e d in g  on t h e  u p p e r  e n d  of H o r s e  R id g e .  
L o c a t i o n s  o f  r a d i o e d  e lk  G a l s o  i l l u s t r a t e  t h i s  c r o s s i n g  m o v e m e n t .
T r a c k s  s u g g e s t  t h a t  m o v e m e n t  b a c k  a n d  f o r t h  a c r o s s  t h e  
S p o t te d  B e a r  R i v e r  w a s  c o m m o n  th r o u g h o u t  w i n t e r .  M o s t  c r o s s i n g s  
o c c u r r e d  on  th a t  s e c t i o n  of t h e  R i v e r  f r o m  t h e  S p o t te d  B e a r  b r i d g e  
u p s t r e a m  t o  B e n t  C r e e k .  T h i s  i n d i c a t e s  an  e x c h a n g e  of e lk  b e tw e e n  
t h e  s o u t h e r n  en d  of H o r s e  R id g e  (S p o t te d  B e a r  F a c e )  a n d  th e  S p o t te d  
B e a r  L a k e  a r e a .
S p r in g  m o v e m e n t s . In  1974 , fo l lo w in g  a  m o d e r a t e l y  s e v e r e  
w i n t e r ,  e lk  m o v e m e n t s  w e r e  r e s t r i c t e d  t o  a  s m a l l  w i n t e r i n g  a r e a
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u n t i l  a b o u t  m i d - A p r i l .  A t t h a t  t i m e ,  m o s t  of t h e  w i n t e r  r a n g e  w a s  
s n o w f r e e .  H o w e v e r ,  i n  1973 t h e  w i n t e r  w a s  v e r y  m i l d  in  t e r m s  of 
sn o w  a c c u m u l a t i o n .  M o s t  of t h e  w i n t e r  r a n g e  a n d  m u c h  of th e  
s u r r o u n d i n g  a r e a  w a s  s n o w f r e e  b y  t h e  en d  o f M a r c h .  In  1973 , s p r i n g  
m o v e m e n t s  t r a v e r s e d  l a r g e  p o r t i o n s  of th e  w i n t e r  r a n g e  a n d  s u r ­
r o u n d in g  a r e a s .  T h e  a r e a  u t i l i z e d  d u r in g  s p r i n g  w a s  a n  e x te n s io n  of 
t h e  a r e a  u t i l i z e d  in  w i n t e r  r a t h e r  t h a n  a  d e f in i t e  a r e a  a p a r t  f r o m  th e  
w i n t e r  r a n g e .
T h e r e  w a s  a  g e n e r a l  s h i f t  to  h i g h e r  e l e v a t io n s  an d  d i f f e r e n t  
a s p e c t s  a s  new  f o r a g e  b e c a m e  a v a i l a b l e .  W ith  sn o w  no  l o n g e r  a 
b a r r i e r ,  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  in  l a t e r a l  m o v e m e n t s .  S e v e r a l  
i n s t r u m e n t e d  e lk  m o v e d  6 -8  m i l e s  a lo n g  t h e  w i n t e r  r a n g e  in  t h e  
c o u r s e  o f  a  w e e k .  T h e r e  w a s  a  s h a r p  i n c r e a s e  in  u s e  of c l e a r  c u t s  in  
t h e  F l a t  C r e e k - B e n t  C r e e k  a r e a  a n d  a lo n g  S p o t te d  B e a r  R i v e r .
D u r in g  A p r i l  a n d  M a y , t h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  e lk  m o v e m e n t  
b a c k  a n d  f o r t h  a c r o s s  t h e  S o u th  F o r k .  F o u r  r a d i o e d  e lk  d e m o n s t r a t e d  
t h i s  m o v e m e n t .  In  1 973 , a s  a  r e s u l t  of l ig h t  s n o w p a c k ,  r i v e r s  o f  t h e  
a r e a  d id  n o t  r e a c h  n o r m a l  s p r i n g  l e v e l s .  R a n d o m  c r o s s i n g  an d  
r e c r o s s i n g  m a y  n o t  b e  o b s e r v e d  a s  e x t e n s i v e l y  in  a  y e a r  w i th  a  n o r m a l  
o r  a b o v e  a v e r a g e  s n o w p a c k .
I n c r e a s e d  l a t e r a l  m o v e m e n t s  of e lk  d u r i n g  s p r i n g  r e s u l t e d  in 
s o m e  m ix in g  of e lk  f r o m  d i f f e r e n t  s e g m e n t s  of th e  w i n t e r  r a n g e .
D u r i n g  A p r i l  a n d  M a y , r a d i o e d  a n d  n e c k b a n d e d  in d iv id u a l s  f r o m  t h e
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C r o s s o v e r  a n d  L o w e r  T w in  C r e e k  t r a p s  w e r e  r e g u l a r l y  s e e n  on 
H o r s e  R id g e .  E lk  C ( f r o m  t h e  C r o s s o v e r  t r a p )  m o v e d  a s  f a r  a s  
B e n t  C r e e k .  H o w e v e r ,  e lk  f r o m  t h e  H o r s e  R id g e  t r a p  w e r e  n e v e r  
o b s e r v e d  b e lo w  t h e  l o w e r  end  of H o r s e  R id g e  ( to w a r d  C r o s s o v e r  a n d  
D r y  P a r k ) .  A l l  o b s e r v a t i o n s  of m a r k e d  e lk  f r o m  th e  H o r s e  R id g e  
t r a p  w e r e  e i t h e r  on H o r s e  R id g e  o r  up S p o t te d  B e a r  R i v e r .
M o v e m e n t  t o  s u m m e r  r a n g e . I n s t r u m e n t e d  e lk  w h ic h  
m i g r a t e d  m a d e  r a t h e r  a b r u p t  m o v e s  f r o m  w i n t e r - s p r i n g  a r e a s  t o  
s u m m e r  a r e a s .  T h i s  w a s  in  c o n t r a s t  t o  s lo w ,  p r o g r e s s i o n a l  m o v e ­
m e n t s  b a c k  t o  t h e  w i n t e r  r a n g e  in  t h e  f a l l .  E lk  I i l l u s t r a t e d  t h i s  
a b r u p t  m o v e m e n t .  On 11 M a y , s h e  w a s  l o c a te d  a lo n g  S p o t te d  B e a r  
R i v e r  a b o u t  5 m i l e s  a b o v e  S p o t te d  B e a r  R a n g e r  S ta t io n .  O n 14 M ay , 
s h e  w a s  s o m e  15 m i l e s  up  t h e  S p o t te d  B e a r  R i v e r .  L e s s  t h a n  72 
h o u r s  w e r e  in v o lv e d ,  a n d  t h e  m o v e  w a s  p r o b a b l y  m a d e  in a  f r a c t i o n  
o f  t h e  t i m e .
I n s t r u m e n t e d  e lk  b e g a n  l e a v in g  w i n t e r - s p r i n g  a r e a s  ab o u t  
t h e  s e c o n d  w e e k  in  M ay . E lk  G w a s  a n  e x c e p t io n .  She  le f t  h e r  
w i n t e r - s p r i n g  r a n g e  in  m i d - A p r i l .  A l l  r a d i o e d  e lk  w e r e  on  t h e i r  
s u m m e r  r a n g e s  b y  t h e  f i r s t  w e e k  in  J u n e .  V a r i a t i o n s  in  w i n t e r  
s e v e r i t y  a n d  sn o w  a c c u m u l a t i o n  p r o b a b l y  c a u s e  c o n s i d e r a b l e  y e a r - t o -  
y e a r  v a r i a t i o n s  in  t i m e  of d i s p e r s a l  f r o m  t h e  w i n t e r - s p r i n g  a r e a s .
C a l v i n g . T h e  f i r s t  e v id e n c e  of c a lv in g  in  1973 o c c u r r e d  on
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26 M a y  w h e n  a  F o r e s t  S e r v i c e  e m p lo y e e  r e p o r t e d  s e e i n g  a  c a l f  
b e l i e v e d  t o  b e  l e s s  t h a n  2 d a y s  o ld  (W. A r m s t r o n g ,  p e r s .  c o m m .  ). 
T h e  f i r s t  cow  - c a l f  g r o u p s  w e r e  o b s e r v e d  on  21 J u n e .  At th a t  t i m e ,  
t h e  c a l v e s  w e r e  e s t i m a t e d  t o  b e  2 - 3  w e e k s  o ld .  F r o m  th e n  on , c o w -  
c a l f  g r o u p s  w e r e  o b s e r v e d  on n e a r l y  a l l  f l ig h t s  d u r i n g  s u m m e r .
In  1973 , c a lv in g  t o o k  p l a c e  on s u m m e r  r a n g e .  T h i s  m a y  no t 
n o r m a l l y  b e  t h e  c a s e .  In  w i n t e r s  w i th  a v e r a g e  o r  a b o v e  a v e r a g e  
sn o w  a c c u m u l a t i o n ,  m a n y  s u m m e r i n g  a r e a s  r e m a i n  s n o w - c o v e r e d  
u n t i l  m i d - l a t e  J u n e ;  h o w e v e r ,  in  1973 m o s t  s u m m e r i n g  a r e a s  w e r e  
s n o w f r e e  b y  l a t e  M ay . D e f in i t e  c a lv in g  a r e a s  w e r e  no t d i s c o v e r e d ,  
b u t  a r e a s  w h e r e  c o w - c a l f  g r o u p s  w e r e  f i r s t  o b s e r v e d  w e r e  n o te d  
( F ig .  6).
M o v e m e n t  on  s u m m e r  r a n g e . D u r in g  s u m m e r ,  m o v e m e n t s  
o f r a d i o e d  e lk  w e r e  c o n f in e d  t o  d e f in i t e  a r e a s .  W ith in  t h o s e  a r e a s ,  
s o m e  p a r t s  w e r e  u s e d  m o r e  h e a v i ly  t h a n  o t h e r s .  S u m m e r  m o v e m e n t s  
w e r e  m o r e  p r e d i c t a b l e  t h a n  th e  e r r a t i c  w a n d e r i n g s  of s p r i n g .  A 
s u d d e n  m o v e  out o f t h e  n o r m a l  s u m m e r  a r e a  w a s  n o te d  f o r  one 
r a d i o e d  e lk .  O n 4 A u g u s t ,  e lk  C m o v e d  a p p r o x i m a t e l y  3 m i l e s  
o u t s id e  o f S o a k e m  B a s i n ,  h e r  n o r m a l  s u m m e r i n g  a r e a .  W h en  n e x t  
l o c a t e d  on  12 A u g u s t ,  s h e  w a s  b a c k  in  S o a k e m  B a s i n ,  an d  s h e  
r e m a i n e d  t h e r e  u n t i l  e a r l y  S e p t e m b e r .  F o r  2 d a y s  p r i o r  t o  t h e  
s u d d e n  m o v e ,  I  w a s  in  t h e  S o a k e m  B a s i n  a r e a ,  a n d  m y  p r e s e n c e  m a y
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h a v e  c a u s e d  t h e  m o v e m e n t .
L a t e  s u m m e r - f a l l  a c t i v i t y . B e g in n in g  in  l a t e  A u g u s t  a n d  
c o n t in u in g  t h r o u g h  O c t o b e r ,  s o m e  i n s t r u m e n t e d  e lk  e x h ib i te d  
i n c r e a s e d  a c t i v i t y .  F o u r  r a d i o e d  e lk ,  C , E ,  H, a n d  J ,  s h i f t e d  t o  
a d j a c e n t ,  m o r e  h e a v i ly  t i m b e r e d  a r e a s  t h a t  w e r e  no t u s e d  e a r l i e r .
E l k  E  a n d  J  d id  n o t  sh o w  i n c r e a s e d  m o v e m e n t  a f t e r  t h e  i n i t i a l  s h i f t ,  
b u t  t h e y  u s e d  d i f f e r e n t  a s p e c t s  a n d  v e g e t a t i o n  t y p e s .  E lk  C a n d  H 
n o t  o n ly  s h i f t e d  t h e i r  c e n t e r s  of a c t iv i t y ,  b u t  a l s o  s h o w e d  i n c r e a s e d  
m o v e m e n t s  in  t h e  n ew  a r e a .  E lk  F  d id  no t s h i f t  t o  a n o t h e r  a r e a ,  b u t  
s h e  d id  g r e a t l y  e x te n d  h e r  m o v e m e n t s  a r o u n d  h e r  s u m m e r i n g  a r e a .
S h if ts  t o  t i m b e r e d  a r e a s  a n d  i n c r e a s e d  m o v e m e n t s  d u r in g  
l a t e  s u m m e r - f a l l  h a v e  b e e n  n o te d  b y  o t h e r s .  K i r s c h  (1962), S te v e n s  
(196 5 ) , a n d  K n ig h t  (1970) s u g g e s t e d  t h a t  s u c h  m o v e m e n t s  w e r e  in  
r e s p o n s e  t o  e lk  s e e k i n g  s u c c u l e n t  f o r a g e  in  t i m b e r e d  a r e a s  a f t e r  
v e g e t a t i o n  on m o r e  e x p o s e d  t y p e s  b e c a m e  d e s i c c a t e d .  In  m y  s tu d y ,  
t h e  s h i f t  w a s  m o s t  n o t i c e a b l e  in  i n s t r u m e n t e d  e lk  w h ic h  s u m m e r e d  on 
o p e n  r i d g e s  a n d  b a s i n s .  I n s t r u m e n t e d  e lk  w h ic h  u s e d  t i m b e r e d  a r e a s  
m o r e  e x t e n s i v e l y  th r o u g h o u t  s u m m e r  d id  n o t e x h ib i t  n o t i c e a b l e  s h i f t s  
t o  o t h e r  a r e a s .  M c L e a n  (1972) a n d  C r a i g h e a d  e t a l .  (1973) s u g g e s t e d  
t h a t  i n c r e a s e d  m o v e m e n t s  a n d  m o v e m e n t s  a w a y  f r o m  s u m m e r i n g  
a r e a s  w e r e  r e l a t e d  t o  b r e e d i n g  a c t i v i t y .  I n c r e a s e d  m o v e m e n t s  d u r i n g  
l a t e  O c t o b e r - e a r l y  N o v e m b e r ,  a f t e r  t h e  p e a k  of t h e  r u t ,  w e r e
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p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  t h e  b e g in n in g  of f a l l  m i g r a t i o n .
M i g r a t i o n  t o  w i n t e r  r a n g e . T h e  w i n t e r  of 1 9 7 3 -7 4  w a s  m o r e  
s e v e r e  t h a n  t h e  p r e v i o u s  w i n t e r  in  t e r m s  of sn o w  a c c u m u la t io n .  B y  
m i d - O c t o b e r ,  t h e r e  w a s  s o m e  sn o w  a t  h i g h e r  e l e v a t i o n s .  T h e  m o n th  
of N o v e m b e r  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  h e a v y  s n o w s  a n d  low  t e m p e r a t u r e s  
e a r l y  in  t h e  m o n th .  S o m e  e lk  b e g a n  m o v in g  b a c k  t o w a r d  w i n t e r  r a n g e  
a t  t h a t  t i m e .  R a d io e d  e lk  D, E ,  a n d  J  m o v e d  f r o m  t h e i r  s u m m e r - f a l l  
a r e a s  in  t h e  M id d le  F o r k  d r a i n a g e  b a c k  in to  t h e  S o u th  F o r k  d r a i n a g e .  
E l k  D w a s  s h o t  a f t e r  m o v in g  m o r e  t h a n  11 a i r l i n e  m i l e s  t o w a r d  i t s  
w i n t e r  r a n g e .  D u r in g  t h i s  p e r i o d ,  e lk  c o n c e n t r a t e d  in  th e  t i m b e r  
a r o u n d  W e b  L a k e  a n d  in  t h e  S o u th  C r e e k - B e n t  C r e e k  a r e a .  In  a  5 - d a y  
p e r i o d  b e tw e e n  5 a n d  9 N o v e m b e r ,  a t  l e a s t  13 e lk  w e r e  k i l l e d  b y  
h u n t e r s  in  t h a t  v i c i n i ty .  E lk  m o v in g  b a c k  t o  w i n t e r  r a n g e  f r o m  th e  
M id d le  F o r k  v i a  U p p e r  T w in  C r e e k  a n d  f r o m  t h e  S p o t te d  B e a r  R i v e r  
d r a i n a g e  a p p a r e n t l y  c o n c e n t r a t e  in  t h a t  a r e a .
N ot a l l  e lk  b e g a n  m o v in g  d u r i n g  t h i s  e a r l y  N o v e m b e r  p e r i o d .  
E l k  G r e m a i n e d  on h e r  s u m m e r - f a l l  r a n g e  up th e  S p o t te d  B e a r  R i v e r  
u n t i l  e a r l y  D e c e m b e r .  T h e  c o ld  a n d  sn o w  of e a r l y  N o v e m b e r  w a s  
f o l lo w e d  b y  i n c r e a s e d  t e m p e r a t u r e s  a n d  r a i n  w h ic h  r e m o v e d  m u c h  of 
t h e  sn o w . A l t e r n a t e  p e r i o d s  of r a i n  a n d  sn o w  f r o m  m i d - N o v e m b e r  
t h r o u g h  m i d - D e c e m b e r  r e s u l t e d  in  o n ly  l ig h t  s n o w  a c c u m u l a t i o n s  a t  
l o w e r  e l e v a t i o n s  a n d  p r o b a b l y  s lo w e d  m o v e m e n t s  t o  w i n t e r  r a n g e .  A
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f l ig h t  on  19 D e c e m b e r  s h o w e d  a l l  r a d i o e d  e lk  w e r e  on  o r  n e a r  th e  
w i n t e r  r a n g e .  H o w e v e r ,  t r a c k s  a n d  s i g h t in g s  i n d ic a t e d  th a t  m o s t  e lk  
w e r e  no t y e t  c o n c e n t r a t e d  on  t h e  w i n t e r  r a n g e  p r o p e r  b u t  r e m a i n e d  
r a t h e r  w i d e ly  d i s p e r s e d  in  a r e a s  s u r r o u n d i n g  t h e  w i n t e r  r a n g e .  E lk  
w e r e  fo u n d  on  a  v a r i e t y  o f  a s p e c t s  a n d  on  b o th  s i d e s  of th e  S ou th  F o r k .
B y  t h e  e n d  of D e c e m b e r ,  m o s t  e lk  w e r e  e s t a b l i s h e d  on  th e  
w i n t e r  r a n g e  p r o p e r  on  S -W  s l o p e s  e a s t  of t h e  S o u th  F o r k .  T h e r e  w a s  
1 8 -2 0  i n c h e s  o f sn o w  o n  t h e  g r o u n d  a t  S p o t te d  B e a r  R a n g e r  S ta t io n  a t  
t h a t  t i m e .
In  1973 , m o v e m e n t s  t o  w i n t e r  r a n g e  in v o lv e d  a  6 -7  w e e k  
p e r i o d  f r o m  l a t e  O c t o b e r - e a r l y  N o v e m b e r  t o  l a t e  D e c e m b e r .  M i g r a ­
t i o n  b a c k  t o  t h e  w i n t e r  r a n g e  in v o lv e d  a  s lo w  p r o g r e s s i o n  of s h o r t  
m o v e m e n t s .  U s u a l ly  s e v e r a l  a r e a s  w e r e  u t i l i z e d  a lo n g  th e  w a y ,  b u t  
n o n e  f o r  a n y  e x te n d e d  p e r i o d  u n t i l  t h e  w i n t e r i n g  a r e a  w a s  r e a c h e d .
E l k  a p p a r e n t l y  d r i f t  b a c k  s i n g l y  o r  in  s m a l l  g r o u p s .  T h e r e  w a s  no  
in d i c a t i o n  o f  l a r g e  n u m b e r s  m o v in g  t o g e t h e r  t o w a r d  th e  w i n t e r  r a n g e .
S iz e  of S e a s o n a l  A r e a s
S e a s o n a l  a r e a s  u t i l i z e d  b y  r a d i o - i n s t r u m e n t e d  e lk  a r e  
s u m m a r i z e d  in  T a b l e  4 .  N in e  r a d i o e d  e lk  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  c o n ­
c e r n i n g  s i z e  of s u m m e r  r a n g e .  S ix  of t h e  n in e  a l s o  p r o v id e d  s i m i l a r  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  s i z e  of w i n t e r  r a n g e .  D a ta  p e r t a i n i n g  t o  f a l l  
a n d  s p r i n g  r a n g e s  w e r e  c o l l e c t e d  f o r  t h r e e  a n d  e ig h t  of th e  r a d i o e d
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T A B L E  4. S ize  of s e a s o n a l  a r e a s  u t i l iz e d  by  ra d io e d  e lk
S e a so n
In s t ru m e n te d  elk
M ean
B C D E F G H I J
S p r in g  1973 
No. lo c a t io n s 23 14 23 15 15 3 24 10 7
A r e a  (sq . m i.) 1 5 .8 1 1 .3 2 .6 2 .3 4 .7 * 7 .6 6. 5 3 .2 6 .7 5
S u m m e r  1973
No. lo c a t io n s 19 15 12 12 17 19 23 17 14
A r e a  (sq . m i . ) 2. 9 1 .4 2 .6 4 .3 2 .3 10 .2 5 .0 2 .4 2 .4 3. 7
F a l l  1973
No. lo ca tio n s 9 6 4 5 9 5 11 3 4
A re a  (sq . m i.) 2 .3 * * 5 .5 * 1 1 .8 6. 5
W in te r  1974
No. lo c a t io n s 10 2 ** 11 13 15 27 1 13
A r e a  (sq . m i . ) 2 .4 * ** 0 .4 1 .5 2 .1 1. 5 5,'ï 1 .2 1. 5
*Not enough lo c a t io n s  to  d e l im it  a  s e a s o n a l  a r e a .  
"^*Killed 1 1 /2 /7 3  b e fo re  sh e  r e tu r n e d  to  th e  w in te r  r a n g e .
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e lk ,  r e s p e c t i v e l y .
In  g e n e r a l ,  w i n t e r  r a n g e s  w e r e  s m a l l e s t ,  r a n g in g  in  s i z e  
f r o m  0 . 4  t o  2 . 4  s q u a r e  m i l e s .  S iz e  of s p r i n g  r a n g e s  v a r i e d  f r o m  2 . 3 
t o  15. 8 s q u a r e  m i l e s .  In  s u m m e r ,  a r e a s  u t i l i z e d  v a r i e d  f r o m  a s  
l i t t l e  a s  1. 4 t o  o v e r  10 s q u a r e  m i l e s .  T h e  l a r g e s t  s u m m e r i n g  a r e a  
w a s  t h a t  u t i l i z e d  b y  e lk  G , a  cow  w ith o u t  a  c a l f .  I b e l i e v e  f iv e  of t h e  
r a d i o e d  e lk  h a d  c a l v e s .  O n e  of t h e s e ,  e lk  H, l o s t  h e r  c a l f  in  l a t e  
J u n e .  T h e  a v e r a g e  s u m m e r i n g  a r e a  of th e  r e m a i n i n g  f o u r  c o w s  w i th  
c a l v e s  w a s  2. 8 s q u a r e  m i l e s .  T h e  a v e r a g e  s u m m e r  r a n g e  f o r  c o w s  
w i th o u t  c a l v e s  ( in c lu d in g  e lk  H) w a s  4 . 5 s q u a r e  m i l e s .
T h e  f a l l  r a n g e  w a s  u s u a l l y  l a r g e r  t h a n  t h e  s u m m e r  r a n g e .  
P o s s i b l e  e x p la n a t i o n s  f o r  t h i s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .  F a l l  
r a n g e s  v a r i e d  f r o m  2 . 3  t o  1 1 .8  s q u a r e  m i l e s .
F i d e l i t y  t o  S e a s o n a l  A r e a s
P r e v i o u s  s t u d i e s  u t i l i z i n g  m a r k e d  a n d / o r  r a d i o - i n s t r u m e n t e d  
e l k  i n d i c a t e d  t h a t  e lk  t e n d  t o  r e t u r n  t o  t h e  s a m e  s u m m e r  a n d / o r  
w i n t e r  r a n g e s  ( B r a z d a  195 3 , P i e t  on  1960 , K n ig h t  1 9 70 , C r a i g h e a d  et 
a l .  1 9 7 2 , M c L e a n  1 9 7 2 ) .  In  t h i s  s tu d y ,  f i d e l i t y  t o  w i n t e r  r a n g e  w a s  
d e m o n s t r a t e d  b y  n in e  r a d i o e d  e lk  a n d  a t  l e a s t  n in e  m a r k e d  e lk .
O f t h e  10 e lk  r a d i o e d  in  1 973 , n in e  r e t u r n e d  t o  t h e  S p o t te d  
B e a r  w i n t e r  r a n g e  in  1974 . E l k  D m o v e d  m o r e  t h a n  11 a i r l i n e  m i l e s  
b a c k  t o w a r d  t h e  w i n t e r  r a n g e  b e f o r e  s h e  w a s  s h o t .  If  s h e  h a d  no t b e e n
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s h o t ,  s h e  p r o b a b l y  w o u ld  h a v e  r e t u r n e d  a l s o .
U n l ik e  t h e  r a d i o e d  e lk ,  n e c k b a n d e d  e lk  w e r e  no t a l l  
i n d iv i d u a l l y  r e c o g n i z a b l e .  T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  of a n i m a l s  f r o m  
e a c h  t r a p s  i t  e  m a r k e d  w i th  i d e n t i c a l  n e c k b a n d s  (e . g . , 5 e lk  w i th  r e d  
a n d  w h i t e  s t r i p e d  c o l l a r s ,  10 w i th  p l a i n  r e d ,  4 w i th  p l a i n  w h i t e ,  a n d  
3 w i th  p l a i n  y e l lo w ) .  S o m e  of t h e s e  in d iv id u a l s  ( u s u a l ly  b u l l s )  c o u ld  
b e  r e c o g n i z e d ,  b u t  t h e r e  w a s  u s u a l ly  n o  w a y  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  
i d e n t i c a l l y  m a r k e d  c o w s .  F i v e  n e c k b a n d e d  e lk ,  i n d iv id u a l ly  
r e c o g n i z a b l e  b e c a u s e  of a n t l e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  u n iq u e  n e c k b a n d s ,  
a r e  k n o w n  t o  h a v e  r e t u r n e d  t o  t h e  S p o t te d  B e a r  w i n t e r  r a n g e  in  1974 . 
In  a d d i t io n ,  c o w s  r e p r e s e n t i n g  t h e  f o u r  m o s t  c o m m o n  n e c k b a n d  c o l o r s  
( r e d ,  r e d / w h i t e  s t r i p e ,  w h i t e ,  a n d  y e l lo w )  w e r e  s ig h t e d  1 t o  s e v e r a l  
t i m e s  b e tw e e n  J a n u a r y  a n d  A p r i l  1974 . T h u s ,  a  m in i m u m  of n in e  
m a r k e d  e lk  (f ive  i n d iv id u a l ly  r e c o g n i z a b l e  a n d  a t  l e a s t  f o u r  no t 
r e c o g n i z a b l e  a s  i n d iv id u a l s )  r e t u r n e d  to  th e  S p o t te d  B e a r  w i n t e r  r a n g e  
in  a d d i t i o n  t o  t h e  n in e  r a d i o e d  e lk .
B y  l a t e  J u n e  1974 , o n ly  f o u r  of t h e  o r i g i n a l  10 r a d i o e d  e lk  
w e r e  s t i l l  b e in g  m o n i t o r e d  ( o t h e r  r a d i o s  w e r e  i n o p e r a b le ) .  B y  th e  
e n d  o f  J u n e ,  t h e s e  f o u r  e lk  (B , F ,  G, a n d  H) h a d  r e t u r n e d  t o  a r e a s  
t h a t  w e r e  p a r t  o f t h e i r  s u m m e r  r a n g e s  in  1973 .
S e a s o n a l  H a b i ta t  U s e
In  t h i s  s t u d y ,  no  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  i n t e n s i v e l y  s a m p l e  o r
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d e s c r i b e  t h e  v a r i o u s  h a b i t a t s  t h a t  e lk  u s e d  th r o u g h o u t  t h e  y e a r .  H o w ­
e v e r ,  l o c a t i o n s  o f r a d i o e d  e lk  a n d  e lk  o b s e r v a t i o n s  p r o v i d e d  g e n e r a l  
I n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  s e a s o n a l  h a b i t a t  u s e .
B y  l a t e  D e c e m b e r ,  m o s t  e lk  w e r e  e s t a b l i s h e d  on t h e  w i n t e r  
r a n g e  p r o p e r .  D u r in g  J a n u a r y - M a r c h ,  e lk  s h o w e d  a  d e c id e d  p r e f e r ­
e n c e  f o r  S -W  a s p e c t s  (T a b le  5), w i th  m o s t  u s e  o c c u r r i n g  In o ld  b u r n s ,  
o p e n  g r a s s  t y p e s ,  a n d  D o u g la s  f i r  t i m b e r  t y p e s .  L o c a t io n s  of r a d i o e d  
e lk  f o r  t h e  J a n u a r y - M a r c h  p e r i o d  r a n g e d  f r o m  e le v a t io n s  of 3, 600  to  
4 ,  900 f e e t ,  a v e r a g i n g  a p p r o x i m a t e l y  4 , 000 f e e t  ( T a b le  6).
B e g in n in g  In  A p r i l ,  t h e r e  w a s  a  d e f in i t e  s h i f t  t o  u s e  of h i g h e r  
e l e v a t i o n s .  E x t r e m e s  v a r i e d  f r o m  3, 600 t o  6 ,4 0 0  f e e t  w i th  t h e  
a v e r a g e  l o c a t i o n  o f r a d i o e d  e lk  s h o w in g  a n  I n c r e a s e  of a b o u t  400 f e e t  
f r o m  M a r c h .  T h e  S -W  a s p e c t s  c o n t in u e d  t o  r e c e i v e  t h e  m o s t  u s e  d u e  
t o  g r e e n - u p ,  b u t  s o m e  u s e  o f  N  a n d  E  a s p e c t s  b e g a n  a t  t h i s  t i m e  
a l s o .  F r o m  m i d - A p r i l  t h r o u g h  M a y , t h e r e  w a s  l i t t l e  c h a n g e  in  
e l e v a t i o n ,  b u t  u s e  o f  N E  a n d  E  a s p e c t s  I n c r e a s e d  s h a r p l y ,  a c c o m ­
p a n ie d  b y  a n  e q u a l ly  s h a r p  d e c r e a s e  In  u s e  of SW a n d  W a s p e c t s .  At 
t h i s  t i m e ,  u s e  of c l e a r c u t s  a n d  o t h e r  c u t o v e r  a r e a s  r e a c h e d  I t s  p e a k .  
U s e  o f lo g g e d  a r e a s  d r o p p e d  s h a r p l y  In J u n e  a n d  d e c r e a s e d  t o  a l m o s t  
n o n e  b y  J u l y .  It m u s t  b e  n o te d ,  h o w e v e r ,  t h a t  b y  m i d - J u n e  m i g r a t o r y  
e lk  h a d  m o v e d  t o  s u m m e r  r a n g e s  w h e r e .  In m o s t  c a s e s ,  c u t o v e r  a r e a s  
d id  n o t  e x i s t .  R e s i d e n t  e lk  o f  t h e  S p o t te d  B e a r  a r e a  d id  h a v e  a c c e s s  t o  
c u t o v e r  a r e a s  a n d  s o m e  u s e  w a s  n o te d  th r o u g h o u t  s u m m e r  m o n th s .
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T A B L E  5. M onthly  d i s t r ib u t io n  of ra d io e d  e lk  w ith  r e s p e c t  to  a s p e c t ,
A p r i l  1973-M a r c h  1974
M onth n^ N NE E BE S SW W NW R idgetop B o tto m
J  a n u a ry 5 0^ 20 20 0 0 0 60 0 0 0
F e b r u a r y 35 0 0 2. 9 2. 9 20 2 8 .5 3 4 .3 1 1 .4 0 0
M a rc h 44 0 0 0 6 .8 22. 7 25 3 6 .4 9 .1 0 0
A p r i l 71 2 .8 5 .6 1 2 ,7 11 .3 12 .7 2 1 .1 2 5 .3 8 .5 0 0
May 73 4 .1 19 .2 2 0 .5 1 2 .3 15 .1 1 2 .3 6. 9 6. 9 2. 7 0
Ju n e 62 6. 5 8 .1 2 2 .6 16 .1 4 .8 12. 9 16 .1 9. 7 0 3 .2
Ju ly 49 8 .2 16. 3 14 .3 2 0 .4 6 .1 6 .1 1 8 .4 8 .2 0 2. 0
A ugust 27 18. 5 11 .1 7 .4 3 .7 3. 7 1 1 .1 18. 5 18. 5 7 .4 0
S e p te m b e r 11. 0 9 .1 2 7 .3 9. 1 18.2 0 18 .2 18 .2 0 0
O c to b er 19 1 5 .8 5 .3 10. 5 1 5 .8 10. 5 15 .8 10 .5 1 5 .8 0 0
N o v e m b er 26 3. 8 11. 5 19 .3 7 .8 11. 5 11. 5 2 3 .1 11, 5 0 0
D e c e m b e r 8 0 12. 5 0 25 12. 5 25 25 0 0 0
= to ta l  lo c a t io n s  of ra d io e d  e lk  fo r  g iven  m onth .
b,P e r c e n ta g e  of to ta l  m on th ly  lo c a t io n s  tha t  o c c u r r e d  on a g iven  a s p e c t .
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T A B L E  6. E le v a t io n a l  d i s t r ib u t io n  of ra d io e d  e lk  b y  m on th ,
A p r i l  1973- M a r c h  1974
M onth
E le v a t io n  (feet)
No. lo c a t io n s M in im um M axim u m M ean
D e c e m b e r 8 3, 900 4, 900 4 ,3 1 3
J a n u a r y 5 3 ,6 0 0 4, 300 3 ,7 4 0
F e b r u a r y 35 3 ,6 0 0 4, 900 4 ,1 1 1
M a rc h 44 3 ,6 0 0 4 ,7 0 0 4 ,0 4 8
A p r i l 71 3 ,6 0 0 6 ,4 0 0 4 ,4 4 4
May 73 3 ,6 0 0 6 ,0 0 0 4, 566
R es id en t M ig ra to ry R e s id e n t  M ig ra to ry R e s id e n t  M ig ra to ry R e s id e n t  M ig ra to ry
Ju ne* 18 44 3 ,8 0 0  4 ,5 0 0 4 ,8 0 0  7 ,1 0 0 4 ,2 5 0  5 ,6 2 9
Ju ly 14 35 3, 600 5, 000 4, 300 7 ,3 0 0 3, 993 5. 991
A ugust 8 19 4 ,3 0 0  4 ,7 0 0 4 ,8 0 0  7, 000 4 ,4 2 5  5 ,8 1 0
S e p te m b e r 3 8 4 ,1 0 0  4 ,7 0 0 4 ,9 0 0  6 ,1 0 0 4 ,4 0 0  5 ,3 8 8
O c to b e r 5 14 4 ,0 0 0  4 ,3 0 0 4 ,8 0 0  7 ,0 0 0 4, 500 5, 800
N o v e m b er 12 14 3 ,8 0 0  4 ,6 0 0 5 ,4 00  6 ,2 0 0 4, 650 5, 336
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‘ B eginn ing  in Ju n e  t h e r e  w as su f f ic ie n t  e le v a t io n a l  d i f fe re n c e  be tw een  r e s id e n t  and  m ig r a to r y  
s e g m e n ts  of th e  popu la tion  to  w a r r a n t  s e p a ra t io n .
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B y  e a r l y  J u n e ,  m o s t  e lk  w e r e  e s t a b l i s h e d  on s u m m e r  r a n g e s .  
T h r o u g h o u t  J u n e  a n d  J u l y ,  E ,  N E , a n d  SE a s p e c t s  w e r e  u s e d  e x t e n ­
s i v e l y .  S o m e  e lk  m a d e  u s e  of t i m b e r e d  a r e a s  th r o u g h o u t  t h e  s u m m e r .  
E l k  F  s p e n t  m o s t  o f h e r  t i m e  in  s t r i p s  of m a t u r e  t i m b e r  b e tw e e n  
c l e a r c u t s  in  t h e  F l a t  C r e e k  a r e a  a n d  u t i l i z e d  t h e  c u t s  t h e m s e l v e s  t o  
s o m e  e x te n t .  R o a d s  t o  t h e s e  c l e a r c u t s  h a d  b e e n  c l o s e d  to  v e h i c u l a r  
t r a f f i c .  E l k  J  u s e d  l a r g e ,  o p e n  m e a d o w s  in  t h e  C a lb i c k  C r e e k  
d r a i n a g e  th r o u g h o u t  m o s t  of J u n e  b e f o r e  m o v in g  in to  a  t i m b e r e d  a r e a  
( m o s t ly  lo d g e p o le  p in e )  in  J u l y .  N a t u r a l  o p e n in g s  w e r e  u t i l i z e d  
e x t e n s i v e l y ,  e s p e c i a l l y  s e e p  a r e a s  t h a t  w e r e  l u s h  w i th  f o r b s  a n d  
g r a s s e s .
E l k  I s p e n t  t h e  s u m m e r  in  a  h e a v i ly  t i m b e r e d  a r e a  w i th  few  
n a t u r a l  o p e n in g s .  L ik e  J ,  s h e  w a s  f r e q u e n t l y  l o c a t e d  n e a r  s e e p  a r e a s ,  
a n d  a p p e a r e d  t o  m a k e  u s e  of v e g e t a t i o n  on  s n o w s l id e  a r e a s .  E lk  w e r e  
f r e q u e n t l y  o b s e r v e d  u s in g  s n o w s l id e  a r e a s  t h r o u g h o u t  J u n e  a n d  J u l y .
O t h e r  r a d i o e d  e lk  u s e d  h ig h  o p e n  r i d g e s  a n d  h ig h  b a s i n s  
e x t e n s i v e l y  f r o m  m i d - J u n e  t h r o u g h  e a r l y  A u g u s t .  T h o s e  e lk  w e r e  
a s s o c i a t e d  w i th  c o w - c a l f  g r o u p s  of 1 2 -2  5 a n i m a l s .  P a r t s  of t h o s e  
a r e a s  w e r e  o p e n  g r a s s / f o r b  t y p e s  w h i l e  o t h e r  a r e a s  w e r e  o p e n - c a n o p y  
a l p i n e  f i r / b e a r g r a s s .  A s  a  r e f l e c t i o n  of t h i s  u s e  of o p e n  a r e a s ,  
n u m b e r s  of o b s e r v a b l e  e lk  r e a c h e d  a  p e a k  f o r  th e  s u m m e r  in  J u l y .
U s e  o f h ig h  e l e v a t i o n s  r e a c h e d  a  p e a k  in  J u l y .  F o r  t h e  
m i g r a t o r y  s e g m e n t  of t h e  p o p u la t io n ,  e l e v a t i o n s  up t o  7, 300 f e e t  w e r e
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r e c o r d e d  w i th  a  m e a n  o f a l m o s t  6, 000 f e e t  f o r  r a d i o e d  e lk  {T ab le  6).
T h e  r e s i d e n t  p o r t i o n  o f  t h e  p o p u la t io n  s u m m e r e d  a t  e l e v a t io n s  r a n g i n g  
f r o m  l e s s  t h a n  4 , 000  t o  n e a r  4 , 800 f e e t .
T h e r e  w a s  l i t t l e  e l e v a t i o n a l  c h a n g e  d u r i n g  A u g u s t ,  b u t  t h e r e  
w a s  a n  i n c r e a s e d  u s e  of N  a n d  NW a s p e c t s .  E lk  w e r e  s e e n  l e s s  o f te n  
in  t h e  o p e n ,  a n d  m o r e  l o c a t i o n s  w e r e  in  d e n s e  t i m b e r  a n d  o p e n - c a n o p y  
a lp i n e  f i r  t y p e s .  T h i s  m a y  h a v e  b e e n  in  r e s p o n s e  t o  d e s i c c a t i o n  of 
f o r a g e  o n  t h e  m o r e  o p e n  a r e a s .  T h e  s u m m e r  of 1973 w a s  v e r y  d r y .  
D u r in g  A u g u s t ,  e lk  w e r e  o f te n  s e e n  n e a r  s m a l l  p o n d s ,  s e e p s ,  o r  w e t  
m e a d o w s .  A v a i l a b i l i t y  o f w a t e r  m a y  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  e lk  h a b i t a t  
s e l e c t i o n  d u r i n g  l a t e  s u m m e r ,  e s p e c i a l l y  in  d r y  y e a r s .
T h e r e  w a s  l i t t l e  c h a n g e  in  v e g e t a t i o n  u s e  in  S e p t e m b e r  e x c e p t  
f o r  a  m o r e  p r o n o u n c e d  u s e  o f  t i m b e r e d  a r e a s .  V e r y  few  e lk  w e r e  s e e n  
o n  f l i g h t s  d u r i n g  S e p t e m b e r  o r  O c t o b e r .  T h e  m e a n  e le v a t io n  of r a d i o e d  
e lk  d e c r e a s e d  m o r e  t h a n  400  f e e t  d u r in g  S e p t e m b e r ,  b u t  in  O c t o b e r  e lk  
r e t u r n e d  t o  l e v e ld  a p p r o a c h i n g  t h o s e  of A u g u s t .  T i m b e r  t y p e s  c o n ­
t in u e d  t o  r e c e i v e  h e a v i e s t  u s e  w i t h  r e l a t i v e l y  u n i f o r m  u s e  of a l l  a s p e c t s .
H e a v y  s n o w s  of e a r l y  N o v e m b e r  p u s h e d  e lk  ou t of t h e  h i g h e r  
a r e a s .  T h e  m e a n  e l e v a t i o n  of r a d i o e d  e lk  d u r i n g  N o v e m b e r  w a s  
a p p r o x i m a t e l y  5, 300  f e e t .  E lk  c o n t in u e d  t o  u s e  t i m b e r  t y p e s  p r e d o m ­
i n a n t l y  t h r o u g h o u t  N o v e m b e r .  H e a v y  s n o w s  e a r l y  in  N o v e m b e r  c o u ld  
c o n c e n t r a t e  e lk  in  t i m b e r e d  a r e a s  n e a r  t h e  w i n t e r  r a n g e .  In  v ie w  of 
t h i s  f a c t ,  t i m b e r e d  a r e a s  a lo n g  m i g r a t i o n  r o u t e s  s h o u ld  b e  e v a lu a t e d
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in  t e r m s  o f i m p o r t a n c e  a s  e s c a p e  c o v e r .  C u t t in g  t h e s e  a r e a s  c o u ld  
i n c r e a s e  e l k  v u l n e r a b i l i t y  t o  h u n t in g  in  y e a r s  o f e a r l y ,  h e a v y  s n o w s .
T h r o u g h o u t  N o v e m b e r ,  e lk  s h o w e d  l i t t l e  p r e f e r e n c e  f o r  a n y  
p a r t i c u l a r  a s p e c t ,  b u t  b y  m i d - D e c e m b e r  t h e r e  w a s  a  d e f in i t e  s h i f t  t o  
S E , SW, a n d  W a s p e c t s .  B y  th a t  t i m e  e lk  w e r e  a g a in  c o n c e n t r a t i n g  
on  t h e  w i n t e r  r a n g e .
Snow D e p th  M e a s u r e m e n t s
W h ile  t h e  1 9 7 2 -7 3  w i n t e r  w a s  m i l d  w i th  b e lo w  a v e r a g e  snow  
a c c u m u l a t i o n s ,  t h e  1 9 7 3 -7 4  w i n t e r  h a d  a b o v e  a v e r a g e  sn o w  a c c u m u ­
l a t i o n .  S o m e  a r e a s  a t  t h e  h i g h e r  e l e v a t i o n s  r e c o r d e d  r e c o r d  s n o w -  
p a c k s .  A t l o w e r  e l e v a t i o n s ,  in c lu d in g  t h e  w i n t e r  r a n g e ,  r a i n  in  
J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  k e p t  sn o w  d e p th s  n e a r  n o r m a l .  Snow d e p th  
t r a n s e c t s  on  H o r s e  R id g e  a n d  a lo n g  S p o t te d  B e a r  M o u n ta in  ( F i g s .  3 
a n d  4) w e r e  m e a s u r e d  a t  t h e  en d  of J a n u a r y ,  F e b r u a r y ,  a n d  M a r c h .  
T a b l e  7 s u m m a r i z e s  t h e  r e s u l t s  o f t h e s e  m e a s u r e m e n t s .
O n H o r s e  R id g e ,  t h e  l e a s t  s n o w  a c c u m u l a t i o n  o c c u r r e d  on 
g l a c i e r - s c o u r e d ,  o p e n  S -W  s l o p e s .  Snow  d e p th s  w e r e  u s u a l ly  l e s s  
t h a n  15 i n c h e s  on t h o s e  a r e a s ,  a n d  t h e  s t e e p e r  p a r t s  w e r e  s n o w f r e e  
d u r i n g  s o m e  p e r i o d  o f e a c h  m o n th .  B y  e a r l y  A p r i l ,  t h o s e  a r e a s  w e r e  
a l l  s n o w f r e e  e x c e p t  w h e r e  l a r g e  d r i f t s  h a d  a c c u m u l a t e d .
B r o w s e  t y p e s ,  o n  t h e  a v e r a g e ,  h e ld  a b o u t  11 in c h e s  m o r e  
s n o w  t h a n  t h e  o p e n ,  w in d b lo w n  a r e a s .  M a x im u m  a c c u m u l a t i o n  on
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T r a n s e c t
No. L o ca tio n ^ A sp ec t  Slope
M ean  m o n th ly  depth^
E le v .
J a n . F e b . M ar.
H o rs e  R idge
1 O p en - - g r a s s  / fo rb 187 60-70+ 4 ,5 0 0 1 5 .6 1 5 .6 5. 3
2 O p en - - g r a s s / fo rb 235 35-40 4 ,8 0 0  , 1 1 .3 8 .4 9 .5
3 O p e n - - g r a s  s / fo rb 225 30-40 4, 900 17. 9 2 2 .0 16 .3
4 B ro w se 245 40-50 3, 900 2 6 .3 2 5 .2 1 8 .8
5 B ro w se 220 35-45 4 .2 0 0 27. 9 2 9 .5 25. 9
6 B ro w se 280 45-55 4 ,4 0 0 25. 7 24. 9 20, 9
7 T im b e r - - D F ,  P P - S 220 25-35 4 ,1 0 0 22. 5 25. 5 18 .6
8 T i m b e r - - L P - P 260 0-10 3 ,6 0 0 3 4 .0 3 7 .7 34. 8
9 T lm b e r - - D F ,  L -S 300 0-10 3 ,6 0 0 4 0 .6 4 9 .7 44. 9
10 T im b e r - - D F ,  L P - P 310 50-60 4, 300 3 1 .4 3 2 .6 35. 7
11 T l m b e r - - L P - P R idgetop - 4, 900 39. 7 38. 7 46. 9
12 T i m b e r - - L P ,  DF, L - P ,  Sp 35 35-40 4. 100 42 .1 4 9 .6 48. 7
13 T i m b e r - - L P - P 25 0-10 5 ,000 42. 5 4 5 .4 4 2 .0
14 C le a rc u t 25 35-45 4, 900 52, 7 5 0 .3 52. 8
15 S e le c t iv e  cut 275 35-45 4 ,6 0 0 39 .2 4 2 .0 35. 5
16 L odgepo le  th inn ing 280 25-30 3, 900 36. 9 3 4 .8 3 7 .4
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T A B L E  7. (Continued)
T r a n s e c t
No.
L o ca tio n ^ A sp ec t Slope E lev .
M ean m o n th ly  dep th^  
J a n .  F e b .  M ar .
1 Open t i m b e r - - L P ,  P P ,
S po tted  B e a r  M ountain  
D F -S  230 5-10 3, 900 2 4 .6 3 4 .9 27. 8
2 T im b e r - - D F - S 160 30-40 4 ,2 0 0 1 6 .4 2 2 .7 12. 5
3 T im b e r - - D F - S 240 30-35 4 ,3 0 0 1 5 .9 2 3 .8 16. 5
4 T im b e r - - D F ,  P P - S 235 40-50 4 ,3 0 0 1 2 .9 19 .3 9 .6
5 T im b e r - - D F ,  L - P ,  S 260 20-30 4, 400 18. 0 2 7 .4 21. 9
6 T im b e r - - D F ,  P P - P ,  S 230 35-45 4 ,4 0 0 15. 3 2 0 .1 16. 6
7 Open t i m b e r - - D F - S 170 40-60 4, 500 14.2 19 .3 1 1 .8
8 T im b e r - - D F ,  L P - P ,  S 240 20-30 4, 700 2 1 .0 2 4 .2 2 2 .0
9 T im b e r - - D F ,  L -S 165 25-35 4, 700 2 4 .3 3 0 .6 30. 3
10 T i m b e r - - L P - P 300 0- 5 3, 800 2 8 .4 36 .7 3 3 .6
11 T im b e r - - D F ,  L, L P - P 210 0-10 3, 900 2 4 .4 32. 3 27. 1
12 T i m b e r - - L P - P 110 0-10 3, 900 2 1 .6 3 4 .0 2 4 .2
13 T i m b e r —D F, L P - P ,  S 245 20-30 4, 000 19. 5 32. 5 29. 3
14 T i m b e r - - L P ,  D F - P 220 0-10 4, 100 2 0 .6 34 .1 2 6 .4
^ A b b rev ia tio n s  used : D F  = D ouglas  f i r ;  L  = w e s t e r n  la rc h .; L P  = lod gepo le  pine;
P P  = p o n d e ro s a  pine; P  = p o l e - s i z e  t im b e r ;  S -  s a w t im b e r ;  Sp = s a p l in g - s iz e  t im b e r .
^D ep th  m e a s u r e d  in in ch es ;  e a c h  t r a n s e c t  m e a s u r e d  a t  th e  end of e ac h  m on th , J a n u a ry -
M a rch .
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b r o w s e  a r e a s  a v e r a g e d  n e a r l y  2 7 i n c h e s .  T h o s e  a r e a s  w e r e  m o s t l y  
s n o w f r e e  b y  m i d - l a t e  A p r i l .
Snow d e p th s  in  t i m b e r e d  a r e a s  v a r i e d  w i th  e l e v a t io n ,  s l o p e ,  
a s p e c t ,  a n d  h a b i t a t  t y p e .  Snow d e p th s  w e r e  l e a s t  u n d e r  D o u g la s  f i r  
h a b i t a t  t y p e s  a n d  g r e a t e s t  u n d e r  a lp i n e  f i r  t y p e s ,  w i th  F e b r u a r y  
m e a s u r e m e n t s  a v e r a g i n g  2 7. 5 a n d  37 . 9 i n c h e s  r e s p e c t i v e l y  f o r  a l l  
s l o p e s ,  e l e v a t i o n s ,  a n d  a s p e c t s .  M e a s u r e m e n t s  in  b r o w s e  a n d  o p e n  
a r e a s  w e r e  m o s t l y  t a k e n  on  S -W  a s p e c t s .  T r a n s e c t s  m e a s u r e d  u n d e r  
t i m b e r  on  S -W  a s p e c t s  s h o w e d  F e b r u a r y  a v e r a g e s  o f  2 3 .7  f o r  D o u g la s  
f i r  t y p e s  c o m p a r e d  t o  3 4 .2  i n c h e s  f o r  a lp i n e  f i r  t y p e s .
W h e r e  a s p e c t s  w e r e  s i m i l a r ,  sn o w  d e p th s  u n d e r  D o u g la s  f i r  
t y p e s  a v e r a g e d  n e a r l y  8 i n c h e s  m o r e  t h a n  on o p e n ,  g l a c i e r - s c o u r e d  
a r e a s  a n d  3 i n c h e s  l e s s  t h a n  f o r  b r o w s e  t y p e s .  It m ig h t  b e  e x p e c te d  
t h a t  a  l a r g e  o p e n  a r e a  w o u ld  a c c u m u l a t e  m o r e  sn o w  t h a n  a  t i m b e r e d  
a r e a  w h e r e  t h e  c a n o p y  i n t e r c e p t s  s o m e  of t h e  sn o w . H o w e v e r ,  in  t h i s  
c a s e  t h e  o p e n  a r e a s  w e r e  on s t e e p e r  s l o p e s  t h a n  m o s t  t i m b e r e d  a r e a s ,  
a n d  w in d  a c t i o n  on t h e  o p e n  a r e a s  w a s  m u c h  g r e a t e r  t h a n  u n d e r  t i m b e r .
F o r  t i m b e r e d  a r e a s ,  t h e  g r e a t e s t  d e p th s  w e r e  r e c o r d e d  f o r  
n o r t h  a s p e c t s ,  u p p e r  s l o p e s  a n d  r i d g e t o p s ,  w h e r e  sn o w  d e p th s  
a p p r o a c h e d  50 i n c h e s .  In  t h e  t i m b e r e d  a r e a s ,  m o s t  sn o w  w a s  g o n e  b y  
e a r l y  M a y .
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U s e  of t h e  W i n t e r  R a n g e
H o r s e  R i d g e / D r y  P a r k  a r e a . T h i s  a r e a  s u p p o r t s  t h e  l a r g e s t  
w i n t e r  c o n c e n t r a t i o n  of e lk  in  t h e  l o w e r  S o u th  F o r k .  Snow a c c u m u l a t i o n  
w a s  l ig h t  on  t h e  s t e e p ,  o p e n  a r e a s  ( T a b le  7) w h ic h  w e r e  e x t r e m e l y  
i m p o r t a n t  f e e d in g  g r o u n d s  f r o m  J a n u a r y  t h r o u g h  M a r c h .  O n  t h e  o p e n  
a r e a s ,  e lk  f e d  p r i m a r i l y  on  g r a s s e s ,  b u t  b r o w s e  w a s  h e a v i ly  u s e d  
w h e n  p r e s e n t .  S e r v i c e b e r r y ,  c h o k e c h e r r y ,  a n d  m a p l e  p l a n t s  o n  t h e s e  
a r e a s  h a v e  b e e n  v e r y  h e a v i ly  u t i l i z e d .  M a n y  p l a n t s  a r e  low  in  v i g o r  
a n d  m o s t  a r e  l e s s  t h a n  3 f e e t  t a l l  ( m a n y  c h o k e c h e r r y  p l a n t s  a r e  l e s s  
t h a n  2 f e e t  t a l l ) .  In  s o m e  a r e a s ,  s n o w b e r r y  a n d  b i t t e r c h e r r y  a l s o  
s h o w e d  h ig h  l e v e l s  o f  u s e .  C o n i f e r s ,  e s p e c i a l l y  D o u g la s  f i r  a n d  R o c k y  
M o u n ta in  j u n i p e r ,  w e r e  c o m m o n ly  b r o w s e d  a s  h ig h  a s  e lk  c o u ld  r e a c h .
A r e a s  o f c o n c e n t r a t e d  u s e  w e r e  a lw a y s  a s s o c i a t e d  w i t h  t i m b e r  
o r  m i x e d  t i m b e r / b r o w s e .  D u r in g  p e r i o d s  of n o r m a l  w e a t h e r ,  e lk  f e d  
in  t h e  o p e n  a n d  b e d d e d  a t  t h e  e d g e  of a d j a c e n t  t i m b e r .  D u r in g  p e r i o d s  
of e x t r e m e  c o ld ,  s t r o n g  w in d s ,  o r  h e a v y  s n o w s ,  e lk  w e r e  r a r e l y  s e e n  
in  t h e  o p e n .  A t s u c h  t i m e s ,  t i m b e r  b e c a m e  i m p o r t a n t  f o r  b o th  f e e d in g  
a n d  b e d d in g .  T i m b e r e d  a r e a s  w i th  a  go od  b r o w s e  u n d e r s t o r y  r e c e i v e d  
t h e  m o s t  u s e .  In  t h o s e  a r e a s ,  e lk  c o u ld  f e e d  a n d  b e d  w i th  a  m i n i m u m  
o f  m o v e m e n t  a n d  e x p o s u r e  t o  t h e  w e a t h e r .  In  t h e  D r y  P a r k  a r e a ,  
p a t c h e s  o f  t a l l  b r o w s e  ( m o u n ta in  m a p l e ,  w i l lo w ,  a n d  b i r c h )  m ix e d  w i th  
b i r c h  a n d  D o u g la s  f i r  s e e m e d  t o  b e  t h e  c o u n t e r p a r t  of t h e  m ix e d
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t i m b e r / b r o w s e  t y p e s  o f  H o r s e  R id g e .  " D o g - h a i r "  a n d  th in n e d  s t a n d s  
o f  l o d g e p o le  d id  n o t  r e c e i v e  m u c h  u s e  e x c e p t  on e d g e s  w h e r e  t h e y  
b o r d e r e d  on  a n o t h e r  t y p e .
B r o w s e  t y p e s  w e r e  u s e d  a s  f e e d in g  a r e a s  th ro u g h o u t  w i n t e r  
w i t h  m o s t  u s e  b e in g  o b s e r v e d  in  m ix e d  t i m b e r / b r o w s e  o r  s m a l l  b r o w s e  
a r e a s  a d j a c e n t  t o  t i m b e r .  T h e  m o s t  e x t e n s i v e  b r o w s e  a r e a  on  H o r s e  
R id g e  w a s  u s e d  v e r y  l i t t l e  d u r i n g  J a n u a r y - M a r c h .  T h i s  a r e a  s u p p o r t e d  
t h e  b e s t  b r o w s e  on  H o r s e  R id g e  in  t e r m s  of v i g o r  a n d  a v a i l a b i l i t y ,  a n d  
sn o w  d e p th s  w e r e  n o t  r e s t r i c t i v e  t o  e lk  u s e .  H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  
i n t e r s p e r s i o n  of c o v e r  ( e i t h e r  t i m b e r  o r  t a l l  b r o w s e ) .  T h i s  s a m e  a r e a  
r e c e i v e d  f a i r l y  h e a v y  u s e  in  s p r i n g .  T h e r e  a r e  s i m i l a r  a r e a s  on 
C r o s s o v e r - D r y  P a r k  t h a t  h a v e  a d e q u a te  f o r a g e  b u t  l a c k  c o v e r .  T h e s e  
a r e a s  r e c e i v e  l ig h t  u s e  d u r i n g  w i n t e r  b u t  a r e  u s e d  m o r e  h e a v i ly  in  
s p r i n g .
D u r in g  s p r i n g ,  t h e r e  w a s  c o n t in u e d  h e a v y  u s e  of o p e n  a r e a s  on 
H o r s e  R id g e  d u e  to  g r e e n - u p .  F i n g e r  r i d g e s  a n d  r o c k y / g r a s s  a r e a s  of 
C r o s s o v e r - D r y  P a r k  a l s o  r e c e i v e d  h e a v y  u s e  a t  t h a t  t i m e .  S u c h  u s e  
c o n t in u e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  1 m o n th  ( l a te  M a r c h - l a t e  A p r i l  in  1973). 
D u r in g  t h a t  p e r i o d ,  t h e r e  w a s  a  g e n e r a l  s h i f t  t o  h i g h e r  e l e v a t i o n s .  
T i m b e r e d  f l a t s  a lo n g  t h e  R i v e r  a n d  t h e  l o w e r  s l o p e s  of C r o s s o v e r - D r y  
P a r k s  r e c e i v e d  p r o p o r t i o n a t e l y  l e s s  u s e .  B y  l a t e  A p r i l  1973 , m o s t  e lk  
h a d  m o v e d  h ig h  up  on C r o s s o v e r - D r y  P a r k  a n d  v e r y  few  w e r e  s t i l l  
u s i n g  t h e  S -W  s l o p e s  of H o r s e  R id g e .  A t t h a t  t i m e ,  e lk  a l s o  u s e d  th e
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e a s t  f a c in g  s l o p e s  of C r o s s o v e r  M o u n ta in  up L o w e r  T w in  C r e e k  a n d  t h e  
a r e a  b e h in d  B e a c o n  M o u n ta in .
S p o t te d  B e a r  L a k e - H a r r i s  on C r e e k  a r e a . D u r in g  w i n t e r ,  
e lk  p r i m a r i l y  u s e  t h e  D o u g la s  f i r  t y p e s  of t h i s  a r e a  w h e r e  s l o p e s  a r e  
c o m m o n ly  in  e x c e s s  of 40 p e r c e n t .  T h e  g e n t l y - s l o p i n g  a lp in e  f i r  t y p e s  
r e c e i v e  l i t t l e  w i n t e r  u s e .  T h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  t h i s  d i s t r i b u t i o n  a r e  
sn o w  d e p th  a n d  f o r a g e  a v a i l a b i l i t y .  Snow d e p th  in  t h e  D o u g la s  f i r  t y p e s  
i s  g e n e r a l l y  l e s s  t h a n  24  i n c h e s .  S o m e  of t h e  s t e e p e r  s l o p e s  w i th  
m i x t u r e s  o f D o u g la s  f i r  a n d  p o n d e r o s a  p in e  s a w t i m b e r  h o ld  l e s s  th a n  
18 i n c h e s  o f sn o w . M o u n ta in  m a p l e  a n d  s e r v i c e b e r r y  a r e  t h e  m o s t  
c o m m o n  of t h e  p r e f e r r e d  b r o w s e  s p e c i e s  w i th  s o m e  c h o k e c h e r r y  b e in g  
fo u n d  on  t h e  m o r e  o p e n  s l o p e s  a n d  r e d - o s i e r  dogw o od  o c c u r r i n g  a lo n g  
s t r e a m s  a n d  on  t h e  m o i s t e r  s i t e s .
M u c h  of th e  m o u n ta i n  m a p l e  a n d  s e r v i c e b e r r y  h a s  b e e n  
i n t e n s i v e l y  u t i l i z e d .  P l a n t s  a r e  g e n e r a l l y  l e s s  t h a n  4 f e e t  t a l l  a n d  
m a n y  a r e  low  in  v i g o r .  D u r in g  A p r i l  1974 , I h ik e d  t h r o u g h  m u c h  of t h e  
a r e a  a n d  e s t i m a t e d  l e a d e r  u s e  on  m u c h  of t h e  m a p l e ,  s e r v i c e b e r r y  a n d  
c h o k e c h e r r y  a s  o v e r  80  p e r c e n t .  T h e  o n ly  s h o o t s  th a t  e s c a p e d  
b r o w s i n g  w e r e  t h o s e  b u r i e d  b e n e a th  t h e  sn o w  o r  t h e  few  th a t  h a v e  g r o w n  
ou t o f  r e a c h .  In  s o m e  a r e a s ,  b r o w s i n g  on r u s s e t  b u f f a l o b e r r y ,  s n o w ­
b e r r y ,  a n d  r o s e ,  s p e c i e s  no t  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  i m p o r t a n t  
b r o w s e  p l a n t s ,  w a s  e v id e n t .
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T h e  a lp in e  f i r  t y p e  h a s  v e r y  l i t t l e  a v a i l a b l e  w i n t e r  f o r a g e .  
B e a r g r a s s ,  g r o u s e  w h o r t l e b e r r y  a n d  s n o w b e r r y  a r e  c o m m o n ,  b u t  sn o w  
d e p th s  in  e x c e s s  of 30 i n c h e s  m a k e  m o s t  lo w - g r o w in g  v e g e ta t i o n  
u n a v a i l a b l e  d u r in g  w i n t e r .  F o l lo w in g  s n o w m e l t  in  s p r i n g ,  e lk  u s e  t h e  
e n t i r e  a r e a  m o r e  u n i f o r m l y .  T h e  a lp in e  f i r  t y p e  r e c e i v e s  m o r e  u s e  a t  
t h i s  t i m e .
L o w e r  S p o t te d  B e a r  R i v e r . D u r in g  t h e  w i n t e r  of 1 9 7 3 -7 4 ,  e lk  
w e r e  fo u n d  s c a t t e r e d  a lo n g  t h e  S p o t te d  B e a r  R i v e r  a s  f a r  u p s t r e a m  a s  
t h e  r o a d  c l o s u r e  a b o v e  B e a v e r  C r e e k  c a m p g r o u n d .  I d id  not i n v e s t i ­
g a te  a b o v e  t h a t  p o in t .  E lk  w e r e  c o n f in e d  m a i n l y  t o  t h e  n o r t h  s i d e  of 
S p o t te d  B e a r  R i v e r  in  a  s t r i p  v a r y i n g  f r o m  a b o u t  0 . 5 t o  1 .0  m i l e  in  
w id th .  W ith in  t h i s  s t r i p ,  e lk  u s e  w a s  c o n c e n t r a t e d  p r i m a r i l y  in  t h r e e  
a r e a s :  1) S p o t te d  B e a r  F a c e  ( s o u t h e r n  en d  of H o r s e  R id g e )  t o  F l a t  
C r e e k ;  2 ) a b o u t  0 . 5 m i l e  a b o v e  B e n t  C r e e k  to  T r a i l  C r e e k ;  a n d  3) f r o m  
B ig  B i l l  C r e e k  to  j u s t  b e y o n d  t h e  r o a d  c l o s u r e  a b o v e  B e a v e r  C r e e k  
c a m p g r o u n d .  T h e s e  a r e  a l l  t i m b e r e d  D o u g la s  f i r  h a b i t a t  t y p e s .
F o l lo w in g  s n o w m e l t  in  s p r i n g ,  c l e a r c u t s  in  t h e  F l a t  C r e e k -  
B e n t  C r e e k  a r e a  a n d  c u t s  a lo n g  S p o t te d  B e a r  R i v e r  r e c e i v e  m o d e r a t e l y  
h e a v y  u s e  f o r  a  2 - 3  w e e k  p e r i o d .  T h i s  i s  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  
f e w e r  e lk  a r e  b e in g  o b s e r v e d  on  H o r s e  R id g e .  A p p a r e n t ly ,  e lk  d r i f t  
f r o m  t h e  H o r s e  R id g e  w i n t e r i n g  a r e a  a n d  u s e  t h e  new  g r o w th  of g r a s s e s  
a n d  f o r b s  i n  t h e  c u t o v e r  a r e a s  b e f o r e  m o v in g  on  t o  s u m m e r i n g  a r e a s  up
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t h e  S p o t te d  B e a r  R i v e r .  L o c a t i o n s  of r a d i o e d  e lk  G a n d  I a n d  o b s e r ­
v a t i o n s  o f H o r s e  R id g e  m a r k e d  e lk  c o r r o b o r a t e  t h i s .
P o p u l a t i o n  D a ta
S u m m e r  p o p u l a t i o n . B e g in n in g  1 J u l y ,  e lk  o b s e r v a t i o n s  w e r e  
b r o k e n  i n to  s e x  a n d  a g e  c a t e g o r i e s  w h e n e v e r  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  c l a s s i f y  
a l l  i n d iv id u a l s  in  a  g ro u p .  B y  t h a t  t i m e  m o s t  c a l v e s  w e r e  a t  l e a s t  2 - 3  
w e e k s  o ld  a n d  o b s e r v a b l e  in  c o w - c a l f  g r o u p s .  Q u a n t i t a t i v e  s u m m e r  
c o m p o s i t i o n  d a ta  w e r e  o n ly  c o l l e c t e d  in  c o n ju n c t io n  w i th  a e r i a l  o r  o n -  
t h e - g r o u n d  a t t e m p t s  t o  l o c a t e  r a d i o e d  e lk .  M a n y  o b s e r v a t i o n s  in v o lv e d  
r e p e a t e d  c o u n ts  of s e v e r a l  c o w - c a l f  g r o u p s  w i th  w h ic h  r a d i o e d  e lk  
f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d .  S in c e  o n ly  c o w s  w e r e  i n s t r u m e n t e d ,  t h e s e  
f i g u r e s  p r o b a b l y  do  n o t a c c u r a t e l y  r e p r e s e n t  t h e  b u l l  s e g m e n t  of t h e  
p o p u la t io n .  T a b l e  8 s u m m a r i z e s  e lk  c l a s s i f i e d  f o r  th e  p e r i o d  1 J u l y -  
2 0  O c t o b e r .
T A B L E  8. E lk  o b s e r v a t i o n s ,  s u m m e r - f a l l  1973
No. P e r c e n t
C o w s 245 63 . 8
C a lv e s 103 2 6 . 8
S p ik e s 12 3. 1
B A B 24 6. 3
T o t a l 384 1 0 0 .0
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S u m m e r  o b s e r v a t i o n s  I n d i c a te d  a  c a l f :c o w  r a t i o  of 4 2 :1 0 0  a n d  
a  b u l l  ( s p ik e  a n d  B A B ):c o w  r a t i o  of 14. 7 :1 0 0 . In  t h e  W h ite  R i v e r  e lk  
h e r d  of C o l o r a d o ,  p r e - h u n t i n g  s e a s o n  c a l f :c o w  r a t i o s  a v e r a g e d  6 3 :1 0 0  
o v e r  a  6 - y e a r  p e r i o d  (B oyd  1970). K n ig h t  (1970), w o r k in g  w i th  t h e  
Sun  R i v e r  e lk  h e r d  of M o n ta n a ,  fo u n d  a  c a l f :c o w  r a t i o  o r  a p p r o x i m a t e l y  
30 :1 0 0  f o r  2 s u m m e r s .
W in t e r  p o p u l a t i o n . F r o m  m i d - D e c e m b e r  1973 th r o u g h  M a r c h  
19 74 , 1, 961 e lk  w e r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  to  s e x  a n d  a g e .  C o u n ts  
d u r i n g  F e b r u a r y  a n d  M a r c h  a c c o u n te d  f o r  1, 711 o r  8 7 .2  p e r c e n t  of 
t h e  t o t a l .  T a b l e  9 s u m m a r i z e s  t h e  m o n th ly  c o m p o s i t i o n  c o u n ts .  T h e  
c a l f :c o w  r a t i o ,  c a l c u l a t e d  f r o m  m o n th ly  t o t a l s ,  w a s  3 9 :1 0 0 . T a b l e  10 
s h o w s  c o m p o s i t i o n  c o u n ts  b a s e d  on t h e  l a r g e s t  1 - d a y  c o u n ts  o f e a c h  
m o n th .  T h o s e  c o u n ts  c l a s s i f i e d  781 e lk  (40 p e r c e n t  o f th e  t o t a l ) .  T h e  
c a l f :c o w  r a t i o  c a l c u l a t e d  f r o m  t h o s e  c o u n ts  w a s  44 . 6 :1 0 0 . C o w - c a l f  
g r o u p s  r a n g i n g  in  s i z e  f r o m  10 t o  50 a n i m a l s  m a d e  up  t h e  b u lk  of th e  
1 - d a y  c o u n t  t o t a l s .  H o w e v e r ,  t h e  t o t a l  w i n t e r  co u n t in c lu d e d  m a n y  
o b s e r v a t i o n s  o f  s i n g l e  a n i m a l s  o r  s m a l l  g r o u p s  (2 -1 0 )  in  w h ic h  c a l v e s  
w e r e  a b s e n t  o r  few  in  n u m b e r .  T h i s  m a y  a c c o u n t  f o r  s o m e  o f th e  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  tw o  c a l f :c o w  r a t i o s .
T h e  r a t i o  of 39  c a l v e s :  100 c o w s  r e p r e s e n t s  a  c o n s i d e r a b l e  
i n c r e a s e  o v e r  t h e  1973 s p r i n g  c o m p o s i t i o n  c o u n t  of 2 8 :1 0 0  m a d e  b y  t h e  
F i s h  a n d  G a m e  D e p a r t m e n t  on  t h e  l o w e r  S o u th  a n d  M id d le  F o r k  w i n t e r
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T A B L E  9. W i n t e r  1974 , c o m p o s i t i o n  c o u n ts  - - m o n th ly  s u m m a r y
M o n th C o w s C a lv e s YcT BA B U n c i.  * T o ta l
C a lv e s ;  
100 c o w s
D e c .  1973 41 17 2 3 29 92 41 . 5
J a n .  1974 120 49 9 9 22 209 40 . 8
F e b .  1974 565 2 0 9 37 25 54 890 37 . 0
M a r c h  1974 585 240 28 22 37 912 4 1 . 0
T o t a l 1, 311 515 76 59 142 2 ,1 0 3 39. 3
P e r c e n t 66. 9 2 6 . 3 3. 9 3. 0
U n c l a s s i f i e d  a n i m a l s  - - u s u a l l y  c o w s  a n d  c a l v e s  th a t  c o u ld  no t
b e  s e p a r a t e d .
T A B L E  10. B e s t  1 - d a y  c o m p o s i t i o n  c o u n ts  b y  m o n th ,  w i n t e r  1974
M o n th C o w s C a lv e s Yd* B A B U n c i .  * T o ta l
C a lv e s ;  
100 c o w s
D e c .  1973 34 15 2 1 11 63 4 4 . 1
J a n .  1973 36 21 3 1 0 61 58. 3
33 8 4 2 7 54 2 4 .2
F e b .  1974 99 41 7 4 0 151 41 . 1
77 34 7 4 10 132 44 . 2
M a r c h  1974 89 38 5 0 0 132 42 . 7
65 35 8 3 6 117 53. 8
67 31 4 3 9 114 4 6 . 3
T o t a l
P e r c e n t
500 
64 . 0
223  
2 8 .  6
40 
5. 1
18
2 . 3
43 824 4 4 . 6
^ U n c l a s s i f i e d  a n i m a l s - - u s u a l l y  c o w s  a n d  c a l v e s  t h a t  c o u ld  no t 
b e  s e p a r a t e d .
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r a n g e s  ( W e c k w e r th  a n d  C r o s s  1973). C a l f  p r o d u c t i o n  in  t h e  F l a t h e a d  
e lk  h e r d s  h a s  c o n s i s t e n t l y  b e e n  c l a s s e d  a s  p o o r .  O v e r  a  1 6 - y e a r  
p e r i o d  f r o m  1958 t o  19 73 , t h e  c a l f :c o w  r a t i o  f o r  t h e  S ou th  a n d  M id d le  
F o r k s  o f t h e  F l a t h e a d  r a n g e d  f r o m  17 t o  3 2 :1 0 0  w i th  a n  a v e r a g e  of 
2 5 :1 0 0  (W e c k w e r th  a n d  C r o s s  1973).
T h e  l a r g e  i n c r e a s e  o v e r  t h e  1973 c o u n t  m a y  r e f l e c t  t h e  
e x t r e m e l y  m i l d  w i n t e r  of 1 9 7 2 -7 3 .  Snow a c c u m u l a t i o n  w a s  b e lo w  
n o r m a l ,  e lk  m o v e m e n t s  w e r e  l e s s  r e s t r i c t e d ,  a n d  f o r a g e  w a s  m o r e  
r e a d i l y  a v a i l a b l e .  O v e r - w i n t e r  s u r v i v a l  of c a l v e s  w a s  a p p a r e n t l y  
b e t t e r  t h a n  u s u a l  a s  t h e  s p r i n g  c a l f :c o w  r a t i o  of 2 8 :100  i s  h i g h e r  t h a n  
t h e  1 6 - y e a r  a v e r a g e  a n d  s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  t h a n  t h e  p r e v i o u s  s p r i n g  
c o u n t  of 1 7 :1 00  fo l lo w in g  a  m o d e r a t e l y  s e v e r e  w i n t e r .  E x a m in a t io n  of 
e lk  t r a p p e d  d u r i n g  s p r i n g  1973 in d ic a t e d  t h a t  m o s t  a n i m a l s  w e r e  in  
g o o d  c o n d i t io n .  P r e g n a n t  c o w s  in  good  c o n d i t io n  s u p p o s e d l y  p r o d u c e  
l a r g e ,  s t r o n g  c a l v e s  r e s u l t i n g  in  h ig h  c a l f  s u r v i v a l .
P a r t  of t h e  a p p a r e n t  i n c r e a s e  m a y  a l s o  b e  a t t r i b u t e d  to  th e  
d i f f e r e n c e  in  m e th o d s  u s e d  t o  o b ta in  t h e  tw o  c o u n ts .  W ith  t h e  e x c e p t io n  
of o n e  f l ig h t  m a d e  in  D e c e m b e r ,  m y  c o u n ts  w e r e  a l l  g ro u n d  c o u n ts  
in v o lv in g  c a r e f u l  e x a m in a t io n  o f  a n i m a l s  u s in g  7 x 3 5  b i n o c u l a r s  o r ,  
m o r e  c o m m o n ly ,  a  1 5 -6 0  v a r i a b l e  p o w e r  s p o t t in g  s c o p e .  T h e r e  w a s  
u s u a l l y  s u f f i c i e n t  t i m e  t o  e x a m in e  e a c h  a n i m a l  in  a  g r o u p .  T h e  F i s h  
a n d  G a m e  f i g u r e s  w e r e  b a s e d  on  s p r i n g  " g r e e n - g r a s s "  c o u n ts  g a t h e r e d  
f r o m  h e l i c o p t e r  f l i g h t s .  O n s u c h  f l i g h t s  it i s  o f te n  i m p o s s i b l e  t o  m a k e
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a  c a r e f u l  e x a m in a t io n  of e v e r y  a n i m a l ,  a n d  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  s o m e  of 
t h e  l a r g e r  c a l v e s  w e r e  c l a s s e d  a s  c o w s .  H e l i c o p t e r  c o u n ts  a r e  
v a lu a b l e  in  d e t e r m i n i n g  t r e n d s ,  bu t  t h e y  m a y  no t r e f l e c t  a c t u a l  
c o n d i t i o n s  a s  a c c u r a t e l y  a s  g r o u n d  c o u n ts .
T a b l e  11 s u m m a r i z e s  s e x  a n d  a g e  c o m p o s i t i o n  of th e  p o p u l a ­
t i o n  b a s e d  on d a ta  c o l l e c t e d  b y  f o u r  m e t h o d s .  C a lv e s  m a d e  up  o v e r  
26 p e r c e n t  of t h e  p o p u la t io n  f o r  a l l  m e th o d s  e x c e p t  f o r  th e  t r a p  s a m p l e  
w h ic h  i n d i c a t e d  c a l v e s  a s  o n ly  19. 3 p e r c e n t  of th e  t o t a l .  A l l  f o u r  
m e t h o d s  s h o w e d  t h e  cow  s e g m e n t  t o  b e  w e l l  o v e r  60 p e r c e n t  of th e  
p o p u la t io n ,  w i th  t h e  s u m m e r - f a l l  c o u n t  b e in g  lo w e s t  a t  63. 8 p e r c e n t  
a n d  t h e  t r a p  s a m p l e  h ig h e s t  a t  68 . 1 p e r c e n t .  B r a n c h  a n t l e r e d  b u l l s  
m a d e  up  6. 3 p e r c e n t  of t h e  s u m m e r - f a l l  co u n t  b u t  o n ly  3. 0 p e r c e n t  of 
t h e  t o t a l  w i n t e r  c o u n t .  H a r r i s  (1963) a n d  M u r i e  (1951) c o m m e n te d  on 
t h e  t e n d e n c y  o f a d u l t  b u l l s  t o  w i n t e r  in  a r e a s  a p a r t  f r o m  c o w s  a n d  
c a l v e s .  C o n s i d e r i n g  t h i s ,  m y  w i n t e r  c o m p o s i t i o n  c o u n ts  p r o b a b l y  
u n d e r e s t i m a t e d  a d u l t  b u l l s .  T h o s e  c o u n ts  w e r e  u s u a l ly  t a k e n  in  a r e a s  
w h e r e  i t  w a s  m o s t  l i k e l y  t o  s e e  l a r g e  n u m b e r s  of e lk .  T h e  h i g h e r ,  
m o r e  r e m o t e  a n d  h e a v i l y  t i m b e r e d  p o r t i o n s  of t h e  w i n t e r  r a n g e  w e r e  
n o t  s a m p l e d  a s  o f te n  n o r  a s  th o r o u g h ly .  S m a l l  g r o u p s  of b u l l s  o r  
i n d iv i d u a l s  c o u ld  e a s i l y  h a v e  b e e n  o v e r lo o k e d .
W i n t e r  r a n g e  p o p u la t io n  e s t i m a t e s . T h e  n u m b e r  of e lk  u s in g  
t h e  S p o t te d  B e a r  w i n t e r  r a n g e  w a s  e s t i m a t e d  f r o m  o b s e r v a t i o n s  of e lk
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T A B L E  11. C o m p a r is o n  of po pu la tio n  s e x  and ag e  c o m p o s it io n  
c a lc u la te d  f ro m  fo u r  s a m p le  m e th o d s
M ethod*
Cows C a lv e s YcT BAB C alv es :  
100 ?
T o ta l
No. P e r c e n t No. P e r c e n t No. P e r c e n t No. P e r c e n t
A 245 6 3 .8 103 2 6 .8 12 3 .1 24 6 .3 4 2 ,0 384
B 81 6 8 .1 23 19 .3 8 6 ,7 7 5. 9 2 8 .4 119
C 500 6 4 .0 223 2 8 ,6 40 5 .1 18 2 .3 4 4 .6 781
D 1,311 66. 9 515 2 6 .3 76 3. 9 59 3 .0 39 .3 1, 961
*A = 1973 s u m m e r - f a l l  cou n ts .
B = T r a p  s a m p le ,  1973 and 1974,
C = 1974 w in te r ,  l a r g e s t  1 -d ay  co un ts  (50 o r  m o r e  e lk  c la s s if ie d ) .  
D = T o ta l  e lk  c la s s i f i e d ,  w in te r  1974,
05
tS D
6 3
a n d  e lk  s i g n  { t r a c k s ,  b e d s ,  e t c .  ). M a n y  of t h e  a r e a s  a r e  t i m b e r e d ,  
m a k i n g  i t  v e r y  d i f f ic u l t  t o  a c t u a l l y  c o u n t  a n i m a l s .  V e r y  few  a n i m a l s  
w e r e  a c t u a l l y  s i g h t e d  a lo n g  t h e  l o w e r  S p o t te d  B e a r  R i v e r  a n d  a lo n g  
S p o t te d  B e a r  M o u n ta in .  In  t h o s e  a r e a s ,  n u m b e r s  w e r e  b a s e d  p r i ­
m a r i l y  on  e lk  s i g n  a n d  e v id e n c e  of u s e .  F o r  t h e  w i n t e r  of 1 9 7 3 -7 4 ,  a n  
e s t i m a t e d  560 e lk  w i n t e r e d  in  t h e  S p o t te d  B e a r  a r e a .  T a b le  12 sh o w s  
t h e  e s t i m a t e d  n u m b e r  of e lk  u s in g  t h e  d i f f e r e n t  s e g m e n t s  of th e  w i n t e r  
r a n g e  c o m p a r e d  t o  t h e  1949  w i n t e r  e s t i m a t e  {R o g n ru d  1950).
T A B L E  12. N u m b e r  of e lk  u s in g  t h e  S p o t te d  B e a r  
w i n t e r  r a n g e - - c o m p a r i s o n  of 1949 a n d  1974 
w i n t e r  e s t i m a t e s
T o ta l e lk
W in t e r i n g  a r e a
1949 1974
H o r s e  R id g e 190 2 00
U p p e r  T w in  C r e e k - B r u s h  C r e e k 360 250
S p o t te d  B e a r  R . S. - H a r r i s o n  C r e e k 115 75
L o w e r  S p o t te d  B e a r  R i v e r 30 35
T o ta l 695 560
T h e  a b o v e  f i g u r e s  i n d ic a t e  a  s l i g h t  d e c r e a s e  in  e lk  n u m b e r s  
i n  t h e  S p o t te d  B e a r  M o u n t a i n - H a r r i s o n  C r e e k  a r e a  a n d  a  s u b s t a n t i a l  
d e c r e a s e  in  t h e  a r e a  f r o m  T w in  C r e e k s  t o  B r u s h  C r e e k .  T h i s  
d e c r e a s e  i s  p o s s i b l y  a  r e s u l t  o f  w i n t e r  r a n g e  d e t e r i o r a t i o n  d u e  to  
c o n i f e r  i n v a s io n  a n d  d e c r e a s i n g  f o r a g e  q u a n t i t y  a n d  q u a l i ty .
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C H A P T E R  V 
C O N C L U S IO N S  AND RECOMMENDATIONS
W i n t e r  r a n g e  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t h e  l i m i t i n g  f a c to r  of 
d e e r  a n d  e lk  p o p u la t io n s  in  t h e  R o c k y  M o u n ta in  r e g i o n  ( D a s m a n n  1971, 
B o y d  1970). T h e  S p o t te d  B e a r  w i n t e r  r a n g e  i s  a n  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  
a r e a .  It s u p p o r t s  t h e  l a r g e s t  w i n t e r i n g  p o p u l a t i o n  of e lk  in t h e  l o w e r  
S o u th  F o r k  of t h e  F l a t h e a d .  T h i s  s t u d y  d e m o n s t r a t e d  th a t  a t  l e a s t  
s o m e  of t h e  e lk  t h a t  s u m m e r  in  t h e  M id d le  F o r k  of th e  F l a t h e a d  m a k e  
a n n u a l  m i g r a t i o n s  of o v e r  25 m i l e s  t o  w i n t e r  in t h e  S p o t ted  B e a r  a r e a .  
T h e s e  s a m e  e lk  c o u ld  w i n t e r  in  t h e  M id d le  F o r k  d r a i n a g e  b y  m o v in g  
10 m i l e s  o r  l e s s  f r o m  t h e i r  s u m m e r i n g  a r e a s .
O b s e r v a t i o n s  of m a r k e d  e lk  a n d  l o c a t i o n s  of r a d i o e d  e lk  
i n d i c a t e  a t  l e a s t  tw o  d i s t i n c t  s e g m e n t s  of the  w i n t e r  population.
1) t h o s e  w i n t e r i n g  b e lo w  U p p e r  T w in  C r e e k  (the C r o s s o v e r - D r y  P a r k  
a r e a )  a n d  2) t h o s e  w i n t e r i n g  above U pper  Twin C re e k  (the H o rse  
R i d g e - l o w e r  S p o t te d  B e a r  R i v e r  a r e a ) .  D u r in g  w in te r ,  elk f r o m  th e se  
r e s p e c t i v e  a r e a s  s e l d o m  m ix .  Some elk m a rk e d  at the Im w er  Twin 
C r e e k  t r a p  a p p a r e n t l y  w i n t e r e d  on the  lo w e r  end of H orse  R id g e .  
H o w e v e r ,  t h i s  t r a p  w a s  l o c a t e d  n e a r  the  m a rg in  of both a r e a s  and 
c o u ld  s a m p l e  e lk  f r o m  t h e  l o w e r  e n d  of H o rs e  Ridge as  w el l  as  t h e
64
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u p p e r  e n d  of th e  C r o s s o v e r  a r e a .  O n e  r a d i o e d  e lk  (e lk  H) w a s  
c a p t u r e d  in  t h e  C r o s s o v e r  t r a p  in  1973 b u t  w i n t e r e d  on th e  l o w e r  end  
o f  H o r s e  R id g e  in  1974 . S in c e  s h e  w a s  t r a p p e d  in  s p r i n g  w h e n  e lk  t e n d  
t o  w a n d e r  o v e r  l a r g e  a r e a s  of t h e  w i n t e r  r a n g e ,  it i s  p o s s i b l e  th a t  s h e  
w a s  c a p t u r e d  ou t of h e r  n o r m a l  w i n t e r i n g  a r e a .  O v e r  56 p e r c e n t  o f a l l  
e lk  m a r k e d  in  1973 w e r e  f r o m  t h e  H o r s e  R id g e  t r a p ,  y e t  not one  H o r s e  
R id g e  a n i m a l  w a s  e v e r  s i g h t e d  b e lo w  U p p e r  T w in  C r e e k .  A l l  s ig h t in g s  
o f H o r s e  R id g e  e lk  w e r e  m a d e  e i t h e r  on  H o r s e  R id g e  o r  up t h e  S p o t te d  
B e a r  R i v e r  w i th  t h e  e x c e p t io n  of a  s p i k e  w h ic h  w a s  s ig h t e d  in  B r u c e  
M e a d o w s  (ab o u t 1 . 5  m i l e s  SW o f  S p o t te d  B e a r  R a n g e r  S ta t io n )  in  M ay  
1 973 .
S o m e  m ix in g  of e lk  f r o m  th e  d i f f e r e n t  w i n t e r i n g  a r e a s  o c c u r s  
d u r i n g  s p r i n g  g r e e n - u p ,  b u t  t h e r e  w a s  n o  in d ic a t io n  of m ix in g  on 
s u m m e r  r a n g e s .  H o r s e  R id g e  a n d  l o w e r  S p o t te d  B e a r  R i v e r  e lk  t e n d  
t o  m o v e  e a s t  t o  s u m m e r i n g  a r e a s  up  t h e  S p o t te d  B e a r  R i v e r .  A n im a l s  
f r o m  t h e  C r o s s o v e r - D r y  P a r k  a r e a  sh o w  a  t e n d e n c y  t o  m o v e  in to  
s u m m e r i n g  a r e a s  in  t h e  M id d le  F o r k  of th e  F l a t h e a d  ( s o m e  a l s o  
s u m m e r  on  t h e  w e s t  s i d e  o f t h e  S o u th  F o r k ) .  S u f f ic ie n t  e v id e n c e  h a s  
no t y e t  b e e n  c o l l e c t e d  t o  m a k e  a n y  f i r m  c o n c lu s io n s  c o n c e r n i n g  h e r d  
s e g m e n t a t i o n .
If t h e  t r a p p i n g  a n d  m a r k i n g  p r o g r a m  i s  c o n t in u e d ,  e lk  s h o u ld  
b e  s a m p l e d  f r o m  n e a r e r  t h e  c e n t e r  of e a c h  a r e a .  T h e  B o w e r  T w in  
C r e e k  t r a p  s h o u ld  b e  m o v e d  t o  t h e  s i t e  of t h e  o r i g i n a l  C r o s s o v e r  t r a p
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o r  f a r t h e r  d o w n  t o w a r d  D r y  P a r k .  E lk  f r o m  t h e  D r y  P a r k  en d  of t h e  
w i n t e r  r a n g e  m a y  sh o w  d i f f e r e n t  d i s p e r s a l  p a t t e r n s  t h a n  h a v e  b e e n  
i n d i c a t e d  in  t h i s  s tu d y .
E lk  w i n t e r i n g  a lo n g  S p o t te d  B e a r  M o u n ta in  b e tw e e n  S p o t te d  
B e a r  L a k e  a n d  H a r r i s o n  C r e e k  m a y  b e  a  t h i r d  d i s t i n c t  w i n t e r i n g  u n i t .  
H o w e v e r ,  t h e  t r a p  a t  S p o t te d  B e a r  L a k e  d o e s  no t a p p e a r  to  a d e q u a te ly  
s a m p l e  t h a t  a r e a .  E v id e n c e  p o in t s  t o  a  c o n s i d e r a b l e  e x c h a n g e  of 
a n i m a l s  b e tw e e n  t h e  u p p e r  e n d  o f H o r s e  R id g e  a n d  t h e  S p o t te d  B e a r  
L a k e  a r e a ;  c o n s e q u e n t ly ,  e lk  m a r k e d  a t  t h a t  t r a p  m a y  sh o w  l i t t l e  
d i f f e r e n c e  in  d i s p e r s a l  f r o m  H o r s e  R id g e  a n i m a l s .  E lk  m a r k e d  in  a n  
a r e a  n e a r e r  H a r r i s o n  C r e e k  w o u ld  p r o b a b l y  m o r e  a c c u r a t e l y  r e p r e ­
s e n t  m o v e m e n t s  of a n i m a l s  w i n t e r i n g  in  t h e  S p o t te d  B e a r  M o u n ta in  
a r e a .
M i g r a t i o n  r o u t e s  w e r e  d i f f ic u l t  to  d o c u m e n t  a s  e lk  m o v e d  
lo n g  d i s t a n c e s  in  a  s h o r t  t i m e .  O f te n ,  o n ly  th e  e n d  p o in ts  of a  
m i g r a t i o n  c o u ld  b e  e s t a b l i s h e d .  A d d i t io n a l  d a ta  a r e  n e e d e d  to  
a c c u r a t e l y  e s t a b l i s h  t h e s e  r o u t e s ;  h o w e v e r ,  e lk  m o v in g  up t h e  S p o t te d  
B e a r  R i v e r  a p p e a r  t o  m o v e  p a r a l l e l  t o  t h e  R i v e r  w i th  l i t t l e  i n c r e a s e  in  
e l e v a t i o n  u n t i l  t h e  s u m m e r i n g  a r e a  i s  r e a c h e d .  E lk  m i g r a t i n g  t o  th e  
M id d le  F o r k  m o v e d  up U p p e r  T w in  C r e e k ,  c r o s s i n g  t h e  d iv id e  in to  
e i t h e r  M i n e r  o r  S c h a f e r  c r e e k s  a n d  t h e n c e  d ow n  t h o s e  d r a i n a g e s  to  t h e  
M id d le  F o r k  v a l l e y .  F a l l  m i g r a t i o n  a p p e a r s  t o  b e  t h e  r e v e r s e  of t h e  
s p r i n g  m i g r a t i o n .
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S ig n i f ic a n t ly  h i g h e r  c a l f :c o w  r a t i o s  fo l lo w in g  a  m i ld  w i n t e r  in  
1973 m a y  i n d ic a t e  p o o r  r a n g e  c o n d i t io n s .  T h e r e  w i l l  p r o b a b l y  a lw a y s  
b e  s o m e  e lk  w i n t e r i n g  in  t h e  S p o t te d  B e a r  a r e a  r e g a r d l e s s  of how t h e  
a r e a  i s  m a n a g e d .  H o w e v e r ,  t o  m a i n t a i n  o r  i n c r e a s e  t h e  p r e s e n t  
p o p u la t io n ,  a  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  s h o u ld  b e  i n i t i a t e d  a im e d  t o w a r d  
i m p r o v e m e n t  o r  a t  l e a s t  m a i n t e n a n c e  of e x i s t i n g  w i n t e r  r a n g e .
M o s t  o f  th e  e x i s t i n g  w i n t e r  r a n g e  r e s u l t e d  f r o m  m u l t i p le  
w i l d f i r e s  in  th e  e a r l y  1 9 0 0 's .  T h e s e  a r e a s  h a v e  not b e e n  r e b u r n e d  f o r  
o v e r  45 y e a r s .  Q u a l i t y  of t h e  w i n t e r  r a n g e  is  d e t e r i o r a t i n g  a s  a  r e s u l t  
o f  n a t u r a l  c h a n g e s  in  v e g e t a t i o n  w h ic h  w i l l  e v e n tu a l ly  r e s u l t  in  
c o n i f e r o u s  f o r e s t  r e p l a c i n g  m u c h  o f t h e  b r u s h  a r e a s .  C o n i f e r  i n v a s io n  
i s  a l r e a d y  e v id e n t  a lo n g  t h e  l o w e r  s l o p e s  of t h e  C r o s s o v e r - D r y  P a r k  
a r e a .  H o r s e  R id g e  a n d  f l a t s  a lo n g  t h e  R i v e r .  T h e  S p o t te d  B e a r  
M o u n ta in  a r e a ,  w h ic h  h a s  no t b e e n  b u r n e d  f o r  o v e r  85 y e a r s ,  s u p p o r t s  
s t a n d s  of m a t u r e  t i m b e r .  T h e  q u a n t i ty  of f o r a g e  b e in g  p r o d u c e d  t h e r e  
i s  l i m i t e d  b y  t h e  s h a d in g  e f f e c t  of c o n i f e r s .  C o n s e q u e n t ly  t h e  a r e a  i s  
c u r r e n t l y  w i n t e r i n g  o n ly  a  s m a l l  n u m b e r  of e lk .
T h e  e lk  w i n t e r  r a n g e s  of t h e  u p p e r  S o u th  a n d  M id d le  F o r k s  of 
t h e  F l a t h e a d  l i e  w i th in  t h e  b o u n d a r i e s  of th e  B ob  M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  
w h e r e  m a n i p u l a t i o n  of t h e  v e g e t a t i o n  is  no t p o s s i b l e .  H o w e v e r ,  th e  
S p o t te d  B e a r  w i n t e r  r a n g e s  a r e  o p e n  t o  a  n u m b e r  of m a n a g e m e n t  
p r a c t i c e s  in c lu d in g  lo g g in g ,  p r e s c r i b e d  b u r n i n g  a n d  r e s e e d i n g .  T h e  
a r e a  in v o lv e d  i s  s m a l l  e n o u g h  t o  m a k e  a n  i n t e n s i v e  m a n a g e m e n t
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p r o g r a m  p r a c t i c a l .
L o g g in g  m a y  p r o v i d e  a  m e a n s  f o r  i m p r o v e m e n t  of t h e  w i n t e r  
r a n g e  a lo n g  S p o t te d  B e a r  M o u n ta in .  T h e  F o r e s t  S e r v i c e  is  c u r r e n t l y  
e x a m in i n g  t h a t  a r e a  to  d e t e r m i n e  c u r r e n t  e lk  u s e ,  b r o w s e  p r o d u c t io n ,  
a n d  s i t e  p o t e n t i a l .  A  c a r e f u l l y  p la n n e d  p r o g r a m  of c u t t in g  an d  b u r n i n g  
m ig h t  p r o v i d e  lo n g  t e r m  b e n e f i t s  t o  e lk  w i n t e r i n g  in th e  a r e a .
P r e s c r i b e d  b u r n i n g  i s  one  m e th o d  of i m p r o v in g  w i ld l i f e  
h a b i t a t  (L y o n  1971). In  n o r t h e r n  Id a h o ,  p r e s c r i b e d  b u r n in g  h a s  b e e n  
u s e d  t o  i m p r o v e  e lk  w i n t e r  r a n g e  (L e e g e  1968 , 196 9), an d  I b e l i e v e  
t h i s  m e t h o d  c o u ld  b e  u s e d  s u c c e s s f u l l y  in  t h e  S p o t te d  B e a r  a r e a .  
C o n i f e r  i n v a s io n  i s  t h e  m a i n  p r o b l e m  on t h e  H o r s e  R id g e  a r e a ,  b u t  
t h e r e  a r e  a r e a s  a lo n g  t h e  r e s e r v o i r  a n d  lo w e r  s l o p e s  of t h e  C r o s s o v e r - 
D r y  P a r k  a r e a  w h e r e  t h e  p r o b l e m  i s  c o m p l i c a t e d  b y  b r o w s e  p l a n t s  
g r o w in g  ou t of r e a c h  of t h e  e lk .  T h e s e  a r e a s  a l r e a d y  s u p p o r t  good  
m i x t u r e s  of w i l lo w ,  m o u n ta in  m a p l e ,  s e r v i c e b e r r y ,  a n d  r e d s t e m  
c e a n o th u s .  L e e g e  (1969) fo u n d  th a t  t h e s e  s p e c i e s  s p r o u t  p r o f u s e l y  
f r o m  r o o t  c ro w n s  fo l lo w in g  s p r i n g  b u r n in g .  P r e s c r i b e d  b u r n i n g  w o u ld  
s e r v e  to :  1) i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  of f o r a g e  a v a i l a b l e  b y  r e d u c in g  p la n t
h e ig h t  a n d  c a u s i n g  r e s p r o u t i n g ;  2) k i l l  c o n i f e r  r e p r o d u c t io n ;  a n d  3) 
s t i m u l a t e  s e e d l i n g  e s t a b l i s h m e n t  of b r o w s e  p l a n t s ,  e s p e c i a l l y  r e d s t e m  
c e a n o th u s .
O b s e r v a t i o n s  d u r i n g  t h i s  s tu d y  i n d ic a t e d  th a t  m ix e d  b r o w s e /  
t i m b e r  a r e a s  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  t o  e lk  f o r  c o v e r  a s  w e l l  a s  fo o d .
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C o n s i d e r i n g  t h i s ,  b u r n i n g  s m a l l  s c a t t e r e d  a r e a s  e a c h  y e a r  f o r  a  
n u m b e r  of y e a r s  w o u ld  p r o b a b l y  b e  b e t t e r  t h a n  b u r n in g  a  l a r g e  a r e a  in  
a n y  g iv e n  y e a r .  S m a l l  p a t c h e s  of t i m b e r  t h a t  a r e  a l r e a d y  w e l l  e s t a b ­
l i s h e d  c o u ld  b e  l e f t  f o r  c o v e r  a n d  b e d d in g  a r e a s .  In s o m e  a r e a s  on 
H o r s e  R id g e  w h e r e  b u r n i n g  m a y  n o t b e  p r a c t i c a l ,  c o n i f e r  r e p r o d u c t i o n  
c o u ld  b e  e l i m i n a t e d  b y  h a n d  c u t t in g  m e t h o d s ,  a n d  n a t u r a l  f o r e s t  
o p e n in g s  e n l a r g e d  t o  e n c o u r a g e  i m p r o v e m e n t  of e x i s t i n g  b r o w s e  p l a n t s .
T h e  o p e n ,  g r a s s  a r e a s  on  H o r s e  R id g e  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  t o  
e lk  w i n t e r i n g  t h e r e .  T h e  F o r e s t  S e r v i c e  s h o u ld  c o n t in u e  to  p r o h i b i t  a l l  
s u m m e r - f a l l  h o r s e  u s e  on  t h e  w i n t e r  r a n g e .  S o m e  s m a l l  c a g e  
e x c l o s u r e s  s h o u ld  b e  e s t a b l i s h e d  on  t h e  g r a s s  a r e a s  t o  m e a s u r e  e lk  u s e  
of t h e  g r a s s e s  a n d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  g r a s s e s  a n d  f o r b s  a r e  r e ­
e s t a b l i s h i n g  t h e m s e l v e s  a f t e r  p a s t  o v e r u s e  b y  d o m e s t i c  s to c k .  If  g r a s s  
p r o d u c t i o n  d o e s  no t r e s p o n d ,  a  p r o g r a m  of h a n d  s e e d i n g  m ig h t  b e  
c o n s i d e r e d .
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U s in g  r a d i o t e l e m e t r y  a n d  m a r k e d  a n i m a l s ,  s e a s o n a l  m o v e ­
m e n t s  a n d  m i g r a t i o n  p a t t e r n s  o f t h e  S p o t te d  B e a r  e lk  h e r d  w e r e  s tu d i e d  
f r o m  M a r c h  1973 t o  M a r c h  1974 . In  tw o  t r a p p i n g  s e a s o n s ,  119  e lk  
w e r e  t r a p p e d  in  c o r r a l  b a i t - t y p e  t r a p s ,  a n d  106 w e r e  n e c k b a n d e d  
a n d / o r  e a r t a g g e d .  T e n  a d u l t  f e m a l e s  w e r e  i n s t r u m e n t e d  w i th  r a d i o  
c o l l a r s  in  1973 , a n d  a n  a d d i t i o n a l  11 e lk  w e r e  r a d i o e d  in  1974 . E lk  
i n s t r u m e n t e d  in  1973 p r o v i d e d  t h e  d a ta  f o r  t h i s  r e p o r t .  A t o t a l  of 426 
l o c a t i o n s  of r a d i o e d  e lk  a n d  s i g h t in g s  of n e c k b a n d e d  e lk  p r o v id e d  
i n f o r m a t i o n  on  m o v e m e n t s ,  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  f i d e l i t y  t o  s e a s o n a l  a r e a s .
M o v e m e n ts  of r a d i o e d  e lk  in d ic a t e  t h a t  a  s m a l l  p o r t i o n  of th e  
w i n t e r i n g  e lk  h e h d  a r e  y e a r - r o u n d  r e s i d e n t s  o f t h e  S p o t te d  B e a r  a r e a ,  
b u t  m o s t  a n i m a l s  a r e  m i g r a t o r y .  M o v e m e n ts  f r o m  w i n t e r  t o  s u m m e r  
r a n g e s  v a r i e d  f r o m  l e s s  t h a n  4 to  o v e r  25 a i r l i n e  m i l e s .  D i s p e r s a l  
w a s  p r i m a r i l y  t o w a r d  th e  e a s t  a n d  n o r t h e a s t  w i th  o n ly  one  r a d i o e d  e lk  
s u m m e r i n g  on  t h e  w e s t  s i d e  of th e  S ou th  F o r k .
B a s e d  on d i s p e r s a l  f r o m  th e  w i n t e r  r a n g e  a n d  m o v e m e n t s  of 
r a d i o e d  a n d  n e c k b a n d e d  e lk  on  t h e  w i n t e r  r a n g e ,  t h e  w i n t e r i n g  p o p u ­
l a t i o n  a p p e a r s  t o  b e  d iv id e d  in to  tw o  m a j o r  h e r d  s e g m e n t s .  E lk
70
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w i n t e r i n g  b e lo w  U p p e r  T w in  C r e e k  in th e  C r o s s o v e r - D r y  P a r k  a r e a  
t e n d  t o  m o v e  in  a  n o r t h e a s t  d i r e c t i o n  t o  s u m m e r i n g  a r e a s  in  t h e  
M id d le  F o r k  of t h e  F l a t h e a d .  S o m e  e lk  f r o m  th a t  a r e a  a l s o  m o v e  to  
t h e  w e s t  s i d e  of t h e  S o u th  F o r k .  E lk  w i n t e r i n g  a b o v e  U p p e r  T w in  
C r e e k  o n  H o r s e  R id g e  a n d  a lo n g  t h e  l o w e r  S p o t te d  B e a r  R i v e r  m o v e  
e a s t  t o  s u m m e r i n g  a r e a s  in  t h e  S p o t te d  B e a r  R i v e r  d r a i n a g e .  In  t h i s  
s t u d y  t h e r e  w a s  n o  e v id e n c e  of m ix in g  of t h e  tw o  h e r d  s e g m e n t s  on 
s u m m e r  r a n g e s .
O n  w i n t e r  r a n g e ,  e lk  m o v e m e n t s  w e r e  c o n f in e d  t o  s m a l l  
a r e a s  d u r i n g  J a n u a r y - M a r c h .  In  1973 , fo l lo w in g  a  m i l d  w i n t e r ,  e lk  
b e g a n  m o v in g  off t h e  w i n t e r  r a n g e  in  m i d - M a y  a n d  w e r e  e s t a b l i s h e d  
on s u m m e r i n g  a r e a s  b y  e a r l y  J u n e .  M o v e m e n ts  f r o m  w i n t e r - s p r i n g  
a r e a s  t o  s u m m e r  a r e a s  w e r e  r a t h e r  a b r u p t  w i th  m o s t  m o v e m e n t s  
t a k i n g  p l a c e  in  a  2 - 3  w e e k  p e r i o d .  C a lv in g  to o k  p l a c e  on  th e  s u m m e r  
r a n g e .  E a c h  r a d i o e d  e lk  u s e d  a  f a i r l y  w e l l - d e f i n e d  s u m m e r i n g  a r e a .  
In  l a t e  A u g u s t  a n d  e a r l y  S e p t e m b e r ,  s e v e r a l  r a d i o e d  e lk  m o v e d  off 
t h e i r  s u m m e r i n g  a r e a s  i n to  a d j a c e n t ,  m o r e  h e a v i ly  t i m b e r e d  a r e a s .  
T w o  i n s t r u m e n t e d  e lk  g r e a t l y  i n c r e a s e d  t h e i r  m o v e m e n t s  b e g in n in g  in  
l a t e  A u g u s t  a n d  c o n t in u in g  t h r o u g h  O c t o b e r .  P o s s i b l y  t h o s e  m o v e ­
m e n t s  w e r e  c o r r e l a t e d  w i th  s e a r c h  f o r  s u c c u l e n t  f o r a g e  a n d / o r  th e  
e f f e c t s  o f t h e  m a t i n g  s e a s o n .
E lk  b e g a n  d r i f t i n g  b a c k  t o w a r d  t h e  w i n t e r  r a n g e  a s  e a r l y  a s  
t h e  e n d  o f O c t o b e r .  Snow a p p e a r e d  t o  b e  t h e  m a i n  f a c t o r  in i t i a t i n g
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m o v e m e n t  t o w a r d  t h e  w i n t e r  r a n g e .  M i g r a t i o n  t o  th e  w i n t e r  r a n g e  w a s  
a  s lo w  p r o g r e s s i o n  of s h o r t  m o v e m e n t s  in v o lv in g  a  6 -8  w e e k  p e r i o d .
B y  l a t e  D e c e m b e r ,  e lk  w e r e  e s t a b l i s h e d  on t h e  w i n t e r  r a n g e .
S i z e s  of s e a s o n a l  a r e a s  v a r i e d  w i th  t h e  in d iv id u a l  e lk ,  b u t  in  
g e n e r a l ,  w i n t e r  r a n g e s  w e r e  s m a l l e s t  a n d  s p r i n g  a n d  f a l l  a r e a s  l a r g e s t .  
S i z e s  o f s e a s o n a l  r a n g e s  in  s q u a r e  m i l e s  v a r i e d  a s  fo l lo w s :  w i n t e r ,  
0 . 4 - 2 . 4 ;  s p r i n g ,  2 . 6 - 1 5 . 8 ;  s u m m e r ,  1 . 4 - 1 0 . 2 ;  a n d  f a l l ,  2 . 3 - 1 1 . 8 .
In  t h i s  s tu d y ,  f i d e l i t y  t o  w i n t e r  r a n g e  w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  
n in e  r a d i o e d  a n d  a t  l e a s t  n in e  n e c k b a n d e d  e lk .  F o u r  of th e  o r i g in a l  
10 r a d i o e d  e lk  r e t u r n e d  t o  t h e  s a m e  s u m m e r  a r e a s  a g a in  in  1974 ( the  
o t h e r s  c o u ld  not b e  c h e c k e d  d u e  t o  t r a n s m i t t e r  f a i l u r e s ) .
O n  H o r s e  R id g e  a n d  t h e  C r o s s o v e r - D r y  P a r k  a r e a ,  m ix e d  
t i m b e r / b r o w s e  a n d  o p e n  g r a s s  a r e a s  w e r e  h e a v i ly  u s e d  th ro u g h o u t  
w i n t e r .  O n  t i m b e r e d  p o r t i o n s  o f t h e  w i n t e r  r a n g e ,  D o u g la s  f i r  t y p e s  
r e c e i v e d  t h e  m o s t  u s e  w i th  v e r y  l i t t l e  u s e  r e c o r d e d  in  a lp in e  f i r  
h a b i t a t  t y p e s .
P o p u la t io n  d a ta  w e r e  c o l l e c t e d  d u r in g  t h e  s u m m e r  a n d  e a r l y  
f a l l  1973 a n d  w i n t e r  1974 . S u m m e r  o b s e r v a t i o n s  r e s u l t e d  in  a  c a l f :c o w  
r a t i o  of 4 2 :1 0 0  a n d  in d ic a t e d  a  h e r d  c o m p o s i t i o n  of 63. 8 p e r c e n t  c o w s ,  
2 6 . 8  p e r c e n t  c a l v e s ,  3. 1 p e r c e n t  s p i k e s ,  a n d  6 . 3  p e r c e n t  a d u l t  b u l l s .  
W i n t e r  c o m p o s i t i o n  c o u n ts  c o l l e c t e d  f r o m  D e c e m b e r  t o  M a r c h  r e s u l t e d  
in  a  c a l f :c o w  r a t i o  of 3 9 :1 0 0  a n d  a  h e r d  c o m p o s i t i o n  of 66. 9 p e r c e n t  
c o w s ,  2 6 . 3  p e r c e n t  c a l v e s ,  3. 9 p e r c e n t  s p i k e s ,  a n d  3. 0 p e r c e n t  a d u l t
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b u l l s .
B a s e d  on  o b s e r v a t i o n s  of e lk  a n d  e lk  s ig n ,  a n  e s t i m a t e d  560 
e l k  w i n t e r e d  in  t h e  S p o t te d  B e a r  a r e a  d u r i n g  w i n t e r  1 9 7 3 -7 4 .  A b o u t 
80 p e r c e n t  of t h e  t o t a l  w i n t e r e d  in  th e  H o r s e  R i d g e / D r y  P a r k  a r e a .
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M O V E M E N T S  O F  IN D IV ID U A L  R A D IO E D  E L K
E l k  A , a  3 . 5 - y e a r - o l d  cow , w a s  i n s t r u m e n t e d  a t  t h e  L o w e r  
T w in  C r e e k  t r a p  in  m i d - F e b r u a r y  1973 . S he  w a s  l o c a t e d  3 t i m e s  in  
M a r c h ,  b u t  t h e  r a d i o  b e c a m e  i n o p e r a b l e  in  e a r l y  A p r i l .  She w a s  not 
l o c a t e d  a g a in  u n t i l  A p r i l  1974 , w h e n  s h e  w a s  s ig h t e d  s e v e r a l  t i m e s  on 
t h e  l o w e r  e n d  of H o r s e  R id g e  l e s s  t h a n  1 m i l e  f r o m  th e  L o w e r  T w in  
C r e e k  t r a p .
E l k  B , a  6 . 5 - y e a r - o l d  cow , w a s  a l s o  t r a p p e d  a n d  i n s t r u ­
m e n t e d  a t  t h e  L o w e r  T w in  C r e e k  t r a p  in  F e b r u a r y  1973 . F r o m  l a t e  
M a r c h  t h r o u g h  M ay , s h e  m o v e d  w id e ly  o v e r  t h e  w i n t e r  r a n g e  a n d  
s u r r o u n d i n g  a r e a ,  c r o s s i n g  t h e  S ou th  F o r k  s e v e r a l  t i m e s  a n d  u t i l i z in g  
a n  a r e a  of 15. 8 s q u a r e  m i l e s .  B e g in n in g  in  l a t e  M ay , h e r  m o v e m e n t s  
w e r e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  T in  C r e e k - S o l d i e r  C r e e k  d r a i n a g e s  on t h e  w e s t  
s i d e  of t h e  S ou th  F o r k .  I b e l i e v e  s h e  c a lv e d  in  t h e  S o ld i e r  C r e e k  
d r a i n a g e .  She  w a s  s i g h t e d  s e v e r a l  t i m e s  in  J u n e  a n d  J u ly ,  a lw a y s  in  
t h e  c o m p a n y  of o t h e r  c o w s  a n d  c a l v e s  r a n g in g  f r o m  2 to  12 in  n u m b e r .  
D u r i n g  s u m m e r ,  s h e  u t i l i z e d  a n  a r e a  of 2 . 9 s q u a r e  m i l e s  w i th  m o s t  
l o c a t i o n s  o c c u r r i n g  a b o v e  5, 000 f e e t  e l e v a t i o n  a lo n g  B r u c e  R id g e  a n d  
n e a r  S o l d i e r  M o u n ta in .
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D u r in g  f a l l ,  e lk  B m o v e d  f a r t h e r  in to  t h e  T in  C r e e k  b a s i n  
w i th  m o s t  l o c a t i o n s  o c c u r r i n g  in  t h i c k  l o d g e p o le .  She  w a s  f i r s t  
l o c a t e d  b a c k  on t h e  w i n t e r  r a n g e  on  19 D e c e m b e r .
E lk  C w a s  t r a p p e d  a t  t h e  C r o s s o v e r  t r a p  on  12 F e b r u a r y  
1 9 7 3 . S he  h a d  a  c a l f  w i th  h e r  w h e n  s h e  w a s  c a u g h t ,  a n d  h e r  a c t io n s  
w h i l e  I e a r t a g g e d  a n d  n e c k b a n d e d  t h e  c a l f  l e d  m e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  
c a l f  w a s  h e r s .  D u r in g  s p r i n g ,  e lk  C r a n g e d  o v e r  a n  a r e a  of 1 1 .3  
s q u a r e  m i l e s ,  m o v in g  f r o m  t h e  C r o s s o v e r  a r e a  t o  t h e  S ou th  C r e e k -  
B e n t  C r e e k  a r e a  n o r t h e a s t  of H o r s e  R id g e .  O n 6 M a y  s h e  w a s  l o c a te d  
n e a r  S p o t te d  B e a r  L a k e ,  b u t  f l ig h t s  on  11 a n d  14 M a y  f a i l e d  t o  l o c a t e  
h e r  a n y w h e r e  in  t h e  S o u th  F o r k  d r a i n a g e .  She  w a s  n e x t  l o c a te d  on 
4 J u n e  in  S c h a f e r  C r e e k ,  a  d r a i n a g e  of t h e  M id d le  F o r k  of t h e  F l a t h e a d .  
T h i s  in v o lv e d  a  m o v e  o f  a p p r o x i m a t e l y  13 a i r l i n e  m i l e s  f r o m  h e r  l a s t  
k n o w n  l o c a t io n .
E lk  C w a s  l o c a t e d  r e g u l a r l y  t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r  in  
S o a k e m  B a s i n  w i th  a  c o w - c a l f  g r o u p  of a p p r o x i m a t e l y  2 6 a n i m a l s .  
A n o t h e r  n e c k b a n d e d  e lk  w a s  o c c a s i o n a l l y  s e e n  in  t h i s  g r o u p .  T h e  
c o l o r  o f  t h i s  n e c k b a n d  l e a d s  m e  to  b e l i e v e  t h a t  t h i s  w a s  th e  s a m e  c a l f  
(now a  y e a r l i n g  cow ) t h a t  h a d  b e e n  t r a p p e d  w i th  e lk  C in  F e b r u a r y .
E l k  C u t i l i z e d  a  s u m m e r  a r e a  of 1 . 4  s q u a r e  m i l e s ,  s m a l l e s t  of a n y  of 
t h e  r a d i o e d  e lk .
O n  4 A u g u s t ,  s h e  m a d e  a n  a b r u p t  m o v e  o f a b o u t  3 m i l e s  out of 
h e r  n o r m a l  s u m m e r i n g  a r e a  t o  a  p o in t  n e a r  th e  h e a d  of M in e r  C r e e k .
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I h a d  b e e n  in  t h e  S o a k e m  B a s i n  a r e a  f o r  2 d a y s  p r i o r  t o  t h i s  m o v e ,  
a n d  it  i s  p o s s i b l e  t h a t  m y  p r e s e n c e  i n i t i a t e d  t h e  m o v e .  On 12 A u g u s t ,  
s h e  w a s  l o c a t e d  b a c k  in  S o a k e m  B a s i n .  S he  r e m a i n e d  t h e r e  u n t i l  m i d -  
S e p t e m b e r ,  w h e n  s h e  le f t  h e r  s u m m e r i n g  a r e a  a n d  b e g a n  m o v e m e n t  
b a c k  t o w a r d  t h e  w i n t e r  r a n g e .  T h i s  m o v e m e n t  t o w a r d  w i n t e r  r a n g e  
w a s  t h e  e a r l i e s t  r e c o r d e d  f o r  a n y  of t h e  r a d i o e d  e lk .  F r o m  2 7 
S e p t e m b e r  t o  2 N o v e m b e r ,  s h e  m a d e  g r a d u a l  m o v e s  t o w a r d  t h e  w i n t e r  
r a n g e .  M o v e m e n t  w a s  d i r e c t e d  dow n  U p p e r  T w in  C r e e k s .  P o i n t s  
u t i l i z e d  a lo n g  t h e  w a y  in c lu d e d  G r o u s e  C r e e k ,  m o u th  of N a n n y  C r e e k ,  
a n d  S o u th  C r e e k  {F ig . 8). H e r  r a d i o  f a i l e d  in  e a r l y  D e c e m b e r ;  h o w ­
e v e r ,  s h e  w a s  s ig h t e d  t w i c e  d u r i n g  t h e  w i n t e r .  B o th  s i g h t in g s  w e r e  
in  t h e  C r o s s o v e r  a r e a  w i th in  1. 5 m i l e s  o f t h e  t r a p  w h e r e  s h e  h a d  b e e n  
c a u g h t  t h e  p r e v i o u s  w i n t e r .
E lk  p  w a s  a  3 . 5 - y e a r - o l d  cow  i n s t r u m e n t e d  a t  t h e  L o w e r  
T w in  C r e e k  t r a p  on  22 M a r c h  1973 . D u r in g  A p r i l  a n d  M ay , s h e  
u t i l i z e d  a n  a r e a  o f  2 . 6 s q u a r e  m i l e s .  S he  c r o s s e d  t h e  S o u th  F o r k  
s e v e r a l  t i m e s  d u r in g  t h i s  p e r i o d ,  u t i l i z i n g  t h e  a r e a  b e tw e e n  S o ld i e r  
C r e e k  a n d  O m e g a  C r e e k  m o s t  h e a v i ly .  A  f l ig h t  on  2 7 M a y  f a i l e d  to  
l o c a t e  h e r  a n y w h e r e  w i th in  t h e  S o u th  F o r k  d r a i n a g e .  O n 10 J u n e ,  s h e  
w a s  l o c a t e d  e a s t  of t h e  C o n t in e n t a l  D iv id e  n e a r  B e a v e r  L a k e  a t  t h e  
h e a d  of M u s k r a t  C r e e k .  T h i s  in v o lv e d  a  m o v e  of o v e r  2 5 a i r l i n e  m i l e s  
f r o m  h e r  l a s t  k n o w n  lo c a t i o n .
S h e  s u m m e r e d  in  t h e  B lu e  L a k e - B e a v e r  L a k e  a r e a ,  w i th  m o s t
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l o c a t i o n s  o c c u r r i n g  in  s m a l l  d r a i n a g e  h e a d s  j u s t  e a s t  of th e  D iv id e .
S h e  w a s  a s s o c i a t e d  w i th  a  c o w - c a l f  g r o u p  n u m b e r i n g  up to  15 a n i m a l s .  
In  S e p t e m b e r  a n d  O c t o b e r  s h e  b e g a n  u s in g  a n  a r e a  w e s t  of t h e  D iv id e  
n e a r  t h e  h e a d  of L o d g e p o le  C r e e k .  S h e  h a d  no t u s e d  t h i s  a r e a  p r e ­
v i o u s l y .  O n  2 N o v e m b e r ,  s h e  w a s  k i l l e d  n e a r  t h e  h e a d  of G u a r d  
C r e e k  on  t h e  M i n e r  C r e e k - U p p e r  T w in  C r e e k  d iv id e  (F ig .  9). A t t h i s  
t i m e ,  s h e  h a d  m o v e d  o v e r  11 a i r l i n e  m i l e s  b a c k  t o w a r d  t h e  w i n t e r  
r a n g e .  H e r  r a d i o  w a s  r e c o v e r e d  a n d  u s e d  a g a in  in  1974 .
E l k  E  w a s  c a u g h t  in  t h e  C r o s s o v e r  t r a p  26 M a r c h  1973 . S he  
w a s  e s t i m a t e d  t o  b e  3, 5 y e a r s  o ld .  C o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  r a d i o e d  
e lk ,  h e r  s p r i n g  m o v e m e n t s  w e r e  r e l a t i v e l y  r e s t r i c t e d .  She  u t i l i z e d  
a n  a r e a  of o n ly  2 . 3 s q u a r e  m i l e s .  A l l  s p r i n g  l o c a t i o n s  w e r e  in  t h e  
v i c i n i t y  of C r o s s o v e r  M o u n ta in  w i th  m o s t  o c c u r r i n g  a b o v e  5, 500  f e e t  
e l e v a t i o n .  O n 16 M a y , s h e  m o v e d  t o  t h e  e a s t  s i d e  of C r o s s o v e r  
M o u n ta in ;  on 19 M a y , s h e  c o u ld  n o t  b e  l o c a t e d  a n y w h e r e  in  t h e  S o u th  
F o r k  d r a i n a g e .  S he  w a s  no t l o c a t e d  a g a i n  u n t i l  10 J u n e ,  w h e n  a  
f l ig h t  p l a c e d  h e r  e a s t  o f  t h e  C o n t in e n ta l  D iv id e  a t  th e  j u n c t i o n  of 
M u s k r a t  a n d  E lb o w  c r e e k s  ( F ig .  10). T h i s  in v o lv e d  a  m o v e  of o v e r  
2 4  a i r l i n e  m i l e s .  T h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r  s h e  w a s  a t t a c h e d  t o  a  
c o w - c a l f  g r o u p  of up  t o  22 e lk  w h ic h  u t i l i z e d  t h e  a r e a  n e a r  t h e  h e a d  of 
E lb o w  C r e e k .
In  l a t e  S e p t e m b e r ,  e lk  E  m o v e d  in to  t h e  h e a d  of L o d g e p o le  
a n d  D r u m m i n g  c r e e k s  on  t h e  w e s t  s i d e  of t h e  D iv id e .  T h i s  m o v e  w a s
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v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  s h i f t  n o te d  f o r  e lk  D. S h e  r e m a i n e d  in  t h i s  a r e a  
t h r o u g h o u t  O c t o b e r .  B y  2 3 N o v e m b e r ,  s h e  w a s  b a c k  in  th e  S o u th  F o r k  
d r a i n a g e  in  t h e  a r e a  b e h in d  B e a c o n  M o u n ta in .  O n  28 N o v e m b e r ,  s h e  
w a s  l o c a t e d  on  t h e  w i n t e r  r a n g e  v e r y  n e a r  t h e  p o in t  of h e r  c a p t u r e  t h e  
p r e v i o u s  s p r i n g .  S h e  r e m a i n e d  in  t h i s  a r e a  th r o u g h o u t  th e  w i n t e r ,  
u t i l i z i n g  a n  a r e a  of o n ly  0 . 4  s q u a r e  m i l e s .
E l k  F  r e p r e s e n t s  t h e  r e s i d e n t  s e g m e n t  of t h e  S p o t te d  B e a r  
e lk  h e r d .  S he  w a s  c a p t u r e d  in  e a r l y  A p r i l  1973 in  t h e  H o r s e  R id g e  
t r a p .  S h e  w a s  e s t i m a t e d  t o  b e  6 y e a r s  o ld . In  s p r i n g  s h e  r a n g e d  
o v e r  4 . 7 s q u a r e  m i l e s  in  t h e  F l a t  C r e e k - B e n t  C r e e k  a r e a .  H e r  
m o v e m e n t s  w e r e  m o r e  r e s t r i c t e d  in  s u m m e r  a s  s h e  u t i l i z e d  a n  a r e a  
o f o n ly  2 . 3 s q u a r e  m i l e s .  H e r  s u m m e r i n g  a r e a  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  
l a r g e  c l e a r c u t s  in  t h e  F l a t  C r e e k  a r e a .  She  w a s  u s u a l ly  l o c a t e d  in  
u n c u t  s t r i p s  of t i m b e r  b e tw e e n  t h e  c l e a r c u t s .  T w ic e  s h e  w a s  s e e n  
f e e d in g  in  t h e  c u t s  t h e m s e l v e s ,  a n d  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  s h e  u s e d  t h e s e  
c u t s  r e g u l a r l y  th r o u g h o u t  t h e  s u m m e r .  A l l  r o a d s  l e a d in g  t o  t h e s e  
c u t s  w e r e  c lo s e d  t o  v e h i c u l a r  t r a f f i c .  E lk  F  a p p e a r e d  to  b e  v e r y  
s o l i t a r y .  S he  d id  n o t  h a v e  a  c a l f  a n d  w a s  n o t  a s s o c i a t e d  w i th  a  cow  - 
c a l f  g r o u p .
T h e  f a l l  r a n g e  o f  e lk  F  w a s  o v e r  t w i c e  t h e  s i z e  of h e r  
s u m m e r i n g  a r e a .  I n c r e a s e d  m o v e m e n t  in  S e p t e m b e r  a n d  e a r l y  
O c t o b e r  w a s  p r o b a b l y  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  m a t i n g  s e a s o n .  H o w e v e r ,  
t h i s  a r e a  w a s  p a r t i c u l a r l y  a c c e s s i b l e  to  h u n t e r s ,  a n d  f r o m  l a t e
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C reek
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i f f f f W Spring  ran g e  
S u m m e r  r a n g e  
F a l l  ra n g e  
W in te r  r a n g e
F ig .  11. S easo n a l  m o v e m e n ts  of e lk  F , S p o t t e d  Beor Lake
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O c t o b e r  t h r o u g h  N o v e m b e r ,  h u n t in g  p r e s s u r e  c o u ld  a l s o  h a v e  c o n ­
t r i b u t e d  t o  t h i s  i n c r e a s e d  m o v e m e n t .  E lk  F  w i n t e r e d  on  th e  s o u t h e r n  
e n d  of H o r s e  R id g e .  F r o m  J a n u a r y  t h r o u g h  M a r c h ,  m o s t  lo c a t io n s  
w e r e  in  t h e  v i c i n i t y  of t h e  H o r s e  R id g e  t r a p .  In  f a c t ,  s h e  w a s  
r e c a p t u r e d  t h e r e  tw ic e  d u r i n g  t h e  1974 w i n t e r .
E l k  G, a  3 - y e a r - o l d  co w , w a s  i n s t r u m e n t e d  a t  t h e  H o r s e  
R id g e  t r a p  on  8 A p r i l  1973 . F o l lo w in g  h e r  c a p t u r e ,  s h e  m o v e d  up t h e  
S p o t te d  B e a r  R i v e r  t o  t h e  a r e a  b e tw e e n  T r a i l  C r e e k  a n d  B ig  B i l l  R o a d .  
S h e  r e m a i n e d  in  t h i s  a r e a  a b o u t  a  w e e k .  F o r  t h e  n e x t  4 w e e k s  s h e  
c o u ld  n o t  b e  l o c a t e d  u s in g  g r o u n d - t r a c k i n g  m e t h o d s .  H o w e v e r ,  t h e  
s e c o n d  a t t e m p t  a t  a e r i a l  l o c a t i o n  on  14 M a y , p l a c e d  h e r  on  P iv o t  
M o u n ta in  a b o u t  15 m i l e s  u p  t h e  S p o t te d  B e a r  R i v e r .  She  r e m a i n e d  on 
P i v o t  M o u n ta in  t h r o u g h  M a y , t h e n  m o v e d  l a t e r a l l y  a w a y  f r o m  th e  
R i v e r .  S h e  r a n g e d  w id e ly  th r o u g h o u t  t h e  s u m m e r ,  u t i l i z i n g  a n  a r e a  of 
o v e r  10 s q u a r e  m i l e s  b e tw e e n  D e a n  a n d  P e n t a g o n  c r e e k s .  T h i s  w a s  
t h e  l a r g e s t  s u m m e r i n g  a r e a  of a n y  of t h e  r a d i o e d  e lk .
E l k  G d id  no t h a v e  a  c a l f  a n d  w a s  no t a s s o c i a t e d  w i th  a n y  
p a r t i c u l a r  c o w - c a l f  g r o u p .  She  w a s  s e e n  w i th  s e v e r a l  d i f f e r e n t  s m a l l  
c o w - c a l f  g r o u p s  in  th e  c o u r s e  o f t h e  s u m m e r ,  a n d  w a s  t w i c e  s e e n  in  
t h e  c o m p a n y  of g r o u p s  of l a r g e  b r a n c h  a n t l e r e d  b u l l s .  She  c o n t in u e d  
t o  u s e  h e r  s u m m e r i n g  a r e a  th r o u g h o u t  th e  f a l l  w i th  n o  n o t i c e a b l e  
c h a n g e  in  a r e a s  of u s e .  E lk  G r e m a i n e d  on h e r  s u m m e r - f a l l  a r e a  
u n t i l  e a r l y  D e c e m b e r .  S h e  w a s  f i r s t  l o c a t e d  on  t h e  w i n t e r  r a n g e  on
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19 D e c e m b e r .  H e r  w i n t e r i n g  a r e a  c o v e r e d  2 , 1 s q u a r e  m i l e s  a lo n g  
t h e  l o w e r  S p o t te d  B e a r  R i v e r  ( F ig .  12).
E l k  H w a s  i n s t r u m e n t e d  a t  t h e  C r o s s o v e r  t r a p  in  m i d - A p r i l  
1 9 7 3 .  L ik e  e lk  F ,  s h e  to o  r e m a i n e d  n e a r  t h e  w i n t e r  r a n g e  y e a r - r o u n d .  
F o r  m u c h  of th e  s p r i n g ,  s h e  s t a y e d  on  t h e  w e s t  s i d e  of th e  S ou th  F o r k  
in  t h e  v i c i n i t y  of O m e g a  a n d  S o l d i e r  c r e e k s .  I b e l i e v e  s h e  c a lv e d  n e a r  
O m e g a  C r e e k  e a r l y  in  J u n e ,  t h e n  m o v e d  b a c k  to  H o r s e  R id g e  in  m i d -  
J u n e .  She  r e m a i n e d  in  a  s m a l l  a r e a  on H o r s e  R id g e  b e tw e e n  19 J u n e  
a n d  20  J u l y  a n d  w a s  t w i c e  s e e n  w i th  a  c a l f .  A f t e r  20 J u ly ,  s h e  b e g a n  
r a n g i n g  o v e r  a  m u c h  l a r g e r  a r e a .  She  w a s  s ig h t e d  4 t i m e s  in  A u g u s t ,  
b u t  n o  c a l f  w a s  s e e n .  In  l a t e  J u l y ,  I e x a m in e d  t h e  a r e a  on H o r s e  R id g e  
w h ic h  s h e  h a d  u s e d  m o s t  h e a v i ly  a n d  fo u n d  t h e  r e m a i n s  of a n  e lk  c a l f .
I s u s p e c t  t h a t  t h i s  c a l f  b e lo n g e d  t o  e lk  H a n d  t h a t  s h e  i n c r e a s e d  h e r  
a c t i v i t y  fo l lo w in g  t h e  l o s s  of h e r  c a l f .
S he  s p e n t  m o s t  of t h e  S e p t e m b e r - N o v e m b e r  p e r i o d  on th e  w e s t  
s i d e  of t h e  S ou th  F o r k  u s in g  lo d g e p o le  s t a n d s  in  E l a m  a n d  T i n  c r e e k s .  
O n 23 N o v e m b e r ,  s h e  w a s  l o c a t e d  b a c k  on t h e  w i n t e r  r a n g e .  She 
w i n t e r e d  on  t h e  l o w e r  en d  of H o r s e  R id g e ,  u s in g  a n  a r e a  of 1 .5  s q u a r e  
m i l e s .
E l k  I^w as c a u g h t  in  t h e  H o r s e  R id g e  t r a p  on 16 A p r i l .  F o r  
n e a r l y  a  m o n th  fo l lo w in g  h e r  c a p t u r e ,  s h e  s t a y e d  a lo n g  th e  l o w e r  
S p o t te d  B e a r  R i v e r  in  t h e  B e n t  C r e e k  a r e a  ( F ig .  14). T h e n  s h e  m a d e  
a n  a b r u p t  m o v e  up t h e  S p o t te d  B e a r  R i v e r  t o  P i v o t  M o u n ta in .  She
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S c a le
H u n g r y  H e r * #
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$ # W I* r 
L M t n
L o d g e p o le
th in n in g
S p r in g  r a n g e  
S u m m e r  
r a n g e
F a l l  r a n g e  
W i n t e r  r a n g e
P a r t i a l  c u t
C l e a r c u t
F i g .  13. S e a s o n a l  m o v e m e n t s  of e lk  H.
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s u m m e r e d  in  t h i s  a r e a ,  s p e n d in g  m o s t  of h e r  t i m e  s o u th  of t h e  S p o t te d  
B e a r  R i v e r  in  t h e  S l im  C r e e k  a r e a .  T h i s  a r e a  w a s  h e a v i ly  t i m b e r e d  
w i t h  few  o p e n in g s .  She  w a s  s e e n  on ly  t w i c e  bu t w a s  f r e q u e n t ly  l o c a t e d  
n e a r  sn o w  s l i d e  a r e a s  a n d  s e e p s .  H e r  r a d i o  f a i l e d  in  S e p t e m b e r ,  b u t  
s h e  w a s  s i g h t e d  b a c k  on  t h e  H o r s e  R id g e  w i n t e r  r a n g e  on  19 D e c e m b e r .
E lk  J  w a s  r a d i o e d  a t  t h e  L o w e r  T w in  C r e e k  t r a p  on 27 A p r i l  
1 973 . S h e  w a s  e s t i m a t e d  t o  b e  3 y e a r s  o ld . She s p e n t  m o s t  of M a y  in 
t h e  a r e a  b e h in d  B e a c o n  M o u n ta in  b e tw e e n  U p p e r  a n d  L o w e r  T w in  
C r e e k s .  L a t e  in  M a y  s h e  m o v e d  o v e r  20 m i l e s ,  t r a v e l l i n g  N E  to  
s u m m e r  in  C a lb i c k  C r e e k  in  t h e  M id d le  F o r k  of t h e  F l a th e a d .
T h r o u g h o u t  J u n e  a n d  e a r l y  J u l y  e lk  J  u s e d  l a r g e  m e a d o w s  in  
t h e  C a lb i c k  C r e e k  d r a i n a g e .  In  l a t e  J u l y  a n d  A u g u s t  s h e  m a d e  m o r e  
u s e  of t h e  t i m b e r e d  a r e a s  n e a r  t h e  h e a d  of C a lb i c k  C r e e k .  In  l a t e  
A u g u s t  s h e  m o v e d  ou t o f  t h e  C a lb i c k  C r e e k  d r a i n a g e  in to  L o d g e p o le  
C r e e k  ( F ig .  15), w h e r e  s h e  r e m a i n e d  t h r o u g h o u t  S e p t e m b e r  a n d  
O c t o b e r  u s in g  d e n s e  s t a n d s  o f  lo d g e p o le  p in e .  S he  w a s  l o c a t e d  b a c k  on 
th e  w i n t e r  r a n g e  in  m i d - D e c e m b e r .  I n t e r m e d i a t e  l o c a t i o n s  i n d i c a t e  
t h a t  s h e  t r a v e l l e d  d o w n  U p p e r  T w in  C r e e k  in  r e t u r n i n g  to  t h e  w i n t e r  
r a n g e .  She  w i n t e r e d  a lo n g  t h e  S ou th  F o r k ,  u s in g  a n  a r e a  of o n ly  1 .2  
s q u a r e  m i l e s  b e tw e e n  D r y  P a r k  C r e e k  a n d  t h e  C r o s s o v e r  t  r a p s  it e .
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TABLE 13. Elk trapped 1973
3.
3"
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Eartag no.
No. Date Traps ite* Sex Age Left Right
Radio collar Neckband
1 2/12 LTC 9 3 .5 S3924 S3925 "A"-Cochran collar Nylon rope--5G , IW ribbons^
2 2/12 LTC 9 4 .5 S3922 S3923 No W hite--4 inches wide
3 2/12 LTC 9 6 .5 S3920 S3921 "B"-Yellow acrylic W hite--4 inches wide
4 2/13 HR </ 0 .5 S3918 S3919 No Nylon rope- -4 0 , 4G ribbons^
5 2/13 HR 9 4 .5 S3928 S3927 No Nylon rope--5W , IB ribbons^
6 2/13 LTC 9 3 .5 S3929 S3930 No W hite--4 inches wide
7 2/13 LTC 9 4 .5 S3932 S3931 No None
8 2/15 HR 9 1 .5 S3934 S3933 No White with red stripe
9 2/15 HR 9 3 .5 S3936 S3935 No White with red stripe
10 2/16 C 9 6 .5 S3937 S3938 No White with blue stripe
11 2/16 C 9 0 .5 S3950 S3949 No White with blue stripe
12 2/16 C 9 ? S3947 S3948 "C"-Yellow acrylic White with blue stripe
13 3/22 LTC cT 0 .5 S3941 S3942 No W hite--4 inches wide
14 3/22 LTC 9 3 .5 S3 943 S3940 "D"-Pipe collar None
15 3/26 C 9 3 .5 S3926 S3946 "E”-Pipe collar Yellow--4  inches wide
16 4/6 LTC d" 0 .5 S3952 S3951 No White--4  inches wide COcn
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T A B L E  13. (continued)
N o. D ate T r a p s i te ^ Sex Age
E a r t a g  no.
R ad io  c o l l a r Neckband
L eft R ight
17 4 /7 HR ? 6 S3953 8 3954 " F " - P i p e  c o l l a r W hite  w ith  r e d  s t r ip e
18 4 /8 HR ? 2. 5 S3957 83 956 ”G " - P ip e  c o l l a r R e d - -5 inches  w ide
19 4 /10 C ? 3. 5 S3959 8 3960 " H " -P ip e  c o l la r Y e llo w - - 4  inches  w ide
20 4/13 HR ? 0 .5 S3962 83961 No R e d - -4 inch es  w ide
21 4 /13 HR (f 0 .5 S3964 8 3963 No W hite  w ith  r e d  s t r i p e
22 4 /16 HR ? 6 8 3944 8 3945 " l" -Y e l lo w  a c r y l ic R e d - -5 in ch es  w ide
23 4 /16 HR Î 1 .5 8 3965 83 9 6 6 No R e d - -5 in ch es  w ide
24 4 /18 C Î 10 839 67 8 3968 No Y ello w --4  inches  w ide
25 4 /18 C Î 7 8 3 9 6 9 8 3970 No Y ellow - - 4  inches  w ide
26 4 /2 9 LTC ? 2 .5 8 3973 8 3974 " j " - P i p e  c o l la r W h i te - -4 inches  w ide
27 5/3 HR d .4 8 3976 8 3977 No None
28 5 /4 HR d 0 .5 8 3 9 7 8 83 9 7 9 No R e d - -4 in ches  w ide
29 5/12 HR ? 5 8398 0 8 3981 No R e d - -4 inches  w ide
30 5/12 HR ? 1 .5 8 3983 8 3984 No R e d - -4 inches  w ide
31 5/17 HR ? 3 .5 8 3985 8 3986 No R e d - -5 inches  w ide
32 5/17 HR Î 1 .5 83987 83 988 No R e d - -5 inches  w ide
33 5 /17 HR d 1 .5 8 3989 8399 0 No R e d - -5 inches  w ide
34 5 /2 0 C d 1 .5 8 3932 8 3931 No Y ello w - -4  inches w ide
35 5/22 HR ¥ 1. 5 8 3993 8 3994 No R e d - -5 inches  w ide
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T A B L E  13. (continued)
No. Date T r a p s  it e^ Sex Age
E a r t a g  no.
R ad io  c o l l a r Neckband
Left R ight
36 5/23 HR d" 1. 5 S3995 S3996 No R e d - -5  in ch es  w ide
37 5/25 HR ? 3 S3975 S3982 No W hite w ith  re d  s t r i p e
38 5/25 HR cf 3 S3997 S3998 No W h i te - -4  in ches  w ide
39 5/26 HR ? 0, 5 S 399 9 S4000 No W hite  w ith  r e d  s t r i p e
a c  = C r o s s o v e r  t r a p ;  HR = H o rs e  R idge  t r a p ;  
'B = b lue; G = g re e n ;  O = o ran g e ; W = w hite .
L T C  = L o w er Twin C re e k  t r a p .
b-D =
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No. Date T r a p s i te ^ Sex Age
E a r t a g  no.
R a d io  c o l l a r N eckband
Left R ight
1 1/12 HR ? 0. 5 A1052 A1051 No R ed w ith  w hite  b locks
2 1/21 HR $ 5. 5 A1053 A1054 No R ed w ith  w h ite  b locks
3 1/21 HR cf 1 .5 A1055 A1056 No R ed w ith  w h ite  b locks
4 2 /8 HR ? 0 .5 A1057 A1058 No R ed w ith  w hite  b locks
5 2 /8 HR d" 0. 5 A1059 A1060 No R ed w ith  w h ite  b locks
6 2 /9 HR cf 0. 5 A1061 A1062 No R ed w ith  w h ite  b locks
7 2 /9 HR Î 3. 5 A1063 A1064 " K " - P ip e  c o l la r Red w ith  w hite  b locks
8 2 /10 HR ? 3. 5 A1065 A1067 " L ” - P ip e  c o l l a r Red w ith  w hite  b locks
9 2/11 HR Î 4 .5 A1066 A1069 No R ed w ith  w hite  b locks
10 2/11 LTC ? 8 .5 A1068 A1070 " M " - P ip e  c o l la r B lue  w ith  w hite  b locks
11 2 /1 3 HR ? 10 A1071 A1072 No Red w ith  w hite  b locks
12 2 /1 4 HR Î 3. 5 A1073 A1074 No R ed w ith  w h ite  b locks
13 2 /1 4 HR ? 4, 5 A1075 A1076 No Red w ith  w h ite  b locks
14 3 /8 HR ? 4 .5 A1077 A1078 No Red w ith  w hite  b locks
15 3 /9 HR cf 0. 5 A1079 A1080 No Red w ith  w hite  b locks
16 3 /10 HR $ 4 .5 A1081 A1082 No R ed w ith  w h ite  b locks
17 3 /1 0 HR ? 3 .5 A1083 A1084 No Red w ith  w hite  b locks
18 3/12 HR Î 10+ A1085 A1086 No R ed w ith  w hite  b locks
19 3/12 SBL ? 5. 5 A1087 A1088 " N " - P ip e  c o l la r Yellow w ith  b lu e  s t r ip e
20 3/12 SBL d 0, 5 A1089 A1090 No Yellow w ith  b lu e  s t r ip e
21 3 /13 HR cf 0. 5 A1091 A1092 No R ed w ith  w hite  b locks CDCO
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T A B L E  14. (con tinued)
No. Date T r a p s  it e^ Sex A ge
E a r t a g  no.
R ad io  c o l la r N eckband
Left R ight
22 3/13 HR ? 5. 5 A1093 A1094 No R ed w ith  w hite  b locks
23 3/15 SBL ? 4 .5 A1095 A1096 " 0 " - P i p e  c o l l a r Yellow w ith  b lue  s t r i p e
24 3/15 SBL ? 10 A1097 None " P ” - P ip e  c o l la r Yellow w ith  b lue  s t r i p e
25 3/15 SBL ? 0. 5 A1098 None No Yellow w ith  b lue  s t r i p e
26 3 /20 HR ? 4 .5 A1099 AllOO No Red w ith  w hite  b locks
27 3 /24 HR ? 7. 5 A l lO l A l l  02 No Red w ith  w h ite  b locks
28 3 /24 HR ? 5. 5 A1103 A l l  04 No Red w ith  w hite  b locks
29 3 /24 SBL cf 0. 5 A1105 A1106 No Yellow w ith  b lue  s t r i p e
30 3 /25 HR Î 1. 5 A1107 A1108 No Red w ith  w hite  b locks
31 3/27 LTC cf 0. 5 A1109 A l l l O No Blue w ith  w hite  b locks
32 3/27 LTC cf 0. 5 A l l l l A1112 No Blue w ith  w h ite  b locks
33 3 /28 HR ? 9 A1113 A1114 No Red w ith  w hite  b locks
34 4 /5 HR $ 3. 5 A1115 A1116 "Q ” - P ip e  c o l l a r R ed  w ith  w h ite  b locks
35 4 /5 HR ? 3. 5 A1118 A1117 No Red w ith  w hite  b locks
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^HR = H o rse  R idge t r a p ;  L TC  = L o w er  T w in  C r e e k  t r a p ;  SBL = Spotted B e a r  Lake t r a p .
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